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SUPLEMENT DE L’INVENTARIO GENERAL DE MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA 
DE RESERVA DEL CRAI (Versió del 21 d’abril de 2021) 
 
 
2031. Llibre de debit y credit del Dr. Mr. Salui Ombert y Collfarrer. 1627-1702. [25], 238, [49] f. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1845658?lang=cat 
 
2032. Paul Joseph Beroldingen. Geschichte der Familie Beroldingen. Ellwangen, 1806. [222] f., 
moltes làm. pintades, fotografies i arbres genealògics. Conté: (f. 1-28 i 44-123) [Història de la família 
(f. 126-222) [documentació gràfica, manuscrita i impresa sobre la família Beroldingen]. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1845655?lang=cat 
 
2033. Causa pia de donzelles a maridar. Girona, 16--/1663. [4], 537 f., 9 plecs solts al final. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1845656?lang=cat 
  
2034. Compendio de la vida del glorioso patriarca San Ignacio de Loyola. S. XVIII. [4], 289, [3] p. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1845657?lang=cat 
  
2035. Herbari. Barcelona : convent de  framenors, S. XVIII. 92 f [6] f d'índexs. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1845654?lang=cat 
 
2036. Hermandad de la Misericordia. Libro copiado de los antiguos de la Hermandad en el año de 
1733. Ceuta, 1733. 1-34, [35-66] f. https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1845659?lang=cat 
  
2037. Hermandad de la Misericordia. Lista fidedigna delos caualleros delas ordenes militares de 
Nuestro Señor Jesu-Christo y san Benito de Abis de Portugal; de Santhiago y Calatraba de  Castilla,  
naturales, connaturalisados y moradores dela fidelissima ciudad y plaza de Zeuta, desde el año de 
1604 en adelante. Ceuta, 1747 Ceuta. [1], 38 f. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1845660?lang=cat 
  
2038. Hermandad de la Misericordia. Libro 1º de elecciones, titulado o firmado por Blàs Alemàn y el 
folio 80 en adelante de Josèf Campelo Botello, donde se expresan los asientos de los selectores, 
provèdores, escribanos, tesoreros y hermanos de mesa de esta Sta. Rl. casa de Misericordia, año de 
1559. Ceuta, 1559-1679. 97 f. https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1845661?lang=cat 
 
2039. Libro qve contiene avtos y jvntas particvlares [de la ciudad de Ceuta]. Ceuta, 1701-1736. [2], 
50, [2] f. Volum factici amb diverses peces la majoria de les quals fan referència a l'almotacén de la 
ciutat. https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1845662?lang=cat 
  
2040. Miquel Lleotart. Liber procurationu[m] primus. Granollers, 1549-1570. [98] f. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1845663?lang=cat 
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2041. Consejo de Hacienda y sus tribunales. Noticias generales y particulares de su govierno y 
administracion, planta del consejo, sus contadurias y ofizios de libros, ordenes de reduciones de 
monedas, valimientos de juros y otras expeciales de reformas y que conducen a lo que por el se 
maneja y corre. Son desde el principio del reynado del señor Phelipe 4º, el año de 1621 en adelante, 
con citas antiguas. Parte primera. Juntas copiadas desde el año de 1710 por un hijo de la facultad de 
contadurias y que desde el 1677 se crio en las del consejo y mayor de quentas. S. XVIII. [6], 435, [23] 
p. https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1852119?lang=cat 
 
2042. Bernat de Cervià. [Manual de notari]. Granollers : Bernat de Cervià, 1355-1374.[50] f. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1852121?lang=cat 
  
2043. Francesc d’ A. Nabot i Tomàs. [Diari]. [Barcelona], 1937-1938 . [703] f. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1604126?lang=cat 
  
2044. Tractat de música. S. XVI. Estava relligat al final de l'imprès: Gonzalo Martínez de Bizcargui, 
Arte de canto llano, Saragossa, Coci, 1512 (Norton, 653) sign.: B-14/5/18/2368. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1871777?lang=cat 
  
2045. Diversos documents econòmics. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1872383?lang=cat 
2045/1. Discurso sobre las aduanas en general y forma de su administración. Incomplet. [26] f. 
2045/2. Informe del fiscal sobre l'ús del diner provinent de las tres gracias de Cruzada, Subsidio y 
Escusado. 1747. [35] f. 
2045/3. Informe del fiscal Blas Jover Alcázar sobre els problemes amb Roma a conseqüència de 
l'aplicació del concordat de 1737. [67] f. 
2045/4. Representación del Principado de Asturias al Rey Nuestro Señor sobre la Real Unica 
Contribuzión de èl. c1750. [36] f. 
2045/5. Informe al rei de la Junta de única contribución. 1756. [27] f. 
2045/6. Informe de  Marcos  Mayoral, comte  de  Valdeparaíso en resposta a una consulta de la 
Junta  de única contribución. 1756. [13] f. 
2045/7. Carta escripta à Nuestro mui Santo Padre Benedicto Dezimo 4º por el Rey nuestro Señor don 
don Fernando 6º, en 28 de septiembre de 1756 [demana un Breu per facilitar l'única contribució]. [17] 
f. 
 
2046. Diversos documents jurídics i econòmics. 
2046/1. Memorial de Carlos de Herrera sobre els juros,  les  seves  classes,  la  seva  reducció  i  
extinció. 1680. [76] f. 
2046/2. Informe de Martín de Loynaz a Francisco de Herrera, sobre el dret de regalia i la manera de 
cobrar-lo reduint impostos. 1750. [46] f. 
2046/3. Informe sobre juros y libranzas cortadas. S.XVIII. [7] f. 
2046/4. Informe del fiscal de la càmara sobre el dret de regalia i el dret canònic. S. XVIII. [45] f. 
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2046/5. Relación de los pleitos que se hallan pendientes en la Cámara y  Secretaría  del  Real  
Patronato el día 7 de Marzo de este año de 1749. [9] f. 
2046/6. Relación de los pleitos y expedientes que ai actualmente en poder del Señor Fiscal. S. XVIII. 
[4 f.] 
2046/7. Secretaría del Real Patronato de Aragón [plets]. S. XVIII. [1] f. 
2046/8. Relazión de los pleitos que se siguen y se hallan pendientes en la Cámara, por lo tocante a 
los Reinos de Aragón. S. XVIII. [3] f. 
2046/9. Relazión de los pleitos que todavía quedan pendientes en  la  Cámara  además  de  los 
remitidos a las Chancillerías, Audiencias y Juezes eclesiásitocs en execución del Real Decreto de 3 
de octubre de 1748. 1749. [28] f. 
2046/10. Memoria de los pleitos que paran en poder de Don Antonio Ignacio de Osorio, relator de la 
Cámara, con distinción de los vistos y por determinar, los no vistos y expedientes de todas classes. 
1749. [11] f. [1] f. 
2046/11. Pleitos y expedientes que están en poder del Relator para dar quenta a la Cámara. S. XVIII.  
2046/12. Relación   de  los   pleitos   pendientes   en  la  secretaría  de  la  Cámara   de  Castilla, por  
lo tocante a los Reinos de Aragón que están sin evacuar. S. XVIII. [4] f. 
2046/13. Relación que forma la Secretaría del Real Patronato de los pleitos que ay pendientes en la 
cámara y sin determinar causados y movidos desde el año de 1730 hasta 10 de febrero de 1748. [32] 
f. 
2046/14. Memoria de los expedientes que hay en poder del señor Fiscal  por no tener curso los que  
ha despachado y están en poder de el Relator para verse. S.XVIII. [2] f. 
2046/15. Informe del fiscal sobre plets pendents. 1748. [2] f. 2046/16. Informe del fiscal sobre plets 
pendents. S. XVIII. [2] f. 
2046/17 i 17 bis. Informe del fiscal sobre plets pendents. S.XVIII. [2] f.  
2046/18. Informe del fiscal sobre plets pendents. S. XVIII. [2] f. 
2046/19. Número de los dependientes que en cada clase de las expresadas en la orden sirben a la 
Renta del tabaco y razón del importe annual de sus sueldos. S.XVIII. [1] f. 
2046/20 i 20bis. Instrucció reial sobre governació del país. S. XVIII. [56 i 65] f. 
2046/21. Nueva ordenanza para intendentes [sobre el pagament de sou i despeses de subsistència, 
transport i aquarterament dels soldats de quintas y levas i la resta de l'exèrcit]. S. XVIII. [55] f. 
 
2047. Diversos documents històrics, jurídics i econòmics 
2047/1. R.Decret sobre les tres gràcies de Cruzada, Subsidio y Escusado. 1748. [2] f. 
2047/2. Memorial de Blai Jover Alcázar, ministre criminal de l'Audiència de València i electe de la 
d'Astúries, en defensa pròpia. S. XVIII. [25] f. 
2047/3. Informe del Consejo de Castilla sobre l'impost de la sal a pagar pels eclesiàstics. 1723. [66] f. 
2047/4. Informe de 10 Ministros sobre l'impost de la sal a pagar pels eclesiàstics. 1723. [9] f. 
2047/5. Informe sobre encomiendas dels ordes militars. S. XVIII. [9] f.  
2047/6. Informe sobre l'administració dels pòsits de grans. S.XVIII. [2] f. 
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2047/7. [Imprès] Parecer qve dio en la prorrogacion de millones el muy R.P.M. Fray Francisco de 
Morales, Vicario Prouincial que ha sido dos vezes en la Prouincia de Andaluzia, del Orden de la 
Santissima Trinidad de Redentores Calçados. 1667. [2] f. 
2047/7bis. Informe autògraf de fr. Francisco Morales sobre l'imprès anterior. S. XVII. [2] f. 
2047/8. Parecer que dio el M. fr. Alonso de Messa prior del real convento de santa Catalina martyr de 
Jaen, del orden de santo Domingo, en genero, si es licito o no, la prorrogacion de millones, que su 
Magestad, que Dios guarde, pide a estos reynos, remitido al Sr. Corregidor D. Pedro Veluti de Haro 
verdadero ministro de su Magestad. S. XVII. [4] f. 
2047/9. Decret dobre la redempció de juros. 1760. [1] f. 
2047/10. Decret del Consejo de hacienda en justicia de Millones sobre un plet pels arbitris de 
millones del tocino a Madrid. 1757. [1] f. 
2047/11. Decret del Consejo de hacienda en justicia de Millo sobre un plet pels arbitris Madrid. 1759. 
[2] f. 
2047/12. Informe sobre la Compañía de Comercio. S. XVIII. [2] f. 
2047/13. Memorial anònim al Rei, contra el ministre José Campillo. S. XVIII. [38] f. 2047/14. Memorial 
contra el ministre José Campillo. S.XVIII. [12] f. 
2047/15 i 15 bis. Demostracion de los perjuicios que se siguen al Rey de haver anulado los tres 
articulos esplanatorios del tratado del comercio de Utrech con Inglaterra por el que se ajustó en 
diziembre de 17con las explicaciones que contiene. S. XVIII. [2] i [12] f. (El núm. 15 és incomplet). 
2047/16. Idea particular del govierno y manejo de la real Hazienda. 1740. [4] f. 
2047/17. Resumen de lo que efectivamente, segun informes de las Contadurias ha pagado el fisco 
de Cruzada en reales de vellon cada año a los ministros, oficinas y dependencias numerarios de este 
Consejo  por sueldos fixos, ob[t]enciones, derechos de despachos de Indias y ayudas de contadores 
que annualmente se establecen para desde primero de enero de 1746 por reglamento de S.M. y 
diferencias que a favor y contra el fisco resultan de unos a otros. 1746. [2] f. 
2047/18. Medios para facilitar dos millones de pesos duros que hacen quatro millones de excudos. 
1740. [6] f. 
2047/19. Almas de comunión de la Corona de Castilla y ptovincias contribuyentes. SXVIII. [1] f. 
2047/20. Memorial al Rei sobre cobrament d'impostos. S. XVIII. [21] f. 
2047/21. Consulta sobre la administracion del aguardiente por estanco. Consulta sobre rentas 
generales. S. XVIII. [4] f. 
2047/22. Memorial al rei sobre la venda de baldíos i realengos. 1738. [16] f.  
2047/23. Reial decret sobre un emprèstit per fer front a pagaments. 1739. [4] f.  
2047/24. Decret sobre un arbitri del 4%. S. XVIII. [11] f. 
2047/25. Comentario a la Ley 6 y 7 de el título 5 del libro 1 de la Recopilación. S. XVIII. [70] f. 
2047/26. Pedro Salzedo. Breve resumen de los negosios y despachos que se siguen en el Consejo 
de que es parte formal el señor fiscal, la forma de su introduccion y systansiasion, pedimentos y 
respuestas en conformidad de las leyes del Reino, autos acordados y lugares magistrales de autores 
regnícolas por donde se goviernan. S. XVIII. [37] f. 
 
2048. Diversos documents històrics, jurídics i econòmics 
2048/1. Ofici i informe sobre el nomenament de jutge per als francesos transeunts. S.XVIII.[5] f. 
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2048/2. Memorial del fiscal del patronato sobre competències i obligacions. S. XVIII. [4] f. 
2048/3. Informe sobre moneda i la conversió de la de Castella a billó de València.S.XVIII.[12] f. 
2048/4. Informe sobre drets de duana, principalment en relació amb Anglaterra. S. XVIII. [13] f. 
2048/5. Nota de Miguel de Ayala sobre els nens expòsits d'Àlaba. 1813. [1] f. 
2048/6. Dictamen del P. Febre sobre los negocios de cruzada. S.XVIII. [13] f. 
2048/7. Informe sobre reconeixement de mèrits de D. Gaspar de Bardales, i en menor grau de 
Jacinto Abarca i Bartolomé Fernández de Cevallos. S. XVIII. [67+3] f. 
2048/8 i 8 bis. Altre informe sobre el mateix que el núm. 7. S.XVIII. [22 i 18] f.  
2048/9. Informe sobre la reforma d'impostos. 1746. [50] f. 
2048/10. Reial decret a l'Audiencia y Chancilleria de Valladolid per posar ordre en els plets i 
sentències. 1770. [4] f. 
2048/11. Carta orden dando reglas sobre varias diferenzias entre el presidente y sala del crimen de 
Valladolid. 1772. [1] f. 
2048/12. Real Decreto sobre los colegios mayores. 1771. [5] f. 
 
2049. Miscel·lània dominicana. 
2049/1. Dubium sobre si els pares  de la nova congregació de S. Marc de Florència han de tenir veu  
en el futur en el capítol provincial de Viterbo del 169. i en els successius. S. XVIIf. [2] f. 
2049/2. Dubium sobre l'elecció del provincial de Lisboa. S.XVIIf. [2] f.  
2049/3. Elecció del provincial de Lisboa. S. XVIIf. [6] f. 
2049/4. Dubium sobre l'elecció del provincial de Lisboa. S.XVIIf. [8] f.  
2049/5. Dubium sobre l'elecció del provincial de Lisboa. 1693. [5] f. 
2049/6. Traducció a l'italià del dubium del núm. 5. 1693. [1] f. 
2049/7. Sobre la confirmació de l'elecció del provincial de Lisboa. S. XVIIf. [8] f. 
2049/8. [Imprès]. Narració al general dels dominicans de les vicissituds de l'elecció del provincial de 
Lisboa. 1693. XVIIf. [7] f. 
2049/9. [Imprès].Acta notarial de Manoel Pereira de l'expulsió del convent dels religiosos convocats a 
l'elecció del provincial de Lisboa. 1693. [1] f. 
2049/10. [Imprès]. Acta notarial de Manoel Pereira de l'elecció del provincial de Lisboa. 1693. [3] f. 
2049/11. [Imprès]. Acta notarial de Manoel Pereira del capítol del 10 d'abril de 1693. 1693. [2] f. 
2049/12. [Imprès]. Decret del general Giovanni Battista Marini sobre elecció dels vocals per  als  
capítols. 1666. [3] f. 
2049/13. [Imprès]. Decret del general Joan Tomàs de Rocabertí sobre eleccions. 1671. [2] f.  
2049/14. [Imprès]. Fe de baptisme de fr. José de S. Agostinho. 1693. [1] f. 
2049/15. [Imprès]. Relació dels escrutadors de l'elecció del provincial de Lisboa. 1693. [2] f. 
2049/16. [Imprès]. Declaració jurada de 36 capitulars que mai no van reconèixer com a provincial a 
fr.Manoel de l'Ascensió. 1693. [1] f. 
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2049/17. [Imprès]. Acta notarial de Manoel Pereira de l'actuació de fr. Manoel de l'Ascensió en 
l'elecció de procuradors. 1693. [1] f. 
2049/18. [Imprès]. Mandatum del nunci apostòlic de Portugal sobre els disturbis arran de l'elecció del 
provincial de Lisboa, nomenant entretant fr. Antonio Gallrano. 1693. [1] f. 
2049/19. [Imprès]. Carta del nunci apostòlic de Portugal a fr. Antonio Gallrano comunicant-li que actui 
com a provincial. 1693. [1] f. 
2049/20. [Imprès]. Carta del general fr. Antoní Cloche, demanant la pau de la província i que obeeixin 
entretant fr. Antonio Gallrano. 1693. [2] f. 
2049/21. [Imprès]. Decret del general Antoni de Monroy encarregant a fr. Agustí de S. Tomàs 
l'incoació del procés contra certs membres de la província de Lisboa. 1686. [1] f. 
2049/22. [Imprès]. Exposició del recurs de fr. Manoel de l'Ascensió als jutges laics. 1693. [2] f. 
2049/23. Acta del capítol provincial de Lisboa. S. XVII. [8] f. 
2049/24. [Imprès]. Prouinciae Hispaniae confirmationis electionis. Facti. S. XVII. [4] f.  
2049/25. [Imprès]. Prouinciae Hispaniae confirmationis electionis. Summarium. 1699. [10] f.  
2049/26. [Imprès]. Prouinciae Hispaniae confirmationis electionis. Responsio iuris. 1699. [6] f. 
2049/27. Prouinciae Hispaniae confirmationis electionis. Responsio ad motiuum excitatum in  
informatione. S. XVII. [2] f. 
2049/28. Prouinciae Hispaniae confirmationis electionis. Responsio ad excogitabilia in contrarium. S 
XVII. [4] f. 
2049/29. Provintiae Hispaniae confirmationis electionis.Replicatio contra excogitata. S. XVII. [4] f. 
2049/30. Prouinciae Hispaniae confirmationis electionis. Contrareplicatio. 1699. [6] f. 
2049/31. [Imprès] Dubium. An confirmatio electionis P. Iosephi Guillen in prouincialem prouinciae 
Canariensis per Reu. Patrem Generalem facta substineatur in casu. Facti. 1708. [4] f. 
2049/32. [Imprès]. Sobre la confirmació de l'elecció del provincial de les Canàries. Summarium. 1708. 
[2] f.  
2049/33. [Imprès]. Memoriale Sobre la nul·litat de l'elecció del provincial de S. Antoní de les Índies 
Occidentals. 1708. [4] f. 
2049/34. [Imprès]. Sobre la nul·litat de l'elecció del prov de S. Antoní de les Índies Occi. Memoriale. 
1708. [8] f. 
2049/35. [Imprès]. Sobre la nul·litat de l'elecció del prov.de S. Antoní de les Índies Occidentals. Iuris. 
1708. [2] f. 
2049/36. [Imprès]. Sobre la nul·litat de l'elecció del prov.de S. Antoní de les Índies Occidentals. Facti. 
1708. [6] f. 
2049/37. [Imprès]. Sobre la nul·litat de l'elecció del prov de S. Ant de les Índies Occ. Summarium. 
1708. [8] f. 
2049/38. Sobre la nul·litat de l'elecció del prov de S. Ant de les Índies Occi. Replicatio facti. [1708]. [8] 
f. 
2049/39. Sobre la nul·litat de l'elecció del  prov  de  S.  Ant  de  les  Índies  Occi. Replicatio  iuris.  
[1708]. [4] f. 
2049/40. Sobre la nul·litat de  l'elecció  del  prov  de  S.  Antoní  de  les  Índies  Occid.  Replicatio. 
[1708]. [6] f. 
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2049/41 i 41 bis. Sobre la nul×litat de l'elecció del provincial de S. Antoní de les Índies Occi. [1708]. 
[38+2] f. 
2049/42. [Imprès]. Prouinciae Lithuaniae Ordinis Praedicatorum praetensae nullitatis electionis. Facti. 
1719. [8] f. 
2049/43. [Imprès]. Sobre la nul·litat de l'elecció del provincial de Lituània. Summarium. 1719. [12] f. 
Prové del convent de Santa Caterina de Barcelona 
 
 
2050. Diverses obres musicals. 
2050/1. Psalmodia para todos los tonos compuesta per el Reverendo Francisco Mariner en 1767. 
1768. [36] f. 
2050/2 .Acompañamiento continuo por completas a 8 del maestro Francisco Valls. [4] f. 
2050/3. Quaderno de versos de octavo tono del señor Mateo Ferrer, año 1809.  Para  el  uso  de 
Ignasio Ayne y Vila. [7] f. 
2050/4. Lecciones para acompañar, por Dn. Matero Ferrer. Als darrers fulls diu Por José Ferrer. 
1841. [8] f. 
2050/5. Psalmodia. 1837. De José Ferrer Rodríguez. [22] f.  
2050/6.1 Obra del P. Soler. [13] p. 
2050/6.2 Paso de Don Juan Moreno. [[6] p. 
2050/7. Coderno para exemplos de acompañar del Sr. Joseph Valls y sirve por Francisco Abarca 
para el anyo del Sr. de 1799. [14] f. 
2050/8.1 Missa a 5. [2] p.  
2050/8.2 [Missa] Olivellas. [2] p. 
2050/8.3 Acompañamiento continuo Missa 5º tono, a 6 del Maestro Valls. [4] p. 2050/8.4 De José 
Ferrer. Acompañamiento continuo missa a 6 del Maestro Valls. [5] p. 2050/8.5 Missa 7º tono. Maestro 
Valls. [5] p. 
2050/8.6 Missa de Gargallo. Acompañamiento continuop a 8. [5] p. 
2050/8.7 Acompañamiento continuo al organo.  Missa  a  4º  y  a  8º  sobre  el  Pange  lingua del 
maestro Bernardo Tria. [4] p. 
2050/8.8 Acompañamiento continuo a 8. Alma redemptoris mater. [1] p.  
2050/8.9 Acompañamiento continuo. Benedictus. [3] p. 
2050/8.10 Acompañamiento a organo. Maestro Valls. A 8 Domine ad adiuvandum. Dixit Dominus a 8. 
Psalmo que se canta en las visperas de los Reyes a 8. [2] p. 
2050/8.11Letatus sum. Maestro Valls. Beatus vir qui timet Dominum. [2] p. 2050/8.12 Magnificat a 6. 
Valls. [1] p. 
2050/9. Fuga di Handel. [2] p. 
2050/10. Llibrete de organo de Ignacio Cascante y Cussi. 1811. [7] f. 
2050/11. Obra a 4tro para organo por Dn. Buenaventura Bruguera presbitero maestro de capilla. [4] 
p.  
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2050/12. Cuaderno [Sanctus, andante, sanctus, largo; coro nel finale secondo dell'opera Caritea"Tu 
di Toledo", dal maestro Mercadante; coro nel'opera Elisa e Claudio dal maestro Mercadante. [12] f. 
2050/13. Misa arreglada con versos para el organo. Leodegario Matarrodona. [7] p.  
2050/14. Dussek. Fuga. [6] p. 
2050/15. Duetto nel Tebaldo (Tebaldo, Isolina). [8] p.  
2050/16. Duetto nel Tebaldo (acompanyament). [6] p. 
2050/17. Principios y lecciones de violín escritas por el maestro D. Antonio Pasarell. 1836 y 37. [16] f. 
2050/18. Ejercicios de violin del metodo del Conservatorio de Paris. Año 1836. [36]. Prové de Josep 
Ferrer i Rodríguez. 
 
 
2051. Diverses obres musicals 
2051/1 Motete de difuntos. Benedictus. Composicion para tres tiples, con arpa y corno inglés, por el 
maestro D. Mateo Ferrer y Oller. [10] f. 
2051/2 i bis.Benedictus a cuatro sobre  el  pange lingua.  Maestro  D.  Mateo Ferrer  y  Oller. 1862.  
[6+6] f. 
2051/3, 3bis i 3ter. Pater noster. Canto para tenor con acompañamiento de armonium o piano por 
José Ferrer y Rodriguez. 1886. [5+4+8] f. 
2051/4. Pater noster. Canto para voz de tenor. Con acompañamiento de armonium ú organo y (ad 
libitum) violas, violoncello y contrabajo. 1886. [11+4] 
2051/5. O salutaris. Air de contralto de la Messe de G. Rossini. [4] f. 
2051/6 i 6bis. Canto fúnebre sobre el versículo Hei mihi Domine. Plegaria para tenor con 
acompañamiento de harmonium. Violoncello y bajo ad libitu. Por José Ferrer y Rodríguez. 1881. 
[4+4] f. 
2051/7. Hei mihi Domine. Motete para tenor por José Ferrer. 1881. Canto. [2] f. 
2051/8. Canto fúnebre sobre el versículo Hei mihi Domine. Plegaria para tenor, con acompañamiento 
de harmonium, violoncello y bajo ad libitum por José Ferrer y Rodríguez. [6] f. 
2051/9, 9bis, 9ter i 9quat. Ecce panis angelorum. Motete para dos tiples con acompañamiento de 
harmonium ú organo por José Ferrer y Rodriguez. 1890. [4+4+4,+4] f. 
2051/10. Ecce panis angelorum. Canto para dos tiples. J. Ferrer. 1890. [2] f.  
2051/11. Motete Ecce panis angelorum. Tiple primero. 1890. [1] f. 
2051/12. Motete Ecce panis angelorum. Tiple segundo. 1890. [1] f. 
2051/13. Ecce panis angelorum. Motete para voz de tenor, acompañado de harmonium ú organo, por 
José Ferrer y Rodriguez. 1889. [4+4+3+3] f. 
2051/14. Ecce panis angelorum. Motéte para tenor acompañado de harmonium ú organo, por José 
Ferrer y Rodriguez. 1889. Parte de canto. [2] f. 
2051/15. Bone pastor. Motete para tenor. Por J. Ferrer. 1880. [2+2] f. 
2051/16. Bone pastor. Motete para tenor y acompañamiento de armonium por José Ferrer. 1880. 
[Canto]. [2] f. 
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2051/17. Bone pastor. Motete por J. Ferrer. Contrabajo, acompañamiento ad libitum. 1880. [1] f. 
2051/18. Salutación y plegaria a la Virgen. Canto para soprano con aompañamiento de harmonium ú 
organo, por José Ferrer y Rodriguez. 1885. [4] f. 
2051/19. Salutación y plegaria a la Virgen. Canto para soprano con acompañamiento de harmonium 
ú organo, por José Ferrrer y Rodriguez. Parte de soprano. 1881. [2] f. 
2051/20. Benedictus a solo. Para tiple o bajo. Acompañado de organo ó harmonium. Nº 1. Por  J.  
Ferrer y R. 1890. [2] f. 
2051/21. Benedictus. J[osé] F[errer]. 1890. [Canto]. [1] f. 
2051/22. Benedictus para voz de bajo ó tiple, por José Ferrer. 1892. Acompañamiento de 
harmomium ú organo. Nº 1. [2] f. 
2051/23. Benedictus para voz de bajo ó tiple. J. Ferrer. 1892. [Canto]. [1] f. 
2051/24, 24bis i 24ter. Benedictus para tiple, acompañado de harmonium ú organo. Nº 2. Por José 
Ferrer. 1891. [2+2+2] f. 
2051/25 i 25bis. Benedictus. Canto para tiple, con armonium ú organo. Nº 3. Por José Ferrer y 
Rodriguez. 1891. [2+2] f. 
2051/26. Benedictus. Canto para tiple. J[osé] F[errer]. 1891. [1] f. 
2051/27. Benedictus para voz de bajo ó tiple, por José Ferrer y Rodriguez. Acompañamiento de 
Harmonium ó organo. Nº 3. 1892. [2] f. 
2051/28. Benedictus para voz de bajo ó tiple. J[osé] F[errer]. 1892. [Canto]. [1] f. 
2051/29, 29bis, 29ter, 29quat. Benedictus para tenor, acompañado de armonium ó piano por José 
Ferrer y Rodriguez. Nº 4. 1891. [2+3+2+2] f.   
2051/30. Benedictus para tenor con armonium o piano. J[osé] F[errer]. 1891. [Canto]. [1] f. 
2051/31. Benedictus para voz de bajo. Música del Maestro Auber, arreglo de J. Ferrer. Harmonium ó 
organo. 1885. [2] f. 
2051/32. Benedictus. Música de Auber. 1888. [Canto]. [1] f. 
2051/33. Benedictus para voz de barítono. Música del maestro Mercadante, arreglo por J. Ferrer. 
Harmonium ú organo. 1882. [2] f. 
2051/34 i 34bis. Benedictus para barítono [Mercadante/Ferrer]. 1882. [1+1] f. 
2051/35. Benedictus para voz de bajo. Capricho campanil sobre la tonalidad de la Tomása, la Nostra 
Dona, la Dominical, por José Ferrer y Rodriguez. 1893. [2+1] f. 
2051/36. Benedictus. Capricho campanil. J. Ferrer. 1893. [Canto]. [1] f. 
2051/37 i 37bis. O salutaris Hostia. Canto para tenor con acompañamiento de harmonium por José 
Ferrer y Rodriguez. Nº 1. 1868. [2+3] f. 
2051/38. O salutaris Hostia. Nº 1. Motete para tenor por J. Ferrer. 1868. [Canto]. [1] f. 
2051/39 i 39bis. O salutaris Hostia. Nº 1. Por José Ferrer Rodriguez. Para dos sopranos. Con 
acompañamiento de harmonium ú organo, por José Ferrer y Rodriguez. 1880. [4+4] f. 
2051/40. O salutaris Hostia por José Ferrer Rodriguez. Para dos sopranos.Armonium. 1880.[2] f. 
2051/41. O salutaris Hostia. J[osé] Ferrer. Soprano 1º. 1880. [1] f. 
2051/42. O salutaris Hostia. J[osé] Ferrer. Soprano 2º. 1880. [1] f. 
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2051/43, 43bis i 43ter. O salutaris Hostia. Canto para dos tiples con acompañamiento de harmonium 
por José Ferrer y Rodriguez. Nº 2. 1884. [4+4+4] f. 
2051/44. O salutaris. Motete para dos tiples. Tiple 1º. [1] f. 2051/45. O salutaris. Motete para dos 
tiples. Tiple 21. [1] f. 
2051/46. O salutaris. Nº 2. Canto  para  dos  tiples,  harmonium  y  violoncello  y  contrabajo  (ad  
libitum). Violoncello. 1886. [2] f. 
2051/47. O salutaris. Nº 2. Canto para dos tiples, harmonium y violoncello y contrabajo (ad libitum). 
Contrabajo. 1886. [2] f. 
2051/48. O salutaris. Por J. Ferrer. Para soprano. 1880.  
2051/49. O salutaris. J[osé] Ferrer. 1880. [Canto]. [1] f. 
2051/50. O salutaris. J[osé] Ferrer. Contrabajo (ad libitum). 1880. [1] f. 
2051/51 i 51bis. O salutaris Hostia. Nº 3. Motete para soprano con acompañamiento de organo ó 
harmonium, por José Ferrer y Rodriguez. 1881. [4+4] f. 
2051/52. O salutaris Hostia. Nº 3. Motete para soprano. Con acompañamiento de hermonium ú 
organo por José Ferrer. 1881. [Canto]. [2] f. 
2051/53. O salutaris Hostia. Nº 3. Motete para soprano con acompañamiento de harmonium ú organo 
por José Ferrer y Rodríguez. Nota: Este motet está trasportado en  Do  para  uso  de  D.Narciso  
Selá Segalés. 1886. [4] f. 
2051/54 i 54bis. O salutaris. Moéte a unísono con acompañamiento de harmonium ú organo. 
Compuesto para las señoritas Nadal y Ferrer por su profesor J. Ferrer y Rodriguez. 1890. [2+2] f. 
2051/55. O salutaris. Motete para tenor sobre un tema de Auber. J. Ferrer. 1893. [2] f.  
2051/56. Benedictus á solo para la Srta. Da. Carmen Nadal y Ferrer. J. Ferrer. 1890. [1] f. 
2051/57. Benedictus á solo. Para las señoritas Nadal y Ferrer, por su profesor J. Ferrer y Rodriguez. 
1890. [2] f. 
 
2052.  Este  libro  contiene  cinco  piezas  de opera, arregladas  para piano á cuatro  manos  por José  
Ferrer  y Rodríguez. 1875: Andante finale nell opera Luisa Miller. 1874; Ernani. Adagio del finale 
terzo. 1871; Meditation sur le choeur religieux du Pardon de Ploërmel pour piano, violon et orgue par 
Fréderic Brisson. 1875; Luisa Miller. Andantino nell finale primo. 1871; Misa de Verdi. Verso Agnus 
Dei. 1875 
  
2053. Diverses obres musicals 
2053/1. Ejercicios para piano. Compuestos por J[osé] F[errer]. 1848. [10] f. 
2053/2 Fuga á 4 partes sobre un motivo del ofertorio n. 2 de D. Magin Pontí, por José Ribera. 1869. 
[3] f. 
2053/3. Música compuesta por J. Ferrer. [Diverses peces]. [27] f. 
2053/4. Variaciones para forte-piano. Compuestas por J[osé] F[errer]. 1842. [6] f.  
2053/5. Variaciones. Compuestas por J[osé] F[errer]. 1841. [4] f. 
2053/6. Variaciones para piano sobre un motivo de la Ymelda. Compuestas por J[osé] F[errer]. 1843. 
[4] f. 
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2053/7. Polka-Mazurca, par Delor, Alexandrine. Georgette Redowa, Mme. Villeblanche. Polka des 
lilas. J. Ferrer. 1866. [2] f. 
2053/8. Moderato. Escrito espresamente por mi Sr. Padre Dn. Mateo Ferrer en setiembre de 1860. 
[3] f.  
2053/9. Diverses peces musicals: Fuga a doble voz. Sacris. Canon. Canon para dos violines. Sacris. 
Canon  a dos.  Te  Deum.  Sacris,  pange  lingua.  Acompañamiento  de los gozos de  Sta. Eulalia (2 
versions). Recitativo per il duetto. [9] f. 
2053/10. Sinfonia para organo. Sobre motivos del Sacris y Pange lingua. Por Dn. M.F. Todo este 
cuaderno es nota original del maestro D. Matero Ferrer. [7] f. 
2053/11. Himno compuesto por J[osé] F[errer] en 1856 para el establecimiento de instrucció de D. 
Alberto Martínez y Bodaño. [7] f. 
2053/12. Id. id. [Canto]. [9] f. 
2053/13. [Himne]. [1] f. 
2053/14. Salve á unísono con acompañamiento de harmonium para el establecimiento de educacion 
del profesor D. Alberto Martínez y Bodaño. 1862. [2] f. 
2053/15. Chanson bretonne. Massini. [1] f. 2053/16. Lecciones. [2] f. 
  
2054. Diverses obres musicals 
2054/1. Ejercicios de clarinete. Año 1836. Propios de José Ferrer. [12] f. 
2054/2. Tema con variaciones compuestas por J.B. Gambaro. Clarinete principal. De José Ferrer. [4] 
f.  
2054/3. Cantabile sostenuto assai. [1] f. 
2054/4. Trois duos pour deux clarinettes. Clarinette 1ere. De Joseph Ferrer. [6] f.  
2054/5. Trois duos pour deux clarinettes. Clarinette 2e. De José Ferrer. [6] f. 
2054/6. Solo di clarino nell'Elena da Feltre. [1] f. 
2054/7. Trois duos concertans pour deux clarinettes, dédiés a Monsieur le Chevalier  Baldi  de 
Serralonga par J.B. Gambaro. Première clarinette. De Joseph Ferrer. 1838. [10] f. 
2054/8. Trois duos concertans pour deux clarinettes, dediés a monsieur le Chavalier Baldi de   
Serralonga par J.B. Gambaro. Seconde clarinette. De Joseph Ferrer. 1838. [10] f. 
  
2055. Diverses obres musicals 
2055/1. 2 fragments de l'opera Macbeth reduïts a quatre mans per J[osep] F[errer]. 1866: Finale atto 
secondo. Adagio del finale 1º. [30]. 
2055/2. Le météore, gran galop brillant composé par Hermann Ad. Wollenhaupt. Op. 56. [10] f. 
 
2056. Diverses obres musicals de Josep Ferrer i Rodríguez, reunides en un volum l'any 1888: 
2056/1. [Imprès]. O salutaris Hostia. Motete para dos sopranos con acompañamiento de armonium ú 
organo. Barcelona, Vidal. [2], 5 p. 
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2056/2. [Imprès]. O salutaris Hostia. Nº 2. Canto para  dos  tiples  con  acompañamiento  de  
harmonium. Barcelona, Vidal. [1], 6 p. 
2056/3. [Imprès]. Canto fúnebre sobre el versiculo Hei mihi Domine. Plegaria para tenor con 
acompañamiento de armomium, violoncello y contrabajo ad libitum. Barcelona, Vidal i Roger. [2], 8 p. 
2056/4. [Imprès]. Pater noster. Canto para tenor con acompañamiento de armonium ó piano. 
Barcelona, Vidal i Roger. [1], 6 p. 
2056/5. O salutaris Hostia. Motete para tenor con acompañamiento de harmoniu ú organo, por José 
Ferrer y Rodriguez. 1868. [3] f. 
2056/6. Salutacion y plegaria á la Virgen. Canto para soprano con acompañamiento de harmonium ú 
organo, por José Ferrer y Rodriguez. 1885. [4] f. 
2056/7. O salutaris Hostia. Nº 3. Motete para soprano con acompañamiento de organo ó harmonium. 
Por José Ferrer. 1887. [4] f. 
2056/8. Bone pastor. Motete por José Ferrer. 1880. [2] f.  
2056/9. Eugenia. Danza americana por J[osé] Ferrer. [2] f. 
2056/10. Angelita. Danza americana por J[osé] Ferrer. 1874-1875. [2] f.  
2056/11. Barbarita. Danza para piano por José Ferrer. 1876. [2] f. 
2056/12. Elvira. Danza americana por J[osé] Ferrer. 1874-1875. [2] f.  
2056/13. Elisa. Redowa, por José Ferrer. 1877. [2] f.  
2056/14. Angeles. Mazurka por José Ferrer. 1880. [2] f.  
2056/15. Mercedes. Mazurka por José Ferrer. [2] f. 
2056/16. La inquieta. Polka para piano por J[osé] F[errer]. 1868. [2] f. 7 
2056/17. Las dos hermanas. Polka-Mazurka? por J[osé] F[errer]. 1868. [3] f.  
2056/18. Cándida. Redowa por José Ferrer y Rodriguez. 1876. [4] f. 
2056/19. Amparo. Polka por José Ferrer. 1880. [3] f.  
2056/20. El pimpollo. Redowa por J. Ferrer. 1879. [2] f. 
2056/21. Benedictus a cuatro voces sobre el Pange lingua.  Compuesto  por  el  Maestro  Matero  
Ferrer. 1860. [3] f. 
2056/22. Hei mihi Domine. Plegaria para tenor por J. Ferrer y Rodriguez. Viola 1ª. [2] f.  
2056/23. Hei mihi Domine. Plegaria para tenor por J. Ferrer y Rodriguez. Viola 2ª. [2] f. 
2056/24. Hei mihi Domine. Motete para tenor  con acompañamiento de harmonium, violoncello y bajo  
por José Ferrrer. Violoncello. 1881. [2] f. 
2056/25. Hei mihi Domine. Motete para tenor  con acompañamiento de harmonium, violoncello y bajo  
por José Ferrer. Contrabajo. 1881. [2] f. 
2056/26. Pater noster. Canto para tenor con acompañamiento de harmonium ú organo y violas, 
violoncello y contrabajo (ad libitum). Viola 1ª. [2] f. 
2056/27. Pater noster. Canto para tenor con acompañamiento de harmonium ú organo y violas, 
violoncello y contrabajo ad libitum. Viola 2ª. [2] f. 
2056/28. Pater noster. Canto para tenor con acompañamiento de harmonium ú organo y violas, 
violoncello y contrabajo (ad libitum). Violoncello. [2] f. 
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2056/29. Pater noster. Canto para tenor con acompañamiento de harmonium ú organo y violas, 
violoncello y contrabajo (ad libitum). Contrabajo. 1890. [2] f. 
  
2057. Mateu Ferrer. R educció a piano de diversos fragments de l'òpera La Vestale del maestro 
Paccini. [82]   f. 
  
2058. Josep Ferrer. Reducció a piano (4 mans) de diversos fragments de l'òpera Saffo.1868-1869. 
[41] f. 
  
2059. Reducció a piano de diversos fragments de l'acte 1r. de l'òpera La Gazza ladra de Rossini.[52] 
f. 
  
2060. Reducció a piano de la cavatina de l'òpera Otello i de diversos fragments de l'acte segon de 
l'òpera La Gazza ladra de Rossini. [49] f. 
 
2061. Diverses obres musicals 
2061/1. Cancioncita española con acompañamiento de forte-piano. Escrita por Mateo Ferrer en 
Monistrol de Montserrat. 1843. [2] f. 
2061/2. Canción con acompañamiento de piano forte. [2] f.  
2061/3. Solo di violino enl 3º atto dei Lombardi. [2] f. 
2061/4. Aria Francesco nell'opera Y Masnadieri. Piano e canto. 1855. [4] f.  
2061/5. Marcha de la Norma de Bellini. F[rencisco] F[errer] B[usquet]. [2] f.  
2061/6. Walz de la Niña Escosesa de Mr. Gondois. [2] f. 
2061/7. Cavatina nell'opera La Semiramíde del maestro Rossini. Ridotta per piano solo. F[rancisco] 
F[errer] B[usquet]. 1836. [5] f. 
2061/8. Marcha nell'opera Il Danao del maestro Persiani. F[rancisco] F[errer] B[usquet]. [2] f. 
2061/9. Ocho pasos sobre el Saeculorum, para organo. Compuestos per D. Mateu Ferrer. 1836. [5] f. 
2061/10. Duetto (Il rival salvar tu dei) nell'opera I Puritani del maestro Bellini. F[rancisco] F[errer] 
B[usquet]. [7] f. 
2061/11. [Exercicis musicals]. [1] f. 
2061/12. Duetto nell'opera Emma d'Antiochia. [6] f.  
2061/13. Coro nell'opera I Puritani di Bellini. [2] f. 
2061/14. Sonata para piano fuerte del maestro  Pleyel  per piano solo  de Francisco Ferrer  en el año 
de 1836. F[rancisco] F[errer] B[usquet]. [4] f. 
2061/15. Cavatina (day confin di tutto il mondo) nell'opera Chiara di Rosembergh del maestro Ricci. 
Per piano forte. F[rancisco] F[errer] B[usuqet]. [5] f. 
2061/16. Coro nell 2º atto dell'opera Emma d'Antiochia. [2] f. 
2061/17. Inno funebre nell'opera La Zaira del maestro Mercadante. Per piano forte solo. [2] f. 
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2061/18.  Finale  nell'opera  La  Semiramide,  musica  del  maestro  Rossini.  Ridotta  per  piano  e   
flauto solo. [3] f. 
2061/19. Romanza nell'opera La Straniera de Bellini. [4] f.  
2061/20. Vals de la pata de cabra. [1] f. 
2061/21. Duetto nell'opera Ricciardo e Zoraide del maestro Rosini, per piano solo Francisco Ferrer 
Busquet. 1836. [5] f. 
2061/22. Variations sur le tême du ballet dans l'opera de Guillaume Tell.Mr. Joseph Ferrer. [6] f. 
2061/23. Divin profete. Ymne a 4 voci nell'opera Il asedio de Corinto dal signore maestro Rossini. Per 
piano solo. F[rancisco] F[errer] B[usquet]. [4] f. 
  
2062. Diverses obres musicals 
2062/1 Reducció a piano de diversos fragments d'òpera. Gli Ugonotti, Lucia, La Sonambula, I 
Puritani, I Martiri, Rigoletto, Linda di Chamounix, Ernani, D. Giovanni, Don Carlos, La Traviata, 
Chiara, Elena (1859- 1892). [34] f. 
2062/1.1. Reducció a piano per Giuseppe Buonamici de diversos fragments d'òpera. Lucia di 
Lammermoor, Sonnambula, Poliuto, Lucrezia Borgia, Rigoletto. 1877-1882. [7] f. 
2062/1.2. Giuseppe Buonamici. Marta, fantasia. Fantasia fácil sobre motivos e la ópera La 
Sonnambula. Fantasia fácil sobre motivos de La Traviata. 1876-1883. [4] f. 
2062/2.3 G. Menozzi. Reducció a piano d'un fregment de Il Trovatore. [1] f.  
2062/2.4 Mazurca sobre motivos del Rigoletto. J[osep] Ferrer. 1879. [1] f. 
2062/2.5 Fantasia sobre motivos de la opera de Verdi Nabucodonosor. Arreglo por J[osé] Ferrer. 
1881. [4] f. 
2062/2.6 Fragmento  de  una  fantasia  sobre  motivos  de  la  opera  Otello  de  Verdi,  por  Arturo 
Buzzi-Peccia. 1888. [3] f. 
2062/2.7 Pasos de contrabajo en diversas operas. [10] f. 
2062/2.8 Francisco Forns. Andantino cantabile. Violini, 4ª corda. 1866. [1] f.  
2062/2.9 Rondeau a 4 mains sur un thême d'Auber. J[osep] Ferrer. 1857. [2] f.  
2062/2.10 Andante de la fantasia facil sobre motivos de Stiffelio por A. Cunio. [1] f.  
2062/2.11 La tempesta, composta per piano-forte da Hummel. [5] f. 
2062/2.12 Chorale ó salmo aleman. [1] f.  
2062/2.13 Variaciones. Tema tirolés. [2] f. 
2062/2.14 Wals de la locura.  Baylado  por  Me.  Guy  Stephan  y  Mr.  Petit  Pas.  Musica  de  Dn. 
Vicente Bonetti. 1850. [4] f. 
2062/2.15 Tocata di Clementi. [3] f. 
2062/2.16 L'Angelus. Petit morceau tres facile á cuatre mains. Composé pour ses petites nieces 
Charlotte et Therese Gounod, par Charles Gounod. 1881. [1] f. 
2062/2.17 Robert. Ballet nº 5. Séduction par l'amour. 1872. [1] f. 
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2062/2.18 Airs choisis pour l'accordéon, précédes d'une instruction méthodique simple et facile à 
comprendre. Qui mettra les personnes qui veulent apprendre cet instrument  à jouer très bien après  
une étude de quelques jours. Arrangés et composés par A. Reisner. [5] f. 
2062/3. [Lliçons de piano] 
2062/3.1 Lecciones del método de José Aranguren. [3] f.  
2062/3.2 Ejercicios de Concone. [4] f. 
2062/3.3 Del método de Giuseppe Czerni. 1863. [2] f. 
2062/3.4 Dix huit exercices  progressifs  pour  piano  a  l’usage  des  jeunes  elèves  par François 
Hünten. 1854. [4] f. 
2062/3.5 Lecciones del método de F. Hünten. 1855. [4] f.  
2062/3.6 De la methode de Hünten. 1855. [4] f. 
2062/3.7 De la methode de piano par Hüenten. [2] f.  
2062/3.8 Methode de Hünten. [15] f. 
2062/3.9 Estudios de Lemoine. Obra 37. [2] f. 
2062/3.10 Gymnastique du pianiste. Alfred Quidant. 1862. [3] f.  
2062/3.11 Schulhoff. 5eme etude. [2] f. 
2062/3.12 Lecciones del metodo de Viguerie. 1857. [4] f.  
2062/3.13 Estudio nº 24. José Ferrer? 1852. [2] f.  
2062/3.14 Leccion à cuatro manos. [2] f.  
2062/3.15 Leccion a 4 manos. 1864. [2] f. 
2062/3.16 Leccion à 4 manos. Nº 2. 1864. [2] f. 2062/3.17 6 f. amb exercicis. 
  
2063. Diverses obres musicals 
2063/1 Reducció a piano de 73 fragments d'òpera de Rossini (50), Paccini (9), Bellini (6), Mercadante 
(3), Meyerbeer (1), Morlachi (1), Haydn (3) p. 1-18, 24-61, 64-164, 169-255 
2063/2. Ramon Carnicer. Sinfonia nell'opera Il Barbero di Sivilla. P. 19-24 
2063/3. Duo (de tiple y contralto) en Elena y Malvina, opera del maestro Carnicer. P. 165-168 2063/4. 
Joaquim Sancho. Cavatina Tergi degli occhi il pianto. P. 61-63. S. XIX 
  
2064. Reducció a piano de 62 fragments d'òpera de Bellini (19), Donizetti (5), Herz(1), 
Mercadante(9), Meyerbeer(3), Pacini(9), Ricci(3), Rossini(13). S XIX. 229 p. 
 
2065. Diverses obres musicals 
2065/1. Verdi. Reducció a piano de fragments de La traviata: Preludio, introduzione, brindisi, romanza 
atto 3º. J. Ferrer. 1856. [9] f. 
2065/2. Josep Ferrer. Poesia del manual de párvulos, música de J[osep] F[errer] para uso de los 3 
discipulos del colegio de D. Alberto Martínez y Bodaño. 1857 i Amor  reciproco,  a dos voces solas y 
coro al fin. 1857. [2] f. 
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2065/3. La favorita. Polka. J[osep] F[errer] y R[odriguez]. 1867. [1] f. 
2065/4. Lecciones del método de Viguerie, refundido por J. Villalva: Nabuco, Coro I Lombardi, Polaca 
dei la Linda di Chamounix, Tema suizo variado, Larghetto Lucrezia, Larghetto Maria di Rohan, 
Moderato Saffo. 1870. [6] f. 
2065/5. Reducció a piano de Rossini, Il Barbiere di Siviglia: Aria della calumnia; Cavatina Lindoro atto  
1º. J[osep] F[errer]. 1870. [4] f. 
2065/6. Para subir medio tono i Polka très facile par Castillon. 1873. [2] f. 
2065/7. Duo i reducció a piano de Lucia, allegro mosso avanti il larlghetto del finale 2º i Larghetto. 
J[osep] Ferrer. 1874. [6] f. 
2065/8. Josep Ferrer. Schotisch sobre motivos de la opera Don Cárlos. 1876. [3] f.  
2065/9. Reducció a piano de La Traviata. Largo del finale 2º. 1880. [2] f. 
2065/10. De Madrid à París. Viaje cómico-lírico en un acto de los maestros Checa y Valverde. Vals 
de las golondrinas en dicho viaje. 1890. [3] f. 
2065/11. La sardana. Danza en la opera Garín del maestro Tomás Bretón. 1892. [4] f.  
2065/12. Semiramide. Andantino del giuramento nel finale primo. Per piano solo. 1894. [3] f. 
  
2066. Diverses obres musicals 
2066/1. Vals del baile pantomimico La joven tirolesa. [3] f. 
2066/2. Aria Edgardo nell'opera Lucia di Lammermoor, per piano forte solo. 1862. [5] f.  
2066/3. Fra diavolo. Atto 1º. quintetto. 1878. [2] f 
2066/4. Stiffelio. Atto 2º Scena. [1] f. 
2066/5. Les soirées musicales. Huit ariettes et quatre dons italiens composés par G. Rossini avec 
accompagnemet de piano. [9] f. 
2066/6. Rataplan tambour habil. Chansonette composée par madame Malibran Garcia. [1] f.  
2066/7. Al campo della gloria. Romanza di G. Donizetti. [1] f. 
2066/8. Il trovatore. Notturno per voce di contralto composto da G. Concone. [2] f. 
2066/9. Sul margine d'un fonte. Notturno pastorale per voce di mezzo contralt, compost a G. 
Concone. [1] f. 
2066/10. Arietta composta da Luigi Ricci. [1] f. 
2066/11. Sento, sospiri... Duettino per camera composto da G. Donizetti. [3] f.  
2066/12. Un dolce palpito. Romanza musica del Sr. Maestro G. Panizza. [1] f.  
2066/13. Puritani. Andante agitato. [1] f. 
2066/14. Le fil de la Vierge. [2] f. 
2066/15. Mélodies composées avec accompagnement de piano par Giacomo Meyerbeer. Le 
baptême, Contique du Wappiste, Sicilienne, Mina, Le chant du dimanche, Prière d'enfants. 1856. [10] 
f.  
2066/16. Etude pour la main gauche. Serenade erotique Chanson d'un troubadour, composée pour le 
piano. [4] f. 
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2066/17. La marina. Tango para piano solo. [3] f. 
2066/18. Americana en el acto 1º del Joven Telémaco. 1867. [2] f. 
2066/19. La dormilona. Habanera en la zarzuela Un sarao y una soirée, por E. Arrieta. 1867. [2] f. 
2066/20. La guachinanga. Americana para piano. [2] f. 
2066/21. Tango acto 2º de la zarzuela El joven Telémcao. Música del maestro Dn. José Rogel. 1867. 
[2] f. 
2066/22. Tango en los dos ciegos. [1] f. 
2066/23. Duetto finale nell'opera La favorita. [4] f.  
2066/24. Tango en la zarzuela El último mono. [2] f. 
2066/25. Misa de Verdi, versículo Rex tremendae majestatis. Para piano solo. 1875. [2] f.  
2066/26. Introduzione della Norma per piano forte. 1850. [4] f. 
2066/27. Largo assai del cuarteto en sol menor de J. Haydn, arreglado para piano por Paul Wagner. 
1897. [2] f. 
2066/28. Carmen. Coeur des gamins. 1888. [1] f. 
2066/29. Romanza nell'opera La traviata del maestro Verdi, per piano solo. [2] f.  
2066/30. Ballo in maschera. Atto 4º Cancion de tiple. [2] f. 
2066/31. Vals del final de la opera Erano due or sono tre, por piano forte año de 1835. F[rancisco] 
F[errer] B[usquet]. [2] f. 
2066/32. Marcha en el acto 4º de la opera Rienzi dal maestro Wagner. 1876. [2] f.  
2066/33. Maestro Verdi. Cavatina de Atila. [3] f. 
2066/34. Esmeralda-Valzer. G. Tutsch. 1865. [4] f. 
2066/35. Ave Maria, melodia religiosa sobre el primer preludio de J.S. Bach por Ch. Gounod. 1874. 
[2] f.  
2066/36. Muzio Clementi. Largo. [3] f. 
2066/37. Romance 1er acte. Si j'étais roi. Adam. 1869. [2] f.  
2066/38. Il nuovo Mose. Quartetto a voci sole. 1876. [4] f.  
2066/39. Mosé. [7] f. 
2066/40. Morceaux de musique du Petit Faust. Musique de Hervé. 1869. [5] f. 2066/41. Duetto finale 
2º nell'opera Jone, maestro Petrella. [12] f. 
  
2067. Diverses obres musicals 
2067/1. Andante della fantasia sopra motivi dell'opera I Masnadieri, composta a 4 mani da G. 
Menozzi. 1864. [4] f. 
2067/2. Attila. Finale atto 1º, per piano forte. 1865. [5] f. 
2067/3. Adagio, finale nell'atto 1º dell'opera Macbeth, ridotto a quattro mani da J[osep] Ferrer. 1866. 
[6] f. 
2067/4. Macbeth. Seguito del finale. Cuaderno 2º. [6] f. 
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2067/5. Saffo. Finale del'atto 2º. Ridotto a quattro mani da J[osep] F[errer]. 1869. [2], 24 p. 
2067/6. Saffo. Largo del finale 2º, ridotto à quattro mani da J[osep] Ferrer. Cuaderno 2º. 1868. [3], 12 
p.  
2067/7. Saffo. Seguito é stretta del finale 2º, á 4 mani da J[osep] F[errer]. Cuaderno 3º. 1869. [2], 20 
p.  
2067/8. Saffo.Coro, scena ed aria finale, ridotto à 4 mani da J[osep] Ferrer. Cuaderno 1º. 1870. [3], 
40 p. 
2067/9. Gran scena del sonnambullismo "Una macchia... è qui tuttt'ora", nell'atto IV dell'opera 
Macbeth. Ridotta per piano é harmonium. J[osep] Ferrer. Piano o harmonium. 1871. [8] f. 
2067/10. Gran scena del sonnambulismo "Una macchia ... é qui tutt'ora", nell'atto IV  dell'opera  
Macbeth. Ridotta per piano è harmonium. J[osep] Ferrer. Parte di h armonium. 1871. [4] f. 
2067/11. Gran scena del sonnambullismo "Una macchia ... é qui tutt'ora, nel'atto IV dell'opera 
Macbeth.Ridotta per piano é harmonium. J[osep] Ferrer. Parte d piano e harmonium. 1871. [8] f. 
2067/12. Romanza. Faust. Atto 3º. Per harmonium é piano. J[osep] Ferrer. 1871. [4] f.  
2067/13. Romanza. Faust. Atto 31. J[osep] Ferrer. Harmonium. 1871. [2] f. 
2067/14 i 14bis. Quartteto Mosé (Mi manca la voce). Piano. J[osep] Ferrer. 1872. [2+2] f.  
2067/15 i 15bis. Quartteto Mosé (Mi manca la voce) Harmonium. J[osep] Ferrer. 1872. [2+2] f. 
2067/16. Attila. Finale 1º, ridotto á 4 mani da J[osep] Ferrer. 1873. 1], 16 p. 
2067/17. Faust. Coro generale atto secondo, à 4 mani da J[osep] Ferrer. 1874. [1], 16 p. 
2067/18. La carità. Coro religioso di G. Rossini, ridotto á 4 mani da J[osep] Ferrer è Rodriguez. 1874. 
[1], p. [4] f. 
2067/19. Andante ultimo della Luisa Miller. 1874. [4] f. 
2067/20. Andante finale (parte seconda) nell'opera Luisa Miller. À quattro mani, da J[osep] Ferrer. 
1874.   
2067/21 i 21bis. Meditation sur le choeur religieux du Pardon de Ploërmel, pour piano, violon et 
orgue, par Frédéric Brisson. Arrangée pour piano à quatre mains par J[osep] Ferrer. 1874 [6+5] f. 
2067/22. Misa de Verdi. Verso Agnus Dei. Arreglo á cuatro manos por J[osé] Ferrer. 1875.[4] f. 
2067/23 i 23bis. Quatuor dans l'opera de Verdi, Don Cárlos, à 4 mains par J[osep] Ferrer. 1877. [4+4] 
f. 
2067/24. Pequeña fantasia sobre un motivo de la opera Aroldo, por J[osep] F[errer].1879. [2] f. 
2067/25. Piccola fantasia sopra motivi dell'opera Aroldo del maestro Verdi. Composta á quattro mani 
da J[osep] Ferrer. 1879. [5] f. 
2067/26. Preludio, nel'opera La traviata. Ridotto per piano á quattro mani da J[osep] Ferrer. 1889. [3] 
f. 
2067/27. Larghetto del finale 2º nell'opera I mártiri, ridotto per piano á 4 mani da J[osep] Ferrer. 1890. 
[4] p. 
2067/28. Ave Maria de Gounod. Sobre un preludio de S. Bach. Arreglo para piano y harmonium por 
J[osep] Ferrer. 1890. [4] f. 
2067/29. Andante finale nell'opera Luisa Miller, à quattro mani da J[osep] Ferrer. [5] f. 
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2068. Diverses obres musicals 
2068/1. Vals aleman compuesto por el profesor Dn. Ramon Vilanova. [4] f.  
2068/2. Variaciones sobre el tema de Mille Vite de Dn. Matero Ferrer. 1829. [6] f. 
2068/3. Tema con variaciones del Sr. Raymundo Carnicer, para el uso de fray Manuel Turell, 
dominico. [3] f. 
2068/4. Minuet funebre para piano forte. A la muerte de S.A.S. el S.Infante Dn. An.o, compuesto y 
dedicado a la Reyna nuestra señora QDG por Rafael Compta. Madrid. Para el uso de Manuel Turell. 
[2] f. 
2068/5. Tres sonatas para piano forte, compuestas por Ramon Carnicer año 1811. [8] f.  
2068/6. Aria Alfonso nell'popera La Caritea, atto 2do., musica del maestro Mercadante. [6] f. 
2068/7. Nuevo vals de la Reyna de España, egecutada por la musica militar de Ps. de Corps, 
compuesta por D. J. Nonó. [2] f. 
2068/8. Para el uso de fr. Manuel Turell, dominico [Petites melodies, la majoria  sobre  cançons  
populars catalanes]. [6] f. 
2068/9. Galvani. Himno [sobre Espartero]. [2] f. 
2068/10. Padre nuestro, ave Maria y Gloria Patri. Musica del prebítero Sr. Dn. Miguel Tortell. [8] f. 
2068/11. Psalmodia compuesta del P. Aulí, frayre de S. Domingo de Palma. [6] f. 
2068/12. Psalmodia compuesta de Dn. Miguel Tortell, organista de la Catedral de Palma. [4] f. 
2068/13. Psalmodia compuesta por D. Miguel Tortell pbro. organista de la catedral. [6] f. 
2068/14. Curso de solféo. Escala conteniendo todas las notas que están mas en uso en llave de sol. 
Por P. Pardás. Primera, segunda parte. [14] f. 
2068/15. Fragments d'òpera de diversos autors (Rossini, Bellini...) reduïts a piano i altres peces de  
piano. S. XIX. [96] f. 
  
2069. Diversos fragments d'òpera amb acompanyament de cèmbalo o piano. S. XIX. [164] f. 
 
2070. Fragments d'òpera de diversos autors reduïts a piano  
2070/1. Semiramide, de Rossini. [56] f. 
2070/2. Barbiere di Seviglia, de Rossini. [4] f.  
2070/3. La gazza ladra, de Rossini. [28] f. 
2070/4. La Cenerentola, de Rossini. [9] f.  
2070/5. Maometto II, de Rossini. [8] f. 
2070/6. La cambiale di matrimonio, de Rossini. [4] f.  
2070/7. Guillermo Tell, de Rossini. [4 + f. 
2070/8. Elisabette d'Inghilterra?, de Rossini. [12] f.  
2070/9. Tancredi, de Rossini. [4] f. 
2070/10. Torwaldo e Dorliska, de Rossini. [43] f. 
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2070/11. Caritea, de Mercadante. [14] f.  
2070/12. Elisa e Claudio, de Mercadante. [6] f.  
2070/13. Macbeth, de Verdi. [3] f. 
2070/14. La Traviata, de Verdi. [1] f.  
2070/15. La Vestale, de Pacini. [8] f.  
2070/16. Il comingio, de Pacini. [8] f. 
2070/17. Il barone di Felcheim, de Pacini. [12] f.  
2070/18. Tebaldo e Isolina, de Morlagni. [3] f. 
2070/19. La muta dei portici, d'Auber. [10] f.  
2070/20. Marino Talliero, de Donizetti. [5] f.  
2070/21. Esmeralda, de Mazzucato. [10] f. 
  
2071. Diverses obres musicals 
2071/1. Amadla siempre amigo. Tango-canción. Letra de José Sabaté, música de S. Segarra. [L'autor  
de tot és Josep Sabaté Segarra. Hi ha una nota que diu: la presente composición se estrenó en 1º de 
noviembre-32 en el local Juventut R. Radical, calle de  la  Luna,  nº  14,  2º Barcelona. J.Sabaté 
Segarra]. 1932. [4] f. 
2071/2. Solo por ti. Tango-canción. Letra y música de José Sabaté. 1932. [2] f. 
2071/3. Colección Saperas nº 1. [6 composicions per a piano, de J. Saperas]: ¡Dale cuerda!, 
Muñequitos, Radhiya, Una española, Alma apache, Serenata cordobesa. 1933-1934. [8] f. 
2071/4. Ramon Mayoral. Colección obras musicales nº 4: 1ª  Pebeta  mía;  tango.  2ª  Hábleme  de  
ella...; vals. 3ª Pif-paf; fox-trot. 4ª Queja flamenca; pasodoble. 1934. [3] f. 
2071/5. Reus. Colección brillante: nº 1 Danza salvaje (danza). Nº 2 Sol africano (danza). Nº 3 El 
granadino (fandanguillo). Nº 4 Recuerdos de mi tierruca (montañesa). Nº 5 Flores de España 
(presentación). 1933-1934. [12] f. 
2071/6. Josep M. Tarridas Barri (Tabarry). Colección irónica. Piano y canto. 1933. [14] f. 
2071/6.1 Carmen la española; paso-doble. Letra de José Gispert. 
2071/6.2 Al claro de la luna; vals coreable. 
2071/6.3 ¡El porque si!; couplet cómico. Letra de Echaverría. 
2071/6.4 Punta y talón; vals americano de klaké. 
2071/6.5 ¡Oye Paquita!; habanera coreable. 
2071/6.6 Simeón; onestep coreable. Letra de Ginesio Darnell. 
2071/7. Agustí Monné Dinarés. Album musical: 1. Bon temps (sardana); 2. Fidelitat  (sardana);  
3.Josefina (sardana); 4. Dansaires martinencs (sardana); 5. Molletana (sadana). 1933-1934. 10 p. 
2071/8. José Lerma. Cuaderno de bailables nº 6. 1. ¡Adios morena! (paso-doble); 2. Los quichuas 
(pericón); 3. Rafaelito (schottisch); 4. Déjala muchacho! (tango); 5. Ecos del desierto (fox-trot). 1934. 
[11] f. 
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2071/9. Isidro Fabra. Colección sud-americana: Suplicando (tango); Vos me querés (tango); Maruja 
(tango). 1934. [6] f. 
2071/10. Miquel Jo i Ferrer. Album musical "Charito" que contiene los siguientes números: nº 1. 
Donde las sevillanas (paso-doble); nº 2. Rosarito (marcha); nº 3. Un año (ranchera); nº 4. Sabroso 
(danzón); nº 5. Copla cañí (paso-doble). 1934. [8] f. 
2071/11. Alfonso Vidal. Vidalerías. Album nº 2. Verdemar (tango); Moraluz (paso doble); Kislandia 
(vals); Madriflor (schotis); Rosa del Ebro (vals-jota); Parístrok (fox-trot con letra). 1934. [7] f. 
2071/12.Antonio Bruguera (Gustavo Celius). Colección de bailables: Juvenil (pericón); Lechugino 
(pericón); Hazaña (pericón); Antojos (pasodoble); La mezquita (pasodoble); Ojazos (pasodoble). 
1934. [4] f. 
2071/13. Rafael Torregrosa Penalba (Refalá). Colección musical Refalá. Couplets. Letra de Fernando 
Mouselle Alonso y Angel Cots Canudas. Contiene: Nº 1. Mocitos bravíos (campanilleros); nº  2.  
Juerga  en Villa rosa (pasodoble); nº 3. Gitana traicionera (zambra); nº 4. Amor cubano (guajiras); nº 
5. Mi capote bordao (pasodoble). 1934. [6] f. 
2071/14. E. Darley. Colección "Hidro". Estiria (danzón); Malone (slow fox); Solanita (danzón); 
Mezquita (pasodoble); Amazone (pericón). 1934. [5] f. 
  
2072. Diverses obres musicals 
2072.1. Lo Zampognaro Napolitano. Fantasia di Mercadante. Ridotta per piano á due ed á cuattro 
mani da Jiuseppe Ferrer et Rodriguez. 1862. 30 p. 
2072.2. Lo Zampognaro Napolitano. Fantasia di Mercadante. Ridotta per piano á due mani da J. 
 
2073. Llibreta de dibuix. Al llom: Dibujos a lápiz. Conté 140 dibuixos al llapis. El paper sembla italià 
del s. XVII. [132] f. 
  
2074. Ramon Martí Eixalà. Discurso inaugural que en la abertura de las cátedras de Jurisprudencia 
de la ciudad de Barcelona concedidas por S.M. con Real decreto de 22 octubre de 1835, leyó el 
profesor de Derecho Español D. Ramon Martí de Eixelá. Precedido de la alocucion que hizo en el 
mismo acto el Sr. D. José melchor Prat, gobernador civil interino de la provincia. S. XIX. 37p. 
 
2075. Aliança Obrera. Entitats adheridas / Aliança Obrera contra el feixisme. [1933?]. 
Disponible a Pavelló de la República (P 32.2 Ali) 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2247459?lang=cat  
  
2076. Extractes de diverses obres italianes. S. XVIII. 166 p. 
2076/1. (P. 1-134). Dal libro intitolato "Il buon  uso della  logica"  del  canonico  Alfonso  conte  
Muzzarelli. Terza ediz. In Fuligno, 1789. 
2076/2. (P. 134-155). Del libro intitulado "Le vere cause de' mali, e suoi remedi" del conte canonico 
Alfonso Muzzarelli. Venezia, 1798. 
2076/3. (P. 155). Dal libretto intitolato "Risposta pacifica di uno spagnuolo alla lettera sediziosa del 
francese Gregoire sedicente vescovo di Blois" (Madrid 11. maggio 1798. Aut. P.L. Blanco). Venezia 
presso Francesco Andreola, 1799. 
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2076/4. (P. 155-156). Dall'opera intitolata "Raccolta cronologico-ragionata di documenti inediti che 
formano la Storia Diplomatica della rivoluzione e caduta della Repubblica di Venezia, corredata di 
critiche osservazioni". Augusta, 1799. (Aut. L.C.G. Tri). 
2076/5. (P. 156-162). Dal libro intitolato "Mantova libera dalla tirania francese e Cisalpina. Orazioni 
eucaristiche di D. Giuseppe Ferrari". In Ferrara, presso Francesco Pomatelli, 1799. 
2076/6. (P. 162-163). Dalla vita di S. Carlo Borromeo, scritta dal dott. Giovanni Pietro Giussano. In 
Brescia, per Bartolomeo Fontana, 1611. 
2076/7. (P. 163-164). Dal libro intitolato "Del danaro straniero". Del prete Dott. Giovanni Marchetti, 
1800. 
2076/8. (P. 164-166). Del libro intitulado "El pajaro en la Liga. (Su autor verdadero un fraile agustino). 
Madrid, en la oficina de D. Benito Cano, 1798. 
  
2077. Textos i comentaris de diversos llibres principalment sobre els afers político-eclesiàstics de 
final del s. XVIII i principi del XIX. S. XIX. [226] p. 
  
2078. Libellus de his quae solent memoriter cantari juxta usum cartusiae Montis Hilaris. S. XVIII. 117, 
[3] p. Prové de la cartoixa de Montalegre 
  
2079. Testament de Serapi de Sangerman i títols d'adquisició. S. XIX (p). [190] f. 
  
2080. Fernández Arámburo, Juan. Libro de los pobladores que de orden de S.M. se pusieron en 260 
pueblos del Reyno de Granada, que quedaron desiertos por el Revelion y Levantamiento de los 
Moriscos. E. qual tuvò principio en el año de 1568. Sacados de los libros y demas documentos 
orginiales, que se custodian en las Contadurias Titulares de la Renta de Poblacion, en el año de 
1786. S. XVIII. [1], 162, [1] f. 
  
2081. Llibreta de Joseph Mora de la Curullada dia 26 de Noembre de 1794 [les quatre regles de 
l'aritmètica, reducció de monedes, multiplicar per sous i diners (1794), sous pagats als mossos (1891-
1906) [53] f+[70] f.blancs+[1] f+[2] f.solts 
  
2082. Jaume Ferrer. Diari de navegació. Juliol 1860-juny 1861. [90] f. + 6 f. en blanc. 
  
2083. Llibreta amb els fulls alfabetitzats amb informes sobre solvència econòmica de diverses 
empreses de diversos llocs d'Espanya, França, Alemanya, nord d'Àfrica i Àsia. 1884-1906. 400 p, 
algunes en blanc. 
  
2084. Llibreta dels que demanen gràcia del lluisme. [De la cartoixa de Montalegre. La coberta és la 
cèdula de professió de Guillem Camps en temps del prior Bru Guàrdia (1732-1746). S. XVIII-XIX. [82] 
f., alguns en blanc. Prové de la cartoixa de Montalegre. 
  
2085. Manuscrits I impresos sobre la canonització de S. Francesc de Sales 
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2085/1. [Imprès] Sac. Ritvvm Congregatione siuè ... Card. Franciotto Gebennen. Canonizationis Beati 
Francisci de Sales Episcopi Gebennen. Positio super dubio, An constet de alijs sex Miraculis patratis 
post obitum in casu &c. Roma, Typ. Reu. Camerae Apost., 1662. [4], 24p. 
2085/2. Gebennen. Primum [Sextum] miraculum. S. XVII. [50] f, 8 del quals en blanc. 
2085/3. [Imprès] Gebenne. Canonizationis B. Francisci de Sales Episcopi Gebennen. Responsio D. 
Bottinij [i D. Caprariae] ad oppositiones  R.P.D.  Promotoris  Fidei.  Roma, Typ. Reu. Camerae Apost., 
1662.  15 p. Prové del convent de Santa Caterina de Barcelona. 
  
2086. Miscel·lània dominicana del convent de S. Caterina de Barcelona 
2086/1. Problema de jurisdicció entre el convent de S.Catarina i la parròquia de S.Maria del Mar per 
un enterrement a l'església del convent. S. XVII. [2] f. 
2086/2. Trasllat d'un document del cardenal protecto de l'OP ordenant que les presentalles fetes a S. 
Ramon no es puguin vendre ni treure fins passats 10 anys i amb llicència del prior i el consell dels 
pares del convent. 1607. [1] f. 
2086/3. Còpia autèntica d'un breu d'Urbà VIII per al convent de S. Catarina de Barcelona sobre les 
filicacions del convent. 1624. [3] f. 
2086/4. [Imprès]. Al·legació en dret en la causa del fideicomís en favor de Felipa de Sant Climent 
Signat: Lluís de Sanç i Còdol] bisbe de Barcelona. S. XVII.14 p. [vegeu el núm.4 bis entre els núm. 5 i 
6] Vegeu el núm. 4bis, després del núm. 5 
2086/5. [Imprès]. Ivris responsvm pro  priore  et  conventv  sancte  Catherinae  martiris  Barcinone,  
contra administratores administratores bonorum nob. Guillelmi de S. Climent. Advocat: Ribera. 
Barcelona, E. Lliberós, 1623. [6] f. 
2086/5bis. [Imprès: és un únic f. amb títol i summari que sembla que pot ser el f. 1 del núm. 4.]. Ivris 
responsvm Gasparis de Sagarra V.I.D. olim Ilerdae legvm primarij interpretis, Nunc Assessoris in 
Gubernatione Cathaloniae. 1613. Pro coenobio admodvm Reverendorum prioris et conuentus 
fratruum S. Catherinae ciuitatis Barcinone contra volentes exludere quondam nobilem Phelippam de 
Sancto  Clemente à fideicomisso ordinato in testamento quondam nobilis Ioannis de Sancto 
Clemente. [1] f. 
2086/6. [Imprès]. Al·legació en dret en la causa entre el convent de S. Caterina de Barcelona i els 
administradors de la causa pia de Guillem Ramon de Sant Climent. Advocats: De Areny, Llenes. S. 
XVII. [7] f. 
2086/7. [Imprès]. Sententia regia in favorem oeconomi coenobii sanctae Catherinae martyris 
Barcinone Ordinis Praedicatorum contra execvtores sive manvmissores testamenti nobilis Guillermi 
de Sancto Clemente lata, referente Illustri Francisco Mijauila & Franqueza domicello, per admodum 
Reuerendum Cancellarium die tertia Februarij M.DC.XV. Barcelona, L. Déu, 1615. [8] f. 
2086/8. [Imprès]. Pro reverendo priore et conuentu Sanctae Catharinae martyris ordinis 
praedicatorum Barchinonae, contra Bartholomaevm Roig notarium regium. Ad relationem magnifici 
Iosephi Rull. Advocat: Febrer. 1667. [4] f. 
2086/9. Academica statuta [de l'Acadèmia de Sant Tomàs] facta anno Domini 1673. [9] f. 
2086/10. [Imprès]. Sentència arbitral en la causa entre Josep i Andreu Gras i Josep Serra, fabri 
lignarii, i el convent de Santa Caterina sobre la solució d'un deute. 1680. [5] f. 
2086/11. [Imprès]. Lluís Juste. Hic articvlvs S. Raymvndvs de Peniafort qvando iam erat solemniter 
professvs in ordine praedicatorvm indvit S. Petrvm Nolasco habitu ordinis B.M. de Mercede 
redemptionis captivorum, defenditvr. Barcelona, J. Jolis, 1681. [2], 32 p. 
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2086/12 i 14. [Imprès]. Antoni de Lorea. Prec a la Congreg de Ritus sobre l'ofici de S. Pere Nolasc. 
1683. p. 
2086/13. [Imprès]. Súplica del prior i convent de S. Catarina al rei Carles II que demani a Roma que 
es torni a celebrar a Barcelona la festa de S. Ramon de Penyafort el dia 7 de gener. S. XVII. [2] f. 
2086/15. [Imprès]. Per lo prior y convent de santa Catharina martyr, contra Ioseph Qvintana civtada 
honrat de Barcelona,  en cavsa de svplicacio, de liqvidaciò  vvuy vertent,  à relaciò  del noble  don 
Christofol  de Potau Dr. de la R. Audiencia. Notari Lluìs Subirana. Advocats: Claver, Rossell. S. XVII. 
18 p. 
2086/16. Còpia d'una carta de Fr. Domènec de Castellet. S. XVII. [6] f. 
2086/17. [Imprès]. Svmari y discvrts en fet en favor del prior y convent de Santa Catharina mártir de 
la present ciutat, orde de predicadors, resultant del proces vertent entre la communitat de preveres 
de la parrochial iglesia de santa Maria de la Mar de vna, Salidonia Llunell  y  dit prior  y convent de 
part altre. A relacio del magnifich micer Ioan Batista Pastor. Notari Cortell. Advocat: De Casademunt. 
1668. [11] f. 
2086/18. [Imprès]. Additio jvridica pro reverendo priore et conventv sanctae Catharinae martyris 
ordinis praedicatorvm praesentis civitatis Barcinon., cvm Petro Llvnell agricola S. Foelicis de 
Llobregat. Sub examine nobilis Petri de Amigant. In actis Colell, nunc Canals. Advocat: Guell. S. XVII. 
16 p. 
2086/19. [Imprès] i 21 [manuscrit]. Pro venerabile priore et conventv divae Catharinae martyris ordinis 
praedicatorum praesentis ciuitatis Barcinone, contra Celidoniam Llvnell et alios litis consortes. Ad 
relationem integerrimi senatoris Ioannis Baptistae Pastor. Actuarius Cortell. Advocat: Jeroni Ferrer. 
1668. [3] f. 
2086/20. [Imprès]. Regia sententia lata 25. octobris 1694, in regia avdientia praesentis principatvs 
Cathaloniae, in avla admodvm reverendi domini Cancellarij, referente ... Petro de Amigant, in 
famigerata cavsa reverendi prioris et conventvs divae Catharinae martyris fratrum praedicatorum 
ordinis sancti Dominici praesentis civitatis, cvm Petro Llvnell agricola S. Foelicis de Llobregat. In actis 
Colell, nunc Canals. Barcelona, Figueró, 1694. 18 p. 
2086/22. [Imprès]. Responsvm pro reverendo priore et conventv  sanctae  Catharinae  martyris 
praesentis civitatis, cvm conjvgibvs de Thoar et alijs, ad dvbia  a  magnifico  Hyacinto  de  Dov. 
Actuario  Rossell. Advocat: Rovira. S. XVII. 12 p. 
2086/23. [Imprès]. Súplica del presentat Francesc González de San Pedro, agent del general de 
l'orde i del convent de S. Caterina de Barcelona, demanant al rei que permeti que al convent 
esmentat es puguin explicar públicament les facultats de gramàtica, filosofia i teologia moral. S. XVII. 
[2] f. 
2086/24. [Imprès]. Cordial hvmil y affectvosa svpplicacio y discvrs demonstrativ qve presentan los 
consols y collegi de apotecaris als molt illvstres senyors consellers y savi consell de cent de la 
nobilissima civtat de Barcelona. Barcelona, Matevat, 1679. [4], 31p. 
2086/25. Noticias que da el maestro fr. Diego Carlí de lo susedido y sucedera en este convento de 
sancta Cathalina martyr de Barcelona, tocante a la botica de boticario que tiene, desde 24 de março. 
1679. [2] f. 
2086/26. [Imprès]. Jeroni de Ferrer i Vinyals. Demonstracion de qve vn papel qve ha salido a lvz y su 
contenido, con titulo de cordial y jumilrepresentacion y discurso demonstratiuo a los muy ilustres 
señores concelleres y sabio consejo de ciento de la ciudad de Barcelona, por los consules y colegio 
de boticarios, es ageno de toda razon. Satisfacion a los medios qve proponen para consuelo de sus 
quexas.Dissimvlacion de  las desatenciones que contiene, ya por lo sagrado a quien se dirige, como 
por los sugetos de quien habla. Servicios qve assigvran qve merecera el prior y conuento de S. 
Catalina martyr de la orden de predicadores, la influencia beneuola para que los muy ilustres señores 
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concelleres y sabio consejo de ciento procedan con el sumo de la justificacion que siempre. 
Barcelona, R. Figueró, 1679. [2], 58 p. 
2086/27. [Imprès]. Barchinonen. Aromatariae. Pro ven. Conu. S. Catherinae martyris ord. 
praedicatorum Barchinonae, contra collegium aromatariorum saecularium eiusdem ciuitatis. 
Restrictus facti et iuris. Roma, Mainardi, 1738. [10] f. 
2086/28. [Imprès]. Barchinonen. Aromatariae. pro ven. conu. S. Catherinae martyris ord. 
praedicatorum Barchinonae. Summarium. Roma, Mainardi, 1738. [10] f. 
2086/29. [Imprès]. Barchinonen. Aromatariae. pro ven. conu. S. Catherinae martyris ord. 
praedicatorum Barchinonae, contra collegium Aromatariorum saecularium eiusdem ciuitatis. 
Restrictus responsionis facti et iuris. Roma, Mainardi, 1738. [4] f. Prové del convent de Santa 
Caterina de Barcelona. 
 
2087. Traité complet de matière medicale. S. XVIII. Malgrat estar escrit en francès el paper del 
manuscrit és clarament català. Està fabricat al poble del Catllar, a la riba del riu Gaià, vora d'Altafulla, 
al darrer quart del segle XVIII. 702, [2] p. 
  
2088. Magí Roig i  Bofill.  Historia  de  las  afecciones  observadas  durante  la  clínica  de  patolojia 
general en el año de 1862. [4], 1024 p. 
  
2089. Manuale perutile in quo ponuntur initia antiphorarum quae in utrisque vesperis  festorum 
dicuntur, nec non et alia pro opportunitate temporis decenda, quod humiliter offert et dicat ad 
majorem Dei gloriam ejusque Virginis Matris sub titulo speciali de Succursu, hujusque conventus 
Palmariae Civitatis Magister Novitiorum. Anno MDCC.XXIV. 1725. Pergamí. 28 p. Prové 
probablement del convent de Sant Agustí de Barcelona 
  
2090. Diversos documents històrics, jurídics i econòmics 
2090/1. Al·legació en dret del prior i convent de la Mercè contra els execurtors testamentaris de 
Josep Glòria. Advocats: Bonaventura Vallllosera, Felip Cebrià i Rifós, 1784. Incomplet Al principi (deu 
faltar un f.) [29] f. 
2090/2. [Imprès]. Alegato juridico por Juan de Ribot y de Batlle presbytero, en el pleyto que en grado 
de revista contra de el siguen Joseph Ferrerpages labrador de Camallera y Clara de Ribot y Pol 
viuda. Adocats: Vallllocera, Antonio Trilla, Vallllocera i Parera. Barcelona, B. Pla, [1788]. [8] f., [1] 
f.pleg., 39 p. 
2090/3. [Imprès]. Por el padre retor del collegio de San Martin Çacosta de la compañia de Jesus de la 
ciudad de Gerona con Dn. Ramon de Gorgót y de Ariñó, cadete del regimiento de infantería de 
Cordova,  sobre el pleyto pendiente en la real sala del señor don Francisco de Borràs y Viñals. 
Advocats: Aparici, De Amát. Barcelona, J. Piferrer, [1740]. [2], 28 p. 
2090/4. [Imprès]. Confirmació per part de Felip V d'un privilegi de Joan I, de 1382, concedit a la ciutat 
de Girona i a Sant Feliu de Guíxols. 1736. [2] f. 
2090/5. [Imprès]. Confirmació per part de Felip V d'uns privilegis concedits a la ciutat de Girona el 
1283 pel rei Pere II el Gran. 1736. [2] f. 
2090/6. Manifiesto en echo y en drecho de las poderosas razones que asisten a la Sra. Francisca 
Pages, donzella del lugar de Ultramort, en la causa de esponsales que en la curia ecclesiastica de 
Gerona sigue contra Sebastian Pons, joven escriviente de la villa de la Bisbal. Advocat: Joaquim 
Aleñá. 1781. [25] f. 
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2090/7. Refleciones sobre lo que resulta de los titulos que se ha servido cumunicar la señora 
enfermera del monasterio de San Daniel y de los que tiene el convento de la Merced de Gerona, en 
razon del directo dominiodel manso Abadenchas y sus dos unidos Riera y Pages, sitos todos en el 
lugar o termino de Palol de Oñar. Advocat: Joaquim Aleñá. 1784. [12] f. 
2090/8. Al·legació en dret de l'advocat Felip Llovera, sobre la ppossibilitat de recobrar el col·legi 
certes propietats que tenia a Verges. 1734. [4] f. 
2090/9. Secundum juris responsumpro collegio societatis Jesu civitatis Gerundae contra Nicolaum de 
St. Joan. S. XVIII. [3] f. 
2090/10. Al·legació en dret de l'advocat Ignasi Ferrer en la causa entre el monestir de Sant Daniel de 
Girona per la causa pia fundada per la monja  Alamanda  Xammar  el  1646,  i  Caietana  de  
Xammar  i  Pinós i Josep de Xammar i Pinós. 1768. [4] f. 
2090/11. Apuntaments per la causa de la Illtre. Sra. Abadessa y real monastir de Sant Daniel de 
Gerona, contra Da. Caetana y Dn. Ramon de Xammar, mare y fill, vertent en la real audiencia y sala 
del noble señor Dn. Francisco de Montero en actes de Thomas Prat notari. Advocats: Francisco 
Capdevila, Albió. 1762. [6] f. 
2090/12. Dubte si dels dos lluismes que volen pagar al molt illtre. Capitol de la Seu de la present 
ciutat [de Girona] los manumissors y  executors  del  ultim  testament  del  difunt  Dn.  Ignasi  de 
Colomer per los  bens que foren de est y son domini directe de la Pabordria de agost, es deguda la 
part promesa als arrendataris que eran dels emoluments de dita pabordria en lo temps de la mort de 
dit testador o be solament la part de un de dits dos lluismes. 1766. [8] f. 
2090/13. Al·legació en dret sobre esponsalies. Advocat: Llobera. 1769. [4] .f 
2090/14. Breu justificacio à las principals mullitats que se han oposat contra los procehiments instats 
en la present curia ecclesiastica per los reverents rectors de Palamos, Vallllobrega y de St. Joan de 
Palamos contra Vergonyos. Advocat: Ferrer Roig. 1762. [2] f. 
2090/15. Por Francisco Bou del lugar de Ullastret, contra los consortes Antonio y Maria Gracia 
Quintana y de Texidor. Advocat: Josep Ribot i Vila. 1750. [2] f. 
2090/16. Por Portello contra Vivas. Advocat: Llobera. S. XVIII. [2] f. 
2090/17. Por los consortes Francisco Basil dorador y Geltrudis Calsina de la villa de Olote, contra 
Jacintho Magester esclopetero. Advocat: Llobera. 1761. [4] f. 
2090/18. Vot en assumpto de domini directe (mas Flor de Riudellots de la Selva). Advocat: Llobera. 
1769. [5] f. 
2090/19. Por la muy Illtre. Sra. Abadessa y Real Monasterio de religiosas benitas de San Daniel de 
fuera y cerca los muros de la ciudad de Gerona. Alegación jurídica (sobre censos a Massanes). 
Advocats, Frances Puig, Ferrer i Roig. 1760. [5] f. 
2090/20. Al·legació en dret sobre problema d'amorrtització pels censos de la vila de Massanes, entre 
el bisbat de Girona el monestir de Sant Daniel. Advocat: Francesc Puig. S. XVIII. [2] f. 
2090/21. Dudas y respuestas sobre los drechos dominicales en casas enfiteuticarias del Dr. 
Cabanes. Advocat: Cabanes. 1729. [6] f. 
2090/22. Papel instructivo de ambas diligencias assi extrajudiciales como juiziales para los señores 
que ahn de asistir a la vista del pleyto movido por el retor y comunidad de presbiteros beneficiados 
de la iglesia parroquial de nuestra Señora  del Pino con el Dr. Juan de Pons cavallero. Signat: de 
Pons. 1743. [4] f. 
2090/23. Por el retor y comunidad de presbiteros de la villa de Valls contra la universidad de 
Riudecañes del Campo de Tarragona. Respuesta a la duda que ha  dado  la  real sala  del noble 
señor Dn. Ignasio de Rius. Advocat: Janer. 1742. [7] f. 
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2090/24. Por Ramon Badia cerero y Elena Badia y Rovira su consorte y Theresa Rovira donzella, 
contra Pablo Clos y Mariana Clos y Rovira suegro y nuera, en la real sala del noble señor Dn. Ignasio 
de Rius. Advocat: Janer. 1739. [2] f. 
2090/25. Por la Illustre Marquesa Dubus contra los nobles consortes Dn. Geronimo y Da. Maria 
Ignazia de Ribes y Oliznellas. Advocat: Miquel Mariner. S. XVIII. [2] f. 
2090/26. [Imprès]. Por los nobles consortes Don Ramon y Doña Maria Francisca de Sans y Sala, 
contra Maria Theresa de Sala y Sala vivda de Francisco de Sala, en satisfacion a  las  dvdas 
formadas para la decision del pleyto vertiente entre dichas partes, en la real Avdiencia y sala del 
noble Sr. Don Francisco de Borrà y Viñals. Advocat: Voltas. 1738. 10p. 
2090/27. [Imprès]. Respuesta de los albaceas del testamento y ultima voluntad de Juan Ferrer y de 
Gualbes cavallero, a la segunda duda de las que la real sala del noble señor don Ignacio de Rius del 
consejo de su Magestad, etc. ha dado en el pleyto que el vicario perpetuo y comunidad de 
presbyteros de la iglesia parroquial de los santos martires Justo y Pastor de esta ciudad sigue contra 
D. Antonio de Vilana Cordellas y Judice. Advocats: Mariano Seriol, De Graell y Padrell. Barcelona, J. 
Surià, [1742]. 32 p. i. 1 f. pleg. Prové del convent dels mínims de Barcelona. 
 
2091. Llibre d'entrades i sortides de la casa de vins Jové i 5f. solts amb l'inventari d'agost de 1861, el 
de 31 de desembre de 1863, els d'1 de gener i 30 de juny de 1865 i el de l'any 1881, i 1 f. amb una 
recepta de crema 1859-1863. [9+9] f. la resta de f. del llibre en blanc, 6 f. solts. 
  
2092. Llibreta d'entrades i sortides de la casa de vins de Valentí Jover i després de la Vda. Jover. Hi 
ha diversos fulls solts entre els quals hi ha tres balanços. 1886-1891. [5], [14] f., [21] f.solts, molts f. 
en blanc 
 
2093. Pergamins manuscrits 
  
2094. Ramon Ferrer. Original, amb correccions, de l'obra Barcelona cautiva. 1808. Tomo primero. 
2094/1. f. [1-386] Text del volum I de l'edició impresa de 1815-1819. 
2094/2. f. [387-432]. Altra redacció de la dedicatòria, del pròleg, de les p. XI-XXX, i de les p. XXIV- 
XXX i 1-30 del v.I. 
  
2095. Ramon Ferrer. Original, amb correccions, de l'obra Barcelona cautiva. 1808. Tomo segundo 
2095/1.1 f. [1-13] Enunciat dels núms. 1-32 de  l'apèndix  1er  i  dels  núms. 1-15 de  l'apèndix 2n. P. 
I-LXVI del v.II. 
2095/1.2 f. [14-34] Text de les p. [1-5] i 1-25 del v.II. (Suplement i suplement als apèndixs)  
2095/1.3 f. [35-67] Índex i fe d'errades. P. 35-69 [1-2] del v.II. 
2095/1.4 f. [68-107] Notícies complementàries de diversos dies des de l'11 de febrer al 31 de 
desembre de 1808 
2095/1.5 f. [108-134] Nota sobre els suplements. Sobre la conspiració dels anys 1808 i 1809 i notes 
sobre diversos lliuraments d l'obra. 
2095/1.6 f. [135-276] Documents de l'any 1808. 
2095/2 Documents impresos 
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2095/2.1 Ban de 18 de març de 1808 sobre l'acolliment a les tropes franceses. 
2095/2.2 Dues reials ordres de 19 i 20 d'abril de 1809 sobre concessió de gràcies en motiu de 
l'ascens del rei al tron i l'altra ordenant una rogativa pública en motiu de l'ascens al tron i l'amistat de 
l'emperador dels francesos. 
2095/2.3 Edicte del Comte d'Ezpeleta, de 25 d'abril de 1808,sobre les relacions entre tropes 
franceses i espanyoles. 
2095/2.4 Edicte del comte d'Ezpeleta, de 29 d'abril de 1808, sobre les relacions de Ferran VII amb 
l'Emperador Napoleó 
2095/2.5 Edicte del comte d'Ezpeleta, de 7 de maig de 1808, sobre l'armonia amb les tropes 
franceses. 
2095/2.6 Edicte del comte d'Ezpeleta, de 14 de maig de 1808, sobre el retorn de Carles IV i l'armonia 
amb les tropes franceses. 
2095/2.7 Edicte publicat a Palma de Mallorca el 30 de maig de 1808, sobre la fidelitat de les Illes a 
Ferran VII 
2095/2.8 Proclama d'Alacant. València, J.Estévan y hermanos, [1808]. 
2095/2.9 Ofici del general Chabran, de 17 de juny de 1808, anunciant la mort -falsa- del rei 
d'Anglaterra. 
2095/2.10 Ban del comte d'Ezpeleta, de 21 d'agost de 1808, sobre encunyació de moneda d'or, plata 
i coure. 
2095/2.11 Suplement al diari de Vic de 12 d'agost de 1808, sobre la retirada de les tropes  franceses 
de Madrid i reproducció d'una carta de Ferran VII, de 17 de juny. Vic, J. Dorca, [1808]. 
2095/2.12 Instruction pour le maire/Instrucció per lo mére. Decret del mariscal Augereau. [1808]. 
2095/2.13 Calendario para el principado de Cataluña del año de 1809, arreglado al meridiano de 
Barcelona. 
2095/2.14 Repartimiento de los dias en que las iglesias de Barcelona tendran expuesto el Santísimo 
Sacramento por a pública oracion de 40 horas en el año de 1809. 
2095/2.15 Reflexiones sobre la guerra de España é instruccion para la guerra de partidas ó de 
paysanos. Escritas por el primer ayudante general D.J.M. despues de la retirada del exèrcito de la 
Izquierda sobre Leon en Noviembre de 1808. Manresa, I. Abadal, 1809 
 
2096. Ramon Ferrer. Original, amb correccions, de l'obra Barcelona cautiva. 1809.  Tomo  tercero.  
Tomo cuarto 
2096/1. f. [1-59] Text de les p. 143-339 del v. III 
2096/2. f. [60] Dues escarapeles originals descrites a la p. 314 del v. III 
2096/3. f. [61-62] Làmines amb reproducció d'escarapeles entre les p. 314-315 del v. III  
2096/4. f 62 bis Text de la nota (1) de la p. 360 del text del v. III 
2096/5. f. [63-115] Notícies complementàries de gener a juny de 1809  
2096/6. f. [116-133] Text de les p. XCVII-CXXII del v. III 
2096/7. f. [134-136] Text de les p. CXLIX-CLVII del v. III 
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2096/8. f. [137-171] Text de la Relación de lo ocurrido en la gloriosa muerte que el dia tres de junio 
del año 1809 sufrieron en Barcelona baxo la tirania francesa, los cinco héroes... P. 1-38 del final del 
v. III 
2096/9. f. [172-232] Text de l'apèndix de la Relación. P. 39-59 del final del v. III  
2096/10. f. [232-418] Text de les p. 1-356 del v. IV 
2096/11. f. [419-438] Notícies complementàries dels mesos d'agost, novembre i desembre de 1809 
2096/12. f. [439-481] Text de les p. C-CCXLI del v. IV 
 
2097. Ramon Ferrer. Documentos relativos al 1er semestre y 2º del año de 1809 per a l'obra 
Barcelona cautiva 
2097/1. f. 1-275 Documents manuscrits 2097/2. f. 276-332 Documents impresos 
 
2098. Ramon Ferrer. Original, amb correccions, de l'obra Barcelona cautiva. 1810. Tomo quinto 
2098/1. f. 1-266 Text de les p. 1-472 del v. V de l'edició impresa de 1815-1819 
2098/2. f. 267-306 Text de les p. finals 1-46 + [1] del v. V (Suplement, índexs i fe d'errades)  
2098/3. f. 307-327 Altra redacció dels índexs i fe d'errades 
2098/4. f. 328-376 Notícies complementàries del primer semestre de 1810 
 
2099. Ramon Ferrer. Original, amb correccions, de l'obra Barcelona cautiva. 1810. Tomo sexto 
2099/1. f. 1-214 Text de les p. 1-464 del v. V de l'edició impresa de 1815-1819  
2099/2. f. 215-251 Índexs de les p. 9-44 del final del v. VI 
2099/3. f. 252-288 Notícies complementàries del segon semestre de 1810 
  
2100. Ramon Ferrer. Documentos relativos al 1er [i 2n] semestre del año 1810 per a l'obra Bcn 
cautiva. 
2100/1 f. 1-98 Documents manuscrits  
2100/2 f. 99-181 Documents impresos 
  
2101. Ramon Ferrer. Documentos relativos al año de 1811 per a l'obra Barcelona cautiva. 
2101/1 f. 1-50 Documents manuscrits 
  
2102. Ramon Ferrer. Documentos relativos al año de 1812 per a l'obra Barcelona cautiva 
2102/1 f. 1-56 Documents manuscrits 2102/2 f. 57-74 Documents impresos 
  
2103. Ramon Ferrer. Documentos relativos al año de 1813 per a l'obra Barcelona cautiva 
2103/1 f. 1-21 Documents manuscrits 2103/2 f. 22-61 Documents impresos 
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2104. Ramon Ferrer. Documentos relativos al año de 1814 [i següents] 
2104/1 f. 1-110 Documents manuscrits 
2104/2 f. 111-128 Original, amb variants, de l'imprès de 1813 Día grande de Barcelona el 3 de junio 
de 1809. Oración fúnebre que enmemoria de la gloriosa muerte que sufrieron en dicha ciudad baxo la 
tirania del intruso gobierno, ocho fieles y valientes patriótas. Dixo en la iglesia de la Real Ciudadela 
de  Barcelona el  dia 4 de junio de 1815 el P.D. Raymundo Ferrer. 
2104/3 f. 129- Documents impresos. 
  
2105. Manuel Oliva Torres de Bages. Tractatus semeoticus, De Signis morborum tam diagnosticis, 
quam prognosticis, crisibus, et diebus decretoriis. S. XVIII. 375, [3] p. 
  
2106. Institutionum Medicinalium tractatus sex reru[m] non naturalium salutarem usum, victum in 
morbis exibendum, et indicationum doctrinam exponens. S. XVIII. [3], 200, [55] p. 
  
2107. Diversos tractats de medicina. Dr. Pla. Liber 11 de affectibus cavitatis animalis. 
2107/1 F 1-77. Liber tertius De Afectibus Cavitatis Naturalis.  
2107/2 F 78-100. Adnotationes medicae practicae. 
2107/3 F 101-102. Libri duo de febribus intermitentibus. 
2107/4 F 110-122r. Andreu Piquer. Tratado de la calentura en general. 2107/5 F 122v-133v. S. XVIII 
  
2108. I Martiri. Melodramma in quattro atti posto in musica pel Teatro Francese Dal Mº Cav[alie]re 
Donizetti, ed ora recato nell'idioma italiano. 1841. [Llibret]. [22] f. 
  
2109. [Llibre de cobraments, pagaments i salaris] De la Fabrica de Pedro Duran y Compª. Principia 
en 26 Abril de 1847. Abril 1847-Juliol 1848. [24] f. 
 
2110. Diversos documents històrics, jurídics i econòmics 
2110/1. [Imprès]. Plet entre el marquès de Benavides i Vicenç de Bellvís sobre la baronia de la Foia 
de Salem. Advocat: Bernat de Pons i Turell. S. XVII. [2], 22 p. 
2110/2. [Imprès]. Plet de la Condesa de Marata en la cavsa de Purroy. Advocat: Juan Cristóbal de 
Suelves. 1631. 15p. 
2110/3. [Imprès]. Plet entre Ana Martínez de Luna, comtessa de Morata i Pedro Salinas en el pleito 
de Purroy. Advocat: Bernat de Pons i Turell. S. XVII. 16 p. 
2110/4. [Imprès]. Adición a la allegación en drecho, por la Real Casa de nuestra Señora de Sixena. 
Advocat: Bernat de Pons i Turell. S. XVII. [2] f. 
2110/5. [Imprès]. Allegationes ivris et facti. Por la priora y convento de la Real Casa de nuestra 
Señora de Sixena, contra la Villa de Lanaja y singulares della. Advocat: Bernat de Pons i Turell. S. 
XVII. 16p. 
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2110/6. [Imprès]. Ivris responsvm pro nobili Enriqve de Espes comiti de Fonclara, adversvs novilem 
Gvillermvm Raymundum de Moncada, Marchionem de la Puebla de Castro in provessu Marceli de 
Miranda super apprehensione Baroniae de Alfaxarin. Advocat: Bernat Pons i Turell. S. XVII. 20 p. 
2110/7. [Imprès]. Vota et motiva a processv in cvria domini ivstitiae Aragovnm et scribania Ioannis 
Martini de Mezquita, scribae princ. eiusdem habito & actitato, intitulato, processus aegregij de 
Sastago, super grauaminibus, etc. 1630. 9 p. 
2110/8. [Imprès]. Vota et motiva in processv in cavsa egregii don Gabrielis Blasco de Alagón, super 
apprehensione in Regia Audientia praesentis Regni, & scribania Ioannis Laurentij Descartin vertenti. 
1628. 5 p. 
2110/9. [Imprès]. Memorial del Comte de Sástago. S. XVII. 4 f. 
2110/10. [Imprès]. Por Manvel Borres, svper criminali. Advocat:Bernat de Pons i Turell. S.XVII. 6 p. 
2110/11.[Imprès]. Respvesta a las dvdas qve resvltan del processo don M[a]rtini Artaldi de Alagon, 
comitis de Sastago, marquionis de Aguilar, &c. super electione  iuris  firmae.  Advocat  Bernat  de  
Pons  i  Turell. S. XVII. 12p.  
2110/12. [Imprès]. Ivris responsvm pro nobili Anna Catharina de Mendoza, super respositione in 
provessu Don Bernardini de Mendoza. Super apprehensione. Advocat Bernat de Pons i Turell. S. 
XVII. [2] f. 
2110/13. [Imprès]. Por Doña Ana Catalina de Mendoza, sobre reposicion en la Varonia de 
Sanguerren. Advocat Doctor Arpayón. S. XVII. 4 p. 
2110/14. [Imprès]. Por doña Ana Catarina de Mendoça y de Pons. Secvnda ivris allegatio. Advocat 
Bernat de Pons i Turell. S. XVII. 5 p. 
2110/15. [Imprès]. Pro domna Anna Catharina de Mendoça et Pons. Ad Dub. Resp. Advocat Bernat 
de Pons i Turell. S. XVII. 6 p. 
2110/16. [Imprès]. Por doña Ana Catalina de Mendoza et de Pons, circa eivs respositionem. Ivris 
allegatio. Advocat Bernat de Pons i Turell. S. XVII. 7 p. 
2110/17. [Imprès]. Por doña Ana Catalina de Mendoza. Advocat Miquel Pastor. S. XVII. [10] f. 
2110/18. [Imprès]. Por D. Anna Cathalina de Mendoca con Iuan Francisco de Legassa. En la 
anulacion de la reposicion. Advocat: Miquel Pastor. S. XVII. [6] f. 
2110/19. Al·legació en dret sobre la baronia de Sanguerren. S.XVII. [11] f.  
2110/20. Al·legació en dret sobre la baronia de Sanguerren. S.XVII. [3] f. 
2110/21. [Imprès]. Ivris et facti allegatio pro don Bernardo de Pons & Turell contra don Miguelem de 
Moncayo & alios litis consortes. Advocat: Sebastià Moles. S. XVII. [12] f. 
2110/22. [Imprès]. Visita canònica al convent de Sixena de l'orde de l'Hospital de S. Joan. 1629. [10] 
f.  
2110/23. Al·legació en dret sobre la baronia de SanGuerren. Advocat: Fr. Pedro de Ahomeche. 1630. 
[2] f. 
2110/24. Al·legació en dret sobre la baronia de SanGuerren. S. XVII. [2] f. 
2110/25. Al·legació en dret sobre afers referents a la baronia de SanGuerren. S.XVII. [2] f.  
2110/26. Al·legació en dret sobre afers referents a la baronia de SanGuerren. S. XVII. [2] f. 
2110/27. [Imprès]. Al·legació de la vila de Lanaja a les pretensions de les monges del convent de 
Sixena de l'orde de l'Hospital de S. Joan. S. XVII. [2] f. 
2110/28. Al·legació en dret sobre la baronia de SanGuerren. S.XVII. [1] f. 
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2110/29. Exhortació als catalans perquè ajudin amb diner i persones a la defensa de la nació (?). S. 
XVII. [5] f. 
2110/30. Algunes particularitats del dret del regne d'Aragó. S. XVII. [2] f. 
2110/31. Al·legació en dret sobre afers referents a la baronia de SanGuerren. S. XVII. [2] f.  
2110/32. Resposta al rei sobre la conducta de fidelitat dels catalans (?). S. XVII. [2] f. 
2110/33. Al·legació en dret sobre afers referents a la baronia de Sanguerren. S. XVII. [2] f.  
2110/34. Al·legació en dret sobre la baronia de Sanguerren. S.XVII. [1] f. 
2110/35. Carta-informe sobre l'aplicació dels acords de visita d'un convent de monges. S. XVII. [3] f. 
2110/36. Dubium sobre afers referents a la baronia de Sanguerren. S. XVII. [2] f. 
2110/37. Informe sobre afers referents a la baronia de Sanguerren. S. XVII. [1] f.  
2110/38. Esquema d'un sermó (?). S. XVII. [2] f. 
2110/39. Informe sobre afers referents a la baronia de Sanguerren. S. XVII. [2] f. 
2110/40. Escrit demostrant que és natural als catalans servir els reis amb l'hisenda i la vida. S. XVII. 
[2] f.  
2110/41. [El mateix escrit del núm. 29, amb variants]. S. XVII. [5] f. 
2110/42. Testimoni de Sebastià Valls, sobre afers referents a la baronia de SanGuerren. S. XVII. [3] f. 
2110/43. Dubium sobre afers referents a la baronia de Sanguerren. S. XVII. [3] f. 
2110/44. Al·legació sobre afers referents a la baronia de Sanguerren. S. XVII. [1] f. 
2110/45. Al·legació sobre afers referents a la baronia de SanGuerren [Fa referència al testimoni del 
núm. 42]. S. XVII. [3] f. 
2110/46. Al·legació sobre afers referents a la baronia de SanGuerren. S. XVII. [9] f. 
2110/47. Informe sobre si el rei, davant l'estat de necessitat en què es troba, pot convocar el principat 
en virtud de l'usatge princepts namque. S. XVII. [12] f. 
2110/48. [Imprès]. Consilivm pro admodvm illvstri domino Bernardino de Mendoça. In causa vertente 
in sentau regio Cesaraugustano super Varoni de Sigues. Authore Ioanne Ripario. Saragossa, L. i D. 
Robles, 1582. [40] f. 
2110/49. [1 f. amb un escrit jurídic, incomplet (?). S. XVII. 
2110/50. [Imprès]. Plet Por la illvstrissima señora doña Ana Martínez de  Luna condesa de Morata.  
En  el pleyto de Purroy. Advocat Martín Juan de Mur. S. XVII. 40 p. 
2110/51. [Imprès]. Al·legació en dret Por Manvel Borres, svper criminali.  Advocat:  Bernat  Pons  i  
Turell. S. XVII. 6p. 
2110/52. Informe sobre si el rei té dret a cobrar certs impostos a Catalunya. S. XVII. [6] f.  
2110/53. Al·legació sobre el marquesat de Camarassa. S.XVII. [3] f. 
2110/54. Al·legació sobre el marquesat de Camarassa. S.XVII. [9] f. 
2110/55. Resum d'història de l'Església. Comença amb la llista cronològica dels papes. S. XVII. [65] f. 
2110/56. Al·legació pro nobili Bernardino de Marimon in causa fideicommissi ex testamento Francisci 
Benedicti Franch. S. XVII. [2] f. 
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2110/57. Al·legació pro nobili Bernardino de Marimon in causa fideicommissi ex testamento Francisci 
Benedicti Franch. S. XVII. [10] f. 
2110/58. Acta notarial de la visita canònica al convent de Sixena de l'orde de l'Hospital de S. Joan. 
1628. [11] f. 
2110/59. [Imprès]. Al·legació Por la illvstrissima señora doña Ana de Aymerich condesa de Fventes. 
En el amparamiento. Advocat: Juan Cristóbal de Suelves. 1626. [4] f. 
2110/60. Copia de unas instrucciones que se allaron en el Aarchibo de los padres jesuitas de 
Valencia. XVII. [1] f. 
2110/61. Nota sobre Constituciones y ordenansas que deverá guardar un nuevo cuerpo en el 
proyecto de pedir satisfacción al Rey por el amor de la Nación española. 1767. [1] f. 
2110/62. [Imprès]. Svmario y relacion del pelyto de la baronía de Sanguerren, apprehendida en la 
Corte del Señor Iusticia de Aragón, en el processo Don Bernardini de Mendoça super apprehensione. 
Saragossa, J. de Larumbe, 1608. 55 p. 
2110/63. Acta de la cort celebrada a Barcelona, per la qual el braç militar en nega a donar ajuda 
monetària al rei perquè està exempt  de  l'obligació,  però  accedeix  a  concedir-la-hi  sota  certs  
pactes. 1379, trasllat de 1407. S. XVII. [5] f. 
2110/64. Al·legació sobre afers referents a la baronia de SanGuerren. S. XVII. [5] f.  
2110/65. Al·legació sobre afers referetns a la baronia de SanGuerren. S. XVII. [3] f. 
2110/66 i 66 bis. Al·legació sobre afers referents a la baronia de SanGuerren. S. XVII. [11 i 16] f. 
2110/67. Al·legació sobre afers referents a la baronia de SanGuerren. S. XVII. [2] f. 
2110/68. Arbre geneològic de Joan Andreu. S. XVII. [2] f. 
2110/69. [Imprès]. Decisio S. Rotae Romanae coram R.P.D. Pirovano in cavsa Ilerden. Decimarum. 
Lleida, E. Castany, 1631. [4 f.] 
2110/70 i 70 bis. Juris responsum in causa decimarum nobilis Francisci de Gilabert adversus priorem 
et canonicos ecclesiae collegiatae Albeldae dioc. Illerden. S. XVII. [12 i [10] f. 
2110/71. Por doña Ana Martínez de Lluna, condessa de Morata... en el pleyto de Purroy in processu 
Petri Salinas sup. aprehensione. Dubium. S. XVII. [8] f. 
2110/72. Al·legació per Da. Ana Martínez de Luna(?). Incomplet. S. XVII. [2] f. 
2110/73. Juris responsum pro nobili Anna Catharina de Mendoza super repossitione in provessu Don 
Bernardini de Mendoza. Sup. aprehensione. S. XVII. [3] f. 
2110/74. Por el conde de Sástago en orden a la separación  del  regio  fisco  que  tiene  suplicada 
contra la universidad y singulares personas de su villa de Pina. S. XVII. [8] f. 
2110/75. Respuesta a las dudas que resultan del don Martini Artaldi de Alagon commitis de Sastago, 
marquionis de Aguilar, super electionis juris firme. S. XVII. 9[+1] f. 
2110/76. Sentència arbitral a favor de Galcerà de Piós en la causa entre ell i Castro. Advocat: 
Arpayón. S. XVII. [3] f. 
2110/77. Orde de successió en l'herència de Luis de Ixar de Aro. S. XVII. [2] f. 
2110/78. Juris responsum pro dompna Anna Cathalina de Mendoça contra dompnum  Justum  de  
Torres circa ejus appellationem. S. XVII. [2] f. 
2110/79. Ordre de successió en l'herència del matrimoni Lluís de Cardona i Jerònima Queralt. S. 
XVII. [5] f. [21] f. 
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2110/80. [Imprès]. Ordre de successió en l'herència de Lluís de Cardona i de Rocaberti.S. XVII. [2] f. 
2110/81. Dubia sobre la successió en l'herència de Lluís de Cardona i de Rocaberti. S. XVII. [1] f. 
2110/82. Por el conde de Santa Coloma, señor de la baronía de Pons. Respuesta a las dudas. 
S.XVII. 
2110/83. [Imprès i ms.]. Clavsvla del vincvlo de la baronia de Sigues, puesta en las capitulaciones 
matrimoniales de don Luys Pomar y doña Aldonça de Gurrea. S. XVII. [1], 5, [1] p. 
2110/84. Por doña Ana Catalina de Mendoza y Pons señora de la varonia de Sangarren. S. XVII. 
[39+2] f. 
2110/85. Al·legació sobre la baronia de la Foia de Salem. Advocat Bernat de Pons i Turell. S. XVII. 
[26] f. 
 
2111. Maria Àngels Anglada. Les Closes (Novel×la). Exemplar mecanografiat amb la signatura i 
alguna correcció de l'autora. Donació Dolors Lamarca (Gener 1998). Agost 1974- Novembre 1975. 
156 p. 
  
2112. Estadística de la clínica de Patologia general en el curso de 1871 á 1872. Març-maig 1872. 
[115] f. 
  
2113. Logique. [Tractat de lògica, en francès]. S. XIX. [87] f. 
  
2114. [Almacen de frutos] [1804 o post.]. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2056949?lang=cat 
 
2115-2117. Olalde y Satrústegui, Carlos de. Documentació diversa de Carlos de Olalde y Satrústegui. 
Material d'arxiu | 1873 – 1877. 
Disponible a Filosofia, Geografia i Història (D.G. 910.4(091) Ola) 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2071196?lang=cat  
 
2118. Fèlix Duran Cañameres. Las bibliotecas de Barcelona en 1920. Memoria leída en la fiesta del 
libro, 23 abril 1957, en el aula magna de la Universidad. 2 exemplars: un autògraf i un mecanografiat 
amb correccions. 1957. 11,11+1 f. https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2071691?lang=cat 
 
2119.  Fèlix Duran Cañameres. [Memòries]. [1971]. 23 quaderns, 1201 f. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2071691?lang=cat 
  
2120. Agell, Francisco. Formulario para enseñar a leer [Manuscrit] / por F. A. Manuscrit | 1881 
Disponible a Campus Mundet (p2 R E/2.1 AGE) 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2068985?lang=cat  
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2121. Josep de Bru i Descatllar. Phil[osophi]ae pars tertia sive metaphisica. Apunts de les classes del 
canonge Noguer. 1720. 198, [12] p. 
  
2122. Francesc Badia. Notaments de la p[rese]nt rectoria dela Esplugacalba. Any 1730. [1], 52 f. 
 
2123. Livre de cuisine [Manuscrit]. 194-.  
Disponible a Farmàcia i CC. Alimentació. C. Torribera (R 641.55 Liv) 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2089620?lang=cat  
  
2124. Antoni de Sangerman. Tratado de afectos externos y operaciones de cirugía. Por Don Antonio 
de Sangerman, cirujano mayor de la Real Armada y Cathedratico del Real Colegio de Cirugía de esta 
ciudad de Barcelona. Barcelona, año de 1818 
  
2125. [Diverses informacions de Barcelona: Carrers, places, carrers de la Barceloneta, esglésies, 
convents i col·legis, hospitals, hostals, data de fundació dels convents de caputxins de Catalunya, 
sortida i arribada de correus 
  
2126. Saffo. Coro, scena de aria finale ridotto à 4 mani da J. Ferrer. 1870 
 
2127. Literatura general y española : curso de 1864 a 1865 : taquigrafía. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2069115?lang=cat 
 
2128. Llibre de notas de diferents actes de capitols matrimonials y apochas y de altres escripturas y 
de testaments. [de la casa Xammar de l’Ametlla del Vallès]. 
  
2129. [Recull de poemes en homenatge a Pepita Teixidor]. Àlbum de poesies i altres textos autògrafs 
dedicats a la Sra. Pepita Texidor. [1], 66 f. Donació Roig- Ortenbach. Els autògrafs són de: 0. Full no 
autògraf d’Alphonse de Lamartine (1790-1869) amb un text que devia anar destinat a encapçalar 
l’àlbum. https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2246172?lang=cat 
2129/01. Miquel Victorià Amer. 1824-1912  
2129/02. Antoni Molins i Sirera. 1838-1903  
2129/03. Modest Urgell. 1839-1919 
2129/04. Francesc Tusquets i Gualba. 1841-1916  
2129/05. Salvador Carrera i Bou. 1845-1911 
2129/06. Dolors Monserdà i Vidal de Macià. 1845-1919  
2129/07. Francisco Flores García. 1846-1917 
2129/08. Martí Genís i Aguilar. 1847-1932  
2129/09. Jaume Collell i Bancells. 1846-1932  
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2129/10. Ramon Roca Sans. 1850-1926  
2129/11. Josep Nogué i Roca. 1851-  
2129/12. Josep Nogué i Roca (2). 1851- 
2129/13. Pere Palau i González de Quijano. 1851-1928 
2129/14. Mateu Obrador i Bennàssar. 1852-1909  
2129/15. Sebastià Trullol Plana. 1852-1946 
2129/16. Apel·les Mestres. 1854-1936. Amb un dibuix acolorit  
2129/17. Josep Franquesa i Gomis. 1855-1930 
2129/18. Antònia Gili i Güell. 1856-1909 
2129/19. Alexandre de Riquer. 1856-1920. Amb un dibuix acolorit  
2129/20. Alexandre de Riquer. 1856-1920 
2129/21. Lluís Nadal i Canudas. 1857-1913 
2129/22. Francesc Xavier Godó i Llorens. 1858-1915  
2129/23. Joan Maragall i Gorina. 1860-1911  
2129/24. Artur Masriera i Colomer. 1860-1929 
2129/25. Emília Coranty de Guasch. 1862- . Amb un dibuix acolorit  
2129/26. Evel·li Dòria. 1862-1921 
2129/27. Bonaventura Bassegoda i Amigó. 1862-1940  
2129/28. Manuel Duran i Duran. 1863-1906 
2129/29. Enric Borràs. 1863-1957 
2129/30. Jaume Boloix i Canela. 1866-1921  
2129/31. Salvador Bové i Salvador. 1869-1915  
2129/32. Josep Mas i Casanovas. 1870-  
2129/33. Josep M. Tous i Maroto. 1870-194  
2129/34. Ignasi Iglesias. 1871-1928 
2129/35. Joan Avinyó i Andreu. 1871-1939  
2129/36. Damià Juanola i Mercé. 1873-1916  
2129/37. Norbert Font i Sagué. 1874-1910  
2129/38. Anton Busquets i Punset. 1876-1934  
2129/39. Artur Mori. 1878- 
2129/40. Jacint M. Capella. 1880-1935  
2129/41. Ramon Suriñach i Senties. 1881-  
2129/42. Xavier Viura. 1882-1948 
2129/43. Llorenç Riber Campins. 1882-1958  
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2129/44. Francesc Pujols. 1882-1962 
2129/45. Jaume Novellas de Molins. 1886-1939  
2129/46. Josep M. Torrents 
2129/47. Leopold Negre. Amb un dibuix  
2129/48. Antoni Gris ??? 
2129/49. José M. de Meguilloregui ???  
2129/50. Víctor Cazel 
2129/51. Josep Oriol Martorell  
2129/52. J. Soler i Escofet  
2129/53. Julio Valdés  
2129/54. Josefa Amer i Penya  
2129/55. Consol Valls i Riera  
2129/56. R. Casadevall  
2129/57. Manuel Albi i Morera 
2129/58. Josep M. Serra Altres fulls d’àlbum donats per L.Q. per a l’àlbum de la Sra. Texidó. 
2129/59. Alphonse de Lamartine. 1790-1869 
2129/60. Joaquim Rubió i Ors. 1818-1899  
2129/61. Marià Aguiló i Fuster. 1825-1897  
2129/62. J P. Briz. 1839-1889 
2129/63. Frederic Soler (Serafí Pitarra). 1839-1895  
2129/64. Joan Tomàs i Salvany. 1844-1911  
2129/65. Àngel Guimerà. 1845-1924 
2129/66. Francesc Matheu. 1851-1938 
  
2130. Llibreta amb dibuixos a la ploma i dues aquerel·les  de  diversos  membres  de  la  família  
Texidor (Lola, Emilio, Pepe, Pepita). 1890-1912. Donació Roig-Ortenbach 
  
2131. Volum miscel·lani. Sembla ser un recull de textos i comentaris de lectures. S. XVII-XVIII. En 
castellà i en francès. Al f. de guarda del principi: P.J. Miquel. Donació d’Ernest Lluch. Fem notar: f. 
s/num. Nota sobre Torquato Tasso. 
p.1. Le lutrin. Poëme heroï-comique 
p. 28. Faula: Cet innocent agneau que la faim meurtrière 
p. 29. M. Lope. Essai sur l’homme. Epitre. Traducción de M. du Resnel p. 32. [La creació i l’home 
segons Leibnitz i Spinoza 
p. 44. M.de Fonetenelle. Entretiens sur la pluralité des mondes 
p. 88. Algunos dichos de las cartas galantes del cavallero d’Her... puestas en el 2 tomo de Fontenelle 
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p. 92. Digression sur les anciens et les modernes 
p. 99. Eglogues [I-IX] adreçades a Mme. la Dauphine, a Monsieur, a Mademoiselle p. 112. Una 
poesia francesa i diverses notes curioses sobretot d’història 
p. 126. Dibutadis a Solemon (poesia francesa). Cleopatre a Auguste (poesia francesa) 
p. 129. Diverses notes 
p. 155. Des ouvrages de l’esprit. Du merite personne. Des femmes. Du coeur. De la societé et de la 
conversation. Des biens de fortune. De la ville. De la cour. Du souverain ou de la republique. De 
l’homme. Des jugemens. De la mode. De la chaire. Du merite personnel et des grands hommes. Des 
ouvrages de l’esprit. De la conversation (extrets de La Bruyère?) 
p. 208. Comparación de las philosophias de des Cartes y de Newton 
p. 218. Des revelations 
p. 230. Carta a MM. el decano, sindico y doctores en theologia de la facultad de Paris, por Nicolás 
Lenglet de Fresnoy, entonces estudiante de theologia, 15 de mayo de 1696 
p, 238. Diverses notes d’història, literatura, religió... p. 329. Essai sur la poesie epique, par M. de V. 
p. 343. Diverses notes 
p. 347. Articela de cobardes ó Secreto publico de sacar gallinas de guebos guiros; y es probado, 
manifiesto y satisfaccion dela fuga que hizo con el mejor tinto que pudo, por no lastimarle un jefe 
joben..Con otras cosas, que no se pueden ver, como verá el que no pueda verlas, y nodigo mas. 
Romance pentasilabo ó anacreontico. p. [362]. Índex de matèries 
 
2132. Inventari dels privilegis de la ciutat de Manresa d’acord amb la distribució dels calaixos de 
l’arxiu: - Regiment; Vegueria i batllia; Quisties i talles; Mercats i fires; Mostasaff; Ciquia; Patrimoni; 
Confirmació de privilegis; Vegueria/Batllia; Jurisdicció; Llibertat i poder del consell; Taula; Obreria; Vi i 
verema; Censals i violaris; Diferents actes; [Contribucions a guerres]. Segle XVII Prové de Sant 
Benet de Bages? 
  
2133. Advertencias de balladas [sermó en vers català contra el ball]. Decimas per los musichs y 
parayres. Coblas de Nadal. [full solt, poesia, 12 quartetes:] Desditxat des cul rado/que sembra per 
sas bureras/y as blat se li torna pulgueras/y sa farina sago. Al f. de guarda: Valentí Sanna pbre. de 
Moyá any 1853 (sembla que és nom de possessor i no d’autor). S. XIX Donació: Dolors Lamarca, 
vda. d’Antoni Comas 
  
2134. Llorenç Presas i Puig. Carrera literaria del Dr. en ciencias y en farmacia D. Lorenzo Presas y 
Puig, catedrático, por oposición, de matemáticas sublimes y mecánica racional de la Universidad de 
Barcelona y trasladado para enseñar las mismas asignaturas á la Escuela Industrial barcelonesa. S. 
XIX 
  
2135. Diversos documents històrics, jurídics i econòmics 
2135/1. Pactes de recompra d’una delma de terra, retrovenda d’un oliverar i revenda d’una vinya, tot 
en favor de Hipólito Parina i Manuela Contens, cònjuges, de Loporzano (Osca). 1773- 1780. f. 1-16 
2135/2. Nota sobre el testament del P. Cristóbal de Aguirre OM. 1612. f. 17 
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2135/3. Institució de 20 misses a la parròquia de S. Pere de Rubí per l’ànima de Bartomeu Carbonell 
pagadores amb un censal de 60 sous. 1620. f. 18-21 
2135/4. Epitafi llatí d’Angelica Carlier (lais=bagassa). S. XVIII. F. 2-23 
2135/5.1. Promesa que fa Silvestre Germà, veler de Barcelona, de mantenir en cas necessari la seva 
sogra, mare de fr. Lluc de Barcelona, caputxí. 1797. f. 24-25 
2135/5.2. Certificat del batlle i regidors de Castellar del Vallès, que el pare del caputxí fr. Mateu de 
Castellar té per viure. F. 26 
2135/6. 1-54 Testament i codicil de Pedro Antonio de Villodas, cirurgià del regiment de Guadalajara i 
pagaments, rebuts, cartes... dels seus marmessors. 1736-1743. f. 27-93 
2135/7. Nota de lo que cuesta cada prenda del medio bestuario y bestidos nuebos [militar]. S. XVIII. 
F. 94 
 
2136. Miquel Bonet Amigó. Apuntes de química estractados de las esplicaciones del Catedrático de 
dicha asignatura D. M. Maisterra, en los dos cursos académicos de 1873 á 74 y 1874 á 75 por el 
alumno Miguel Bonet Amigó. Tomo 1º Química inorgánica. Tomo 2º Química orgánica. 1873- 1875. 
128,258 p. [Miquel Bonet i Amigó és germà de Joaquim Bonet i Amigó, baró de Bonet]. Química. No 
catalogat. 
 
2137. Joaquim Bonet Vinyals (1822-1887). Manuscrits i lliçons. Química. No catalogat. 
 
2138. Joaquim Bonet Vinyals (1822-1887). Documentació diversa. Química. No catalogat. 
 
2139. 
2139/1. Aviraneta. Papeles de Aviraneta [Apunts per a una biografia de José Nakens (1841-1926)] 
2139/2. José Tamayo y Baus. Locura de amor. Manuscrit amb moltes correccions i altres versions 
dels actes 3r i 4t. Autògraf? 
2139/3. Testament d’Alonso de Herrera y Hurtado (+1643) datat a Toledo el 10.12.1638 Aquestes 
tres peces anaven dins una capsa amb la nota següent: Depósito. Traído del Departamento de 
Cinematografía por el Sr. Rivera Manescau, alférez de Recuperación. Contiene: Papeles de 
Aviraneta. Mss. de Locura de Amor de Tamayo. Testamento de Juan de Herrera. 
  
2140. Tractatus variarum resolutionum de laudimis. S. XVIII. 118 f. El f. 1, de guarda, amb la 
inscripció Jesus Maria Joseph. Els f. 2-91 contenen 61 resolucions jurídiques sobre laudemis i una 
Resolutio separata variarum. Els f. 92-101 són d’índexs. En blanc els f. 1v, 12r-13v, 91v, 101v-118v 
  
2141. J. Llabrés i Bernal. Un marino ilustre del siglo XVIII Don Antonio Barceló Pont de la Terra, 
teniente general de la Real Armada de S.M.C. (1716-1777). Apuntes biográficos. 1920. [2], 269, [1 f. 
Pleg.] https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1468505?lang=cat 
  
2142. Miscel·lània històrica jurídica i econòmica. 1522-1876 
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2142/1. Col·lació, per part del canonge de Còria Agustín de Camargo, d’una capellania a l’església 
parroquial de Santa Maria de Almocobara de la ciutat d’Alcàntara a favor del clerque de l’esmentada 
ciutat Francisco Moriana, per defunció de l’anterior poesseïdor Bernaldino Moreno. Coria, 
15.09.1522. 1 f. 
2142/2. Llicència de fr. Sancho de Astúlez, ministre provincial de la provincia de Burgos dels 
franciscans, per tal que es retornin als curadors de Juan López, menor d’edat, les robes i joies que la 
seva mare va deixar per guardar-les a les beates d’Oñati. Oñati, 02.10.1536. 2 f. 
2142.3. Citatoria y sobreseymiento por treynta dias y compulsoria de pedimiento de la parte del muy 
magnifico señor Gutierre Lopez de Padilla. Toledo, 10.11.1546. 1 f. 
2142.4. Rodrigo Celdrán, escrivà de raó dels Reis Catòlics notifica a Enric de Toledo, sonseller i 
tresorer general de la Reina y Rei de Castella, d’Aragó ... el deute contret amb Sancho Tovar, capità 
de la guàrdia de Joan Fernández Manrique, marquès d’Aguilar, lloctinent i capità general del rei en el 
Principat de Catalunya, i a trenta alabarders de la guàrdia –dels quals se n’esmenta el nom-, des de 
l’1 de maig al 31 d’agost de 1550, per un total de vuit mil cent seixanta sous barcelonesos. Valladolid, 
31.08.1550. 1 f. 
2142.5. Rodrigo Celdrán, escrivà de raó dels Reis Catòlics notifica a Domingo de Orbea, conseller, 
regent de la tresoreria general de la Reina i Rei de Castella, d’Aragó el deute contret amb Garcia 
Manrique, capità de la guàrdia deJoan Fernández Manrique, marquès d’Aguilar, lloctinent y capità 
general del rei en el principat de Catalunya, i a trenta alabarders de la guàrdia –dels quals se 
n’esmenta el nom-, des del primer de setembre de 1552 fins al catorze d’octubre següent, en què 
morí el marquès esmentat, per un total de dos mil nou-cents noranta dos sous barcelonesos. 
Valladolid, 14.10.1553. 1 f. 
2142.6. Ordre de Felip II disposant que no es destrueixi la capella de Sant Agustí de Cagliari en 
enderrocar-se el monestir que s’ha de reconstruir al barri de la Marina de la ciutat. 26.07.1574 
(fragment). 1 f. 
2142.7. Col·lació de la capellania dita de la Mira, fundada per Juan Hurtado de Mendoza i la seva 
esposa Teresa Díaz, a l’església parroquial de Santa Maria de Almocovara, a Alcántara, a favor de 
Francisco de Carvajal Sande, de Cáceres. Coria, 16.11.1577. 1 f. 
2142.8. Sobre carta contra la ciudad de Sevilla a cuyo cargo estuvo la rrenta del almox de Yndias 
della el año passado de quinientos y noventa y dos por lo corrido del dicho año de los treynta y un 
mill y setenta y quatro maravedís de juro al quitar que Pedro Gallego tiene situados en la dicha rrenta 
que pertenesen al ospital de Anton Martín desta villa. 27.01.1594. 2 f. 
2142.9. Para Juan de Ayala administrador del condado de Aguilar pague los maravedís en esta 
provisión concedidos en forma a Pedro de Valle. Valladolid, 22.11.1617 Declaració sobre la provisió 
anterior. Navarrete, 06.12.1617. 1 f. 
2142.10. Para que el administrador del condado de Aguilar pague ciertos maravedís [que se li deuen 
del seu salari d’alcaide de la fortalesa de la vila de Yanguas]. Valladolid, 09.02.1618. 1 f. 
2142.11. Para que el administrador del condado de Aguilar pague a la marquesa de Villamanrrique 
dos tercios de los réditos de su censo. Valladolid, 20.02.1618. 1 f. 
2142.12. Para que el administrador del condado de Aguilar pague los maravedís censados... a doña 
Antonia Martínez de Tribino. Valladolid, 18.05.1618. 1 f. 
2142.13. Para que Juan de Ayala, administrador del condado de Aguilar [pagui a Blas de Toledo dos- 
cents ducats i cinquanta fanegas de blat que li deu. Valladolid, 10.12.1618. 1 f. 
2142.14. Para que Juan de Ayala, administrador del conde de Aguilar pague al licenciado Diego 
Muñoz de [A]rriaça Merino ciertos maravedís de su salario. Valladolid, 10.12.1618. 1 f. 
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2142.15. Para que Juan de Ayala, administrador del condado de Aguilar pague los maravedís en esta 
procuración contenidos en forma a pedimiento de la marquesa de Villa-Manrique. Valladolid, 
19.02.1619. 1 f.  
2142.16. Para que Juan de Ayala, administrador del condado de Aguilar pague a doña Antonia 
Martinez de Trivino los réditos de su censo en forma a su pedimiento. Valladolid, 08.01.1620.1 f. 
2142.17. Para que Juan de Ayala, administrador del condado de Aguilar pague a don Pedro de Novia 
y Habendaño ciertas quantias de maravuidis de rreditos del censso en forma a su pedimiento. 
Valladolid, 14.01.1620. 1 f. 
2142.18. Para que Juan de Ayala, administrador del condado de Aguilar pague a don Diego de 
Medrano 75 mil maravedís de rreditos de un zenso. Valladolid, 18.01.1620. 1 f. 
2142.19 Para que Juan de Ayala, adminitrador del condado de Aguilar pague a Juan de Montenegro 
Soria y sus hijos menores los rreditos de su zenso. Valladolid, 18.02.1620. 1 f. 
2142.20. Para que Juan de Ayala administrador del condado de Aguilar vea un auto aquí ynserto e le 
guarde, cumpla en forma a pedimiento del licenciado Blas de Toledo. Valladolid, 21.02.1620. 1 f. 
2142.21. Carta reial de Felip III de Castella comminant Juan de Ayala, administrador del comtat 
d’Aguilar, que pagui els meravedís que deu als germans Pedro i Martín Ximénez. Valladolid, 
28.02.1620. 1 f.  
2142.22. Para que Juan de Ayala, administrador del condado de Aguilar pague a don Juan Bautista 
de Serracas [el que se li deu d’un cens]. Valladolid, 16.03.1620. 1 f. 
2142.23. Libramiento para que Juan de Ayala pague unos rreditos de un censo en forma... de don 
Rodrigo de Fuenmaior. Valladolid, 21.03.1620. 1 f. 
2142.24. Para que se paguen al licenciado Blas de Toledo, alcalde mayor del condado de Aguilar lo 
concedido en esta provisión sin concurso de acreedores. Valladolid, 06.11.1620. 1 f. 
2142.25. Para que el administrador del condado de Aguilar pague a la ciudad de Logroño lo que se le 
deve en su grado y lugar. Valladolid, 11.12.1620. 1 f. 
2142.26. Para que el administrador del condado de Aguilar pague en su grado y lugar a Antonia 
Martínez de Triviño los reditos de un zenso. Valladolid, 29.01.1621. 1 f. 
2142.27. Para que Juan de Ayala, administrador del condado de Aguilar pague a don Rodrigo de 
Fuenmayor en su grado y lugar dos mill y noventa reales de renta de su zenso. Valladolid, 
19.02.1621. 1 f. 
2142.28. Para que el administrador del conde de Aguilar pague en su grado y lugar a don Pedro y 
don Martín Ximénez los rreditos del censo en forma en su pedimiento. Valladolid, 23.04.1621. 1 f. 
2142.29. Para que el administrador del condado de Aguilar pague a don Pedro de Novia en su grado 
y lugar los rreditos de un zenso. Valladolid, 06.07.1621. 1 f. 
2142.30. Para que Joan de Aiala, administrador del condado de Aguilar vuelva a Joan López Serain 
dos mil duscientos y quarenta y quatro maravedis que le pago de más de lo que mandava el alcance 
de su padre. Valladolid, 22.09.1621. 1 f. 
2142.31. Para que Juan de Ayala, administrador del condado de Aguilar pague los maravedís 
[esmentats en aquesta provisió als germans Pedro i Martín Ximénez]. Valladolid, 26.02.1622. 1 f. 
2142.32. Carta de pagament a Joan de Molina del salari de tres anys que se li deu com a lletrat del 
comte d’Aguilar. 17.10.1622. 2 f. 
2142.33. Para Juan de Ayala, administrador del condado de Aguilar pague los réditos de un zenso [a 
Juan de Montenegro Soria i el seus fills i Clara de Triviño su primera mujer]. Valladolid, 16.12.1622. 1 
f. 
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2142.34. Libramiento en forma de pedimiento de don Rodrigo de Fuenmayor. Valladolid, 21.02.1623. 
1 f. 
2142.35. Para que el administrador del condado de Aguilar pague a Francisco de Heredia lo que se 
le deve. Valladolid, 06.02.1624. 1 f. 
2142.36.1. Para Juan de Ayala administrador del condado de Aguilar pague a don Diego de Medrano 
los reditos de su zenso. Valladolid, 28.06.1624. 1 f. 
2142.36.2. Apòca del document anterior. Navarrete, 27.07.1624. 1 f. 
2142.37. Patente de capitán de infantería española de la compañia que sirve el capitán Blas  
González en el tercio de Phelipe de Austria en persona del alférez Juan Antonio Pérez Navarro con 
cinquenta ducados de sueldo al mes. Ciudad de la Concepción, 01.07.1634. Escriptura donant fe del 
document anterior. La Concepción, 02.08.1634. 1 f. 
2142.38. El cardenal arquebisbe de Milà, Cèsar Monti, testifica haver donat al marquès de Velada, 
gobernador i capità general de Milà, un fragment d’os de la cama de Sant Carles Borromeu en un vas 
d’or posat dins una capsa de plata. Milà, 05.08.1643. 1 f. 
2142.39. El governador i capità general dels Països Baixos nombra al capitán y sargento mayor 
Domingo Ferreyra para que asista al governador de Juliers y que en caso de ausencia o enfermedad 
suya govierne la gente de guerra que huviere en ella. 03.09.1659. 1 f. 
2142.40. Carta de Sor Maria de Jesús de Ágreda amb subscripció i firma autògrafes. 02.01.1660. 2 f.  
2142.41. Àpoca de Jacint Gausachs de S. Pere de Vilamajor a Paula Riera del veïnat de Freixeneda 
de cent cinquanta lliures dels capítols matrimonials de la seva muller Mariàngela Gausachs. 
09.03.1662. 1 f.  
2142.42. Copia  del  alvalá  que  se  passó  al  señor  duque  de  Linares,  de  quatro  vidas  en  las 
encomiendas de S. María de Beja y en la de Noudar de la orden de Anis [Portugal]. 30.01.1663. 2 f. 
2142.43. Zertificación de haver asistido en las Cortes Generales del Reyno de Aragón Juan Claver, 
Martín Claver y Juan Gerónimo Claver, en Barbastro y Calatayud los días 21-23 de henero, 20 de 
marzo, 4 de abril y 24 de jullio de 1626. 19.04.1668. 2 f. 
2142.44 Fee de vida del conde de Salazar. 11.02.1671. 2 f. 
2142.45 Fee de vida del conde mi señor [Juan de Velasco, conde de Salazar].15.03.1679. 2 f. 
2142.46 Fee de vida del conde de Salazar. 31.01.1680. 2 f. 
2142.47 Fee de vida del conde nuestro señor [Juan de Velasco, conde de Salazar]. 11.02.168. 2 f. 
2142.48. Acta de lliurament de seis lampadas de plata por la natività de S. Joan Baptista, donades en 
almoina per Maria de Guadalupe, duquessa de Avero, Arcos i Maqueda. Jerusalem, 03.06.1682. 2 f. 
2142.49. Dispensa para contraher matrimonio don Pedro de Vergara con doña Clara [Ruiz] de 
Molina. Roma, 01.10.1693. 2 f. 
2142.50. L’ajuntament de Toledo felicita el Nadal al Marquès Duc d’Escalona. 20.12.1715. 2 f. 
2142.51. Iñigo de la Cruz Fernández Manrique de Lara Ramírez de Arellano Mendoza y Alvarado, 
senyor de los Cameros, comte d’Aguilar... nomena Manuel Ignacio Remon, alcalde major dels seus 
estats. Madrid, 12.12.1729. 2 f. 
2142.52. Ordre del Rei de Sardenya nomenant capità d’una companyia a les valls superiors de la 
província de Susa i lloctinent d’una altra companyia, a favor de Gioanni La Coste de Sels d’Exilles. 
20.10.1743 30.01.1744 03.03.1745 22.04.1745. 1 f. 
2142.53. Llicència per llegir llibres prohibits a favor del coronel de l’exèrcit de S. M. Catòlica a Itàlia, 
Antonio Feliu de Sylva, amb detall dels llibres que no es poden llegir. 10.12.1743. 2 f. 
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2142.54 Lizencia paera la publicación de las indulgencias que se expresan en la iglesia combento de 
San Juan de Dios desta Corte. 02.06.1749. 2 f. 
2142.55. Final d’un document per donar fe. 08.08.1751. 2 f. 
2142.56. Alfonso Ignacio Verdugo dóna poders a Francisco Martínez del Aguila per contractar amb 
José Saez de Zaldúa el pagament i cobrament d’interessos de diversos deutes. Viena, 25.08.1756. 4 
f. 
2142.57. Breu de Climent XIII concedint al duc d’Alba el privilegi d’oratori privat a totes les seves 
residències. 10.05.1759. 2 f. 
2142.58. Carta de recomanació del cabilde de canonges d’Auxerre al cardenal arquebisbe de Toledo 
per què rebin bé el sacerdot tresorer de la diòcesi Augustin-Jean-Charles Clement que va a Espanya 
per estudis. Auxerre, 28.10.1768. 1 f. 
2142.59. Joaquín González i Julián Martín, oficials de cavalleria, que viuen a Parma a la parròquia de 
S. Bernabé i Andreu Leyes, mosso de gaurdaarnés, que també viu a Parma a la parròquia del S. 
Esperit, cedeixen i donen a Domingo González de Villa, veí i comerciant de Madrid uns diners que 
se’ls deuen a compte de les quantitats que dit comerciant els havia prestat. 21.04.1770 i 26.04.1770. 
2 f. 
2142.60. Certificació del nomenament de Giuseppe La Costa notari de la vall d’Exilles com a 
responsable de la mesuració del territori del ducat de Savoia i de la destinació de dit notari Giuseppe 
Costa di Celx d’Xilles com a comissari per acompanyar una columna de tropes franceses des de 
Cezana a Vercelli. Torí, 19.06.1771. 1 f. 
2142.61. Acta notarial de la presa de possessió de la casa del difunt Mariano Pruna, mort sense 
testament, en favor del seu fill Mariano Pruna, impúber, feta pels seus oncles paterns Josep Pruna i 
Antoni Pruna, ambdós d’Arenys. Dita casa ab sa eixida y hort al detras de ella contiguo es troben al 
carrer de S. Antoni. 08.01.1774. 2 f. 
2142.62. Lluhició ab cessió de un censal firmada per los protectors dels aniversaris y missas de 
estaca de la iglesia parroquial de la vila de S. Maria de Areñs a favor de Francisco Cassà y Ferrer 
comerciant de dita vila. Arenys de Mar, 05.11.1779. 3 f. 
2142.63. Constància d’haver passat al comte d’Aranda, ambaixador de París per firmar el tractat de 
pau entre Espanya i la Gran Bretanya, uns passaports de les embarcacions que han d’anar a signar-
la. 31.01.1783. 2 f. 
2142.64. Vendua d’una eixida o tros de terra situada “al capdevall de l’hort de la  casa” feta per  
Jaume Astor i el seu fill Jaume, clavetaires d’Arenys, a Francesc Pujades, comerciant, també 
d’Arenys, que tenen en cens de la Pabordia del Mes de Maig de la parròquia d’Arenys. 11.06.1783. 5 
f. 
2142.65. Venda d’una peça de terra al terme de la vila de Santa Maria d’Arenys en el lloc anomenat 
la Vinya de les Comes feta per Maria Riera i Sagrera, vídua de Josep Riera, bracer de dita vila, a 
favor del patró Pere Escardó, també d’Arenys. 21.02.1785. 7 f. 
2142.66. Nomenament de Juan Matías Zubiri i Armendáriz com a capellà de la capellania de N. S. De 
la Puríssima Concepció, dita de la Porteria, fundada per la reina vídua d’Espanya Donya Maria Ana 
de Neuburg, a la vila d’Ugena. 15.01.1787. 1 f. 
2142.67. Julià Parera, pagès de Sant Pere de Vilamajor i Isabel Parera i Tramunt, cònjuges, venen a 
carta de gràcia un censal a Joan Ruich, prevere i rector de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor i a 
Josep Sauleda, pagès de dita parròquia, com a administradors de la causa pia fundada pel Dr. 
Francisco Sauleda, prev. 10 f. 
2142.68. Copia authentica del embargo e inventario por el Sr. Baile de Areñs de Mar, en fuerza de 
carta orden del muy Illtre. Sr. Intendente notario y hecho de los bienes que Felix Catá tiene en dicha 
villa. 06.08.1790. 7 f. 
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2142.69. Certificat de l’enterrament de Gertrudis del Río, vídua de Nicolás González, a l’església de 
N.P.S. Salvador de Sevilla. 22.09.1791. 2 f. 
2142.70. Certificat d’haver-se celebrat un cert nombre de misses al convent del Desert de les 
Palmes, a l’ermita de Salandó a Benicàssim, 18.04.1792. 1 f. 
2142.71. Final d’un document signat a Lisboa el juny de 1794. 1 f. 
2142.72. Àpoca d’haver rebut Josep Pannon, fabricant d’aiguardent de la vila de Palafrugell, de 
Jaume Monner, comerciant, de Mataró, la quantitat de setanta lliures, moneda catalana, per lluhició, 
quitació i extinció d’un cens, per la casa de un cos ab son hort a eixida detrás de ella contiguo situada 
a Mataró al carrer de’n Pujol. 21.03.1816. 2 f. 
2142.73. Licencia absoluta de leer libros prohibidos por el Santo Oficio en favor de el Dr. Dn. José 
Duaso Administrador i rector de l’església del Bon Succés i xantre de la catedral de Màlaga.  
15.07.1816. 2  f. 
2142.74. Salconduit en favor de Miguel Moreno fins que s’embarqui cap a Nova Orleans. Sint 
Eustatius (illa de Sotavent), 06.05.1817. 1 f. 
2142.75/1. Miquel Basanger, bracer d’Arenys, ven a Pere Escardó, comerciant de la mateixa vila, una 
peça de terra al terme d’Arenys al paratge dit Bareu. 14.05.1817. f. 1-5 
2142.75/2. Maria Antònia Taxonera i Basora, vídua de Salvador Taxonera del Bosch, de la vila 
d’Arenys, ven a Francesc Basanger, bracer de dita vila una peça de terra en el terme d’Arenys al 
territori anomenat el Breu. 08.10.1741. f. 6-11 
2142.75/3. Àpoca de la cessió feta per Marianna Teis i Basanger a favor de Pere Escardó, 
comerciant d’Arenys, pagant per Miquel Basanger, germà de dita Marianna Teis i Basanger. 
14.05.1817. f. 12-14 
2142.75/4. Àpoca de la cessió feta per Franciscca Fluriach i Basanger, muller de Pau Fluriach, bracer 
de la vila d’Arenys, a favor de Pere Escardó, comerciant de dita vila, pagant per Miquel Basanger, 
nebot de dita Francisca Fluriach. 14.05.1817. f. 15-17 
2142.76. El comptador del Monte Pio militar certifica haver rebut la partida de baptisme, que transcriu 
traduïda de l’italià, de Javier Marchese Casaburi nascut a la vila de Portici (Nàpols) el 9 d’octubre de 
1756. 26.07.1831. 1 f. 
2142.77. Concòrdia entre els germans Pere Escardó, d’Arenys de Mar i resident a L’Havana, i Josefa 
Ortiz i Escardó, vídua de Salvador Ortiz, d’Arenys de Mar, sobre l’herència del seu pare. Mataró 
03.03.1833. 16 f. 
2142.78. Acta notarial de refús per part de Josep Rovira, comerciant del Grau de València, de pagar 
una lletra de canvi que, segons document que exhibeix, ja havia pagat. Vilanova del Grau, 
03.11.1834. 2 f. 
2142.79. Despatx nomenant Agregado a la Legación Mexicana cerca de S.M. Católica, D. Manuel 
Moreno. Madrid, 24.12.1837. 2 f. 
2142.80. Certificació de la mort, testament i nomenament d’hereus de Francisca Antonia Tober, vídua 
de Pedro Cataní, regent de la R. Audiència de Mèxic. 17.09.1838. 2 f. 
2142.81/1. Maria Rosa Blanch i Escardó i Salvador Blanch i Escardó, mare i fill, veïns de Mataró, 
venen a Pere Escardó i Casà, comerciant i veí d’Arenys de Mar, una casa amb sa eixida i hort, a 
Mataró, al carrer de Sant Antoni. 19.01.1840. f. 1-4 
2142.81/2. Maria Francesca Sans i de Sala i Alemany, vídua de Ramon Sans i de Monrodon, de S. 
Martí d’Arenys, i Ramon Sans i Sala, mare i fill, venen a Marià Pruna, negociant de S. Maria 
d’Arenys, una casa de un pati obrada ab son portal, eixida i hort al detrás de ella contiguos, situada al 
carrer de Sant Antoni, antigament Escarabar. 10.12.1759. f. 5-7 
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2142.81/3. Marià Pruna i Grau Pilotí, d’Arenys de Mar, ven a Pere Escardó, patró d’Arenys, una casa 
de terra obrada ab tres portals de pedra picada obrints que donen los dos a la part del rial i lo altre al 
carrer anomenat de Sant Antoni y antigament Escarabar. 04.07.1783. f. 8-11 
2142.81/4. Pere Escardó, capità mercant, d’Arenys de Mar, cedeix a Salvador i Rosa Blanch una 
casa situada al carrer de Sant Antni d’Arenys de Mar. 27.03.1819. f. 12-14 
2142.81/5. Salvador Blanch i la seva muller Rosa Blanch i Escardó, de Materó, prenen possessió de 
la casa amb sa eixida i hort situada a la vila d’Arenys de Mar, al carrer de Sant Antoni. 17.04.1819. f. 
15-17 
2142.81/6. Concòrdia entre Pere Escardó i els esposos Salvador Blanch i Rosa Blanch Escardó. 
09.03.1819. f. 18-19 
2142.81/7. Rebut de Salvador Blanch de l’import de les despeses de la cessió de la casa de Pere 
Escardó. 10.05.1819. f. 20 
2142.81/8. Nota de les despeses de la cessió de la casa de Pere Escardó. [1819]. F. 21  
2142.82. Nota autoritzant al comandant d’esquadró supernumerari del regiment Guias del general 
que pugui tomar para su servicio un caballo de los de ese Depósito 31.01.1840. 1 f. 
2142.83. Certificat que Robustiniano Gil consta matriculat a l’escola d’idioma anglès, d’octubre de 
1838 a juny de 1840 i que ha aprovat amb sobresaliente el segon curs. 07.08.1840. 1 f. 
2142.84/1, El vice-cònsul dels Estats Units a les Filipines ordena pagar el deute indicat al document 
84/2. 27.10.1840. f. 1 
2142.84/2. Els Srs. Russell i Sturgis reclamen a l’intendent de les illes Filipines el cobrament d’una 
libranza. 11.09.1840. f. 2-3 
2142.85/1. Còpia de l’acta de baptisme de Joan Escardó i Cassà, nascut i batejat el 17 de desembre 
de 1764 a la parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar. 22.09.1841. f. 1 
2142.85/2. Còpia de l’acta de defunció de Francesca Escardó, vídua en segones núpcies de Pere 
Escardó, que morí el 21 de novembre de 1838 a Arenys de Mar i enterrada l’endemà. 25.09.1841. f. 
2 
2142.86. Certificació de la valoració del término redondo, titulado Castro Enrique, propio de la 
testamentaría del Excmo. Sr. Duque de Abrantes. 26.01.1846. 2 f. 
2142.87. Acta de dissolució de la companyia mercantil e industrial, con objeto de hacer mas 
productivos los capitales que poseían, estender sus relaciones y ejercicio de sus industrias con el 
nombre de Mamby Partington y compañía, formada per Eduardo Oliver Mamby y don Guillermo 
Partington, naturales de Inglaterra, residents a Madrid, constituïda el 20 de juliol de 1846. Madrid, 
12.02.1849. 2 f. 
2142.88. Petició i breu de concessió de poder confessar i combregar en l’oratori privat del sacerdot 
Juan Ignacio Moreno a Toledo. 02.06.1853 i 30.09.1853. 2f. 
2142.89. Escruptura de redempció d’un censal que Jaume Monner de Mataró pagava a la Sagristia  
de la col·legiata de Santa Anna de Barcelona pel mas Canals de Badalona a la partida de Llefià, i 
carta de pagament a favor de Francesc Monner i Esparregó, de Mataró, i paper d’estat del pagament. 
29.05.1862 i 28.06.1862. 8 f. 
2142.90. Carta de pagament per la redempció d’un censal que Jaume Monner (de Mataró) pagava al 
col·legi de Sant Sever de Barcelona pel mas Canals de Badalona, a la partida de Llefià, a favor de 
Francesc Monner i Esparregó, de Mataró i paper d’estat del pagament esmentat. 29.05.1862 i 
28.06.1862. 5 f. 
2142.91. Part final d’un document signat a Madrid, 03.06.1862. 1 f. 
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2142.92. Trasllat de la butlla de Pius IX de nomenament de Juan Ignacio Moreno, bisbe d’Oviedo, 
com a arquebisbe de Valladolid i nota del Consell d’Estat que posa unes clàusules i restriccions per 
lliiurar la butlla original. 01.10.1863 i 23.12.1863. 6 f. 
2142.93. Valoració feta per Josep Torner i Bruguera, mestre d’obres i director de camins per 
l’Acadèmia de Barcelona, com a perit nomenat per Arcadi Pujol de Senillosa, pare i administrador de 
la menor Dolors Pujol de Senillosa i Gayolà i dels esposos Manuel de Ocón i Corral i Loreto de 
Gayolà i de les menors Elena de Gayolà de Senillosa i Matilde de Gayolà i de Delà, de les finques 
que eren el patrimoni d’Ignasi de Gayolà i de Serra al moment de la seva mort, cumplint el mandat 
del jutge del districte de Sant Pere de Barcelona. El patrimoni esmentat el constitueixen: La casa 
gran de Gayolà del carrer dels Arcs, núm. 10 de Barcelona. Una casa contigua a l’anterior a la plaça 
de Santa Anna, núm. 26. La casa del carrer dels Capellans, núm. 5-7, unida a la casa gran per la part 
del jardí. Diversos terrenys a Barcelona: Una peça de terra dita Can Cuyàs Una peça de terra dita 
Camp de les Burres Una peça de terra a Sant Martí de Provençals Una altra peça de terra a S. Martí 
de Provençals Una tercera peça de terra a S. Martí de Provençals Una peça de terra a l’Hospitalet 
Una altra peça de terra a S. Eulàlia de Provençana L’heretat anomenada Masferrer a Figueres amb 
casa i terres de diverses classes L’heretat anomenada Sant Pau a Figueres L’heretat anomenada 
Mas de Dalt amb la seva casa i terres a Figueres L’heretat anomenada Mas Palol als termes de 
Vilasacra (10 peces de terra), Vilanova (3 peces de terra) i Vilatenim (12 peces de terra) L’heretat 
anomenada la Salanca a Perelada La casa Gayolà al carrer nou de S. Baldiri de Figueres i l’hort 
contigu a la casa El camp anomenat Prat del Puntí i de l’Anguila (a Figueres) L’hort anomenat les 
Cenracas a Figueres. 04.1867. 12 f. 
2142.94. Tasaciones practicadas por el maestro de obras Dn. Pablo Jambrú y Badía en el Tribunal 
de Comercio, como a perito nombrado de oficio. 1867. 2 f. 
2142.95/1. Taxació feta, a petició del jutge, per Pau Jambrú i Badia, mestre d’obres i Jeroni Galí, 
perit, del terreny de Ventura Vidal a la plaça de Catalunya a l’eixample de la ciutat de Barcelona. 1 f. 
2142.95/2. Plànol geomètric del terreny de Ventura Vidal. c1867? 1 f. 
2142.96. R. Decret d’Alfons XII confirmant el nomenament, fet l’1 d’agost de 1876, de ministre de 
número del Tribunal Metropolità dels Ordes Militars a favor de D. Manuel Ignasi Moreno, antic 
president de sala de l’audiència de Valladolid. 05.10.1876. 2 f. 
 
2143. Àlbum de poesies autògrafes dedicades a Gertrud Schwoon per amigues i companyes. Les 
signatures corresponen a: Waltraut Lablau, Marya Hollmeyer, Hermine Strabmann, Grete Sunder, 
Minette Upmeyer, Herta Windeler, Erna Böning, Else Klocker, Hedwig Frormann, Eine Benning, Marie 
Wehrenberg, Ludwig Harms, Marta Plewss, Martel Weber, Dora Meyer, Erike Krüger, Wilma Sudhop, 
Grete Sass. 1918-1919. 37 f. En blanc els f. 1-7, 26-37 i el verso de tots els altres f. 
  
2144. Àlbum de poesies autògrafes dedicades a Gertrud Schwoon per diverses persones. Les 
signatures corresponen a: Wilhelm Buning, Luise Roth, Luise Koln, Waltraut Baslau, Dora Meyer, 
Minette Upmeyer, Grete Sunder, Wilhelmine Meyer, Agnes Frormann, Emmi Beuke, Herta 
Seidensticker, Erika Krüger, Anni Morische, Frieda Wiegmann, Adele Schneneker, Helene Meyer, 
Frieda Behrens, Gertrud Schröder, Ludwig Harms, Fritz Bruggemann, Helmut Marx, Heinrich 
BöningMargarete Lorenzen, Müller. 1920-1921. 50 f. En blanc els f. 1-3, 7, 29-30, 34-49 i el verso de 
la resta de fulls, excepte el del f. 9. 
  
2145. Documentació de la família Castelló-Reixachs-Codina-Canut, del Talladell (1722-1911) 
2145/1. Francesc Soler, pagès del Talladell, revèn a Jaume Prenyanosa un corral al carrer de la 
Costa del Talladell, pel preu de 92 lliures i 8 sous. 13 d’agost de 1722. F. 1-4 
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2145/2. Maria Prenyanosa i Vilaseca, vídua de Pere Prenyanosa, del Talladell, nomena procurador i 
tutor dels seus fills a Jaume Prenyanosa. 16 d’abril de 1723. F. 5 
2145/3. Pau Jordana, pagès del Talladell, ven a Jaume Prenyanosa, també pagès del Talladell, un 
censal mort de quatre-centes lliures de preu, que fa cada any quaranta sous cobradors el dia 17 de 
novembre. Tàrrega, 20 de setembre de 1725. F. 6-9 
2145/4. Àpoca de 218 lliures, 17 sous i 6 diners, preu de la revenda d’una peça de terra a l’horta del 
Talladell, feta per la causa pia del Rev. Jaume Torres de Tàrrega a favor d’Anton Cisteró, advocat de 
Tàrrega que la dóna a Anna Maria Cisteró i Castelló, com a part de la dot. Tàrrega, 2 d’octubre de 
1727. F. 10-13 
2145/5. Àpoca de 62 lliures barceloneses que Teresa Reixachs i Castelló, vídua de Francesc 
Reixachs, pagès del Talladell, ha pagat a Antoni Fargues, que són part de les tres-centes lliures de 
dot de la seva filla Anna Maria Fargues i Reixachs. Tàrrega, 5 de maig de 1730. F. 14  
2145/6. Nadal Escursà i Cisteró i el seu fill Ramon venen a Josep Codina, del Talladell, un censal de 
seixanta lliures i una pensió anual de seixanta sous barcelonesos. 4 de setembre de 1737. F. 15-19 
2145/7. Jaume Costa, pagès, ven a Francesc Codina i Reixachs, tots dos del Talladell, un pati o 
“terreno” al Talladell al paratge anomenat “lo Vall”. 3 de gener de 1763. F. 20-23 
2145/8. Sebastià Lloreta, pagès i Martí Feliu, mestre de cases, del Talladell, venen a Francesc 
Codina i Reixachs, pagès del Talladell, un censal amb retenció de domini d’un pati o “terreno” al 
Talladell al paratge anomenat “lo Vall”. 6 de gener de 1763. F. 24-29 
2145/9. Pere Anton Corretger, pagès de Verdú, ven una peça de terra a la partida de les Garrigues 
del terme del Talladell a Francesc Codina i Reixachs. 26 d’abril de 1766. F. 30-31 
2145/10. Trasllat de la concòrdia feta entre Josepa Torrent, vídua de Josep Torrent i Reguer, d’una 
part i el Dr. Francesc Torrent, de l’altra. Anglesola, 24 de març de 1768. F. 32-39 
2145/11.1. Francesc Puigrefagut, pagès del Talladell, ven a Francesc Codina, també pagès del 
Talladell, dues peces de terra al Talladell, una a la partida de la Casa Blanca i l’altra a la de les 
Garrigues i el dret de recuperar, de Josep Puig, una peça de terra al Talladell a la partida de les 
Pedreres i el dret de recuperar de Josep Castelló una peça de terra al Talladell a la partida dels 
Plans. 27 de març de 1771. F. 40-47 
2145/11.2. Josep Castelló, pagès del Talladell, revèn a Francesc Codina una peça de terra al 
Talladell a la partida dels Plans. 18 de maig de 1771. F. 48-51 
2145/11.3. Josep Puig, pagès del Talladell, revèn a Francesc Codina, també pagès del Talladell, una 
peça de terra al Talladell a la partida de les Pedreres. 8 d’octubre de 1771. F. 52-59 
2145/11.4. Maria Puigrefagut i Mateu i Francesc Puigrefagut, pagès, mare i fill, del Talladell, venen a 
Josep Puig i Tella, pagès també del Talladell, una peça de terra al Talladell a la partida de les 
Garrigues. 26 de febrer de 1768. F. 60-63 2145/11.5. Francesc Puigrefagut reconeix haver venut a 
Josep Puig i Tella, pagesos del Talladell, una peça de terra al Talladell a la partida de les Pedreres. 4 
de febrer de 1771. F. 64-69 
2145/12. Salvador de la Volta i el seu fill Jeroni Salvador i Miró, pagesos de la vila de Granyenella, 
venen a Francesc Codina i Reixachs, pagès, del Talladell, una peça de terra situada al poble de 
Granyenella, a la partida de Monfleu. 25 de febrer de 1774. F. 70-73 
2145/13. La universitat i els particulars de la vila de S. Salvador de Toló cedeixen al Dr. Josep Aytés, 
d’Enviny (Pallars Sobirà) el dret de “revendicar els tres molins de la vila, dos de farina a la partida dita 
del Riu i un d’oli dins la vila “als sols de la plassa”. 6 d’abril de 1776. F. 74-83 
2145/14. Francesc Ramon i Bugart, pagès, de la vila de Vilagrassa, ven a Francesc Codina i 
Reixachs, pagès, del Talladell, un pati de terra badívol (= espaiós, gran), fora i prop dels murs de 
Vilagrassa a la partida del Pati de Tàrrega. 2 d’octubre de 1779. F. 84-86 
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2145/15. El prior i el convent de S. Maria de Gràcia dels agustins de Lleida venen a Francesc Codina 
i Reixachs, pagès del Talladell, una peça de terra de regadiu a l’horta de Lleida a la partida de 
Granyena o del Reg Nou. 15 de juny de 1780. F. 87-94 
2145/16.1. Joan Baptista Gannau i Antònia Gannau, cònjuges, i el seu fill Jaume Gannau, pagesos 
d’Anglesola, llueixen a Ramon Farrando, pagès també d’Anglesola, una peça de terra al terme 
d’Anglesola a la partida del Rossell. 29 de setembre de 1780. F. 95-98 
2145/16.2. Joan Baptista i Jaume Gannau, pare i fill, pagesos d’Anglesola, i la seva mare Antònia, 
reconeixen haver venut a carta de Gràcia al Dr. Francesc Generes, de Cervera, un dret de desena de 
“percibir, cobrar i haver” una dècima part de tot “género i qualitat de grans, vi, oli i demés fruits que se 
culliran anualment en tota sa universal heretat i terres”. 24 d’agost de 1782. F. 99-100 
2145/17.1. Josep Serra i Bosch, pagès d’Anglesola, ven a Josepa Torrent i Binefa, vídua de Josep 
Torrent, pagès d’Anglesola, el dret de redimir i quitar, a Josep Riera, pagès de Verdú, una  peça de 
terra al terme d’Anglesola a la partida de Santanes. 25 de febrer de 1782. F. 101-102, 109- 110 
2145/17.2. Josep Riera i Roig, pagès de Verdú, revèn a Josepa Torrents i Binefa, vídua de Josep 
Torrents, pagès d’Anglesola, una peça de terra a Anglesola a la partida de les Santanes.25 febrer d 
1782. F. 103-108 
2145/17.3. Rosa Castellana i Bosch, vídua de Francesc Castellana, pagès de Tàrrega, reven a Josep 
Riera, pagès de Verdú, una peça de terra a Anglesola a la partida de Santanes. 24 d’octubre de 
1776. F. 109 
2145/17.4. Josep Serra i Bosch, pagès d’Anglesola, ven a Francesc Castellana, pagès de Tàrrega, 
dues peces de terra a Anglesola, una a la partida de Santanes i l’altra a la partida de la Llacuna. 15 
de setembre de 1769. 
2145/17.5. Josep Puig de Dalt certifica que al Talladell només hi posseeix una peça de terra. 
2145/17.6. La causa pia fundada pel Rev. Josep Vila de Tàrrega, revèn a Francesc Castellana, 
pagès també de Tàrrega, dues peces de terra a Anglesola, una a la partida de Santanes i l’altra a la 
de la Llacuna. 2 d’agost de 1772. 
2145/18.1. Francesc Ramon i Bugart, pagès de Vilagrassa, ven a Francesc Codina i Reixachs, pagès 
del Talladell, una peça de terra a Vilagrassa a la partida de les Guissones. 28 de febrer de 1782. 
2145/18.2. Àpoca de pagament de part de la venda anterior. 
2145/19. Josep Aytés, d’Enviny, revèn a Francesc Codina, pagès del Talladell, 2 molins fariners i un 
d’oli a la vila de S. Salvador de Toló. 26 de febrer de 1784. 
2145/20. Jaume Gannau, pagès, de la vila d’Anglesola, ven a Pasqual Mercé, comerciant també 
d’Anglesola, una peça de terra situada al terme d’Anglesola a la partida del Rosell. 3 de novembre de 
1784. 
2145/21. Miquel Capdevila, pagès de Claret, reconeix a Francesc Codina, pagès del Talladell, el dret 
de recobrar de Josep Aytés, d’Enviny, els tres molins, dos de farina i un d’oli de S. Salvador de Toló. 
1 d’abril de 1784. 
2145/22. Gaspar Giner, pagès de la Mora, reconeix un censal de Francesc Codina del Talladell. 20 
de maig de 1784. 
2145/23. Francesc Codina i Reixachs, pagès del Talladell, constitueix procurador seu el seu fill Felip 
Codina i Guim. 29 de març de 1785. 
2145/24.1. Escriptura d’apremi als paletes Domènec Jaumel i Antoni Torruella, per què acabin les 
obres del molins de S. Salvador de Toló. 29 d’abril de 1786. 
2145/24.2. Escriptura d’apremi al paleta Gabriel Quingles de la Pobla de Segur, per què acabi les 
obres dels molins de S. Salvador de Toló. 26 d’abril de 1786. 
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2145/24.3. Instrument de demanda d’instrucció de procés contra els paletes Domènec Jaumel, de 
Tremp, Josep Vegués, de Talarn, Antoni Torruella, de Tremp i Gabriel Quingles, de la Pobla de 
Segur, per no tenir acabades a temps les obres dels molins i altres obres de S. Salvador de Toló. 6 
d’abril de 1786. 
2145/25. El rev. Josep Peixet com a administrador dels béns del seu difunt oncle, Rev. Josep Peixet i 
Codina, revèn a Josep Roca i Salat, comerciant de Copons una peça de terra a Anglesola a la partida 
de Santanes. 8 de gener de 1789. 
2145/26. Teresa Aspà i Oromí, muller de Joan Aspà i Josefa Jordana i Oromí, muller de Ramon 
Jordana, pagesos d’anglesola, revenen a Josep Roca, comerciant de Copons, el dret de recuperar de 
Pasqual Mercé, comerciant d’Anglesola, una peça de terra a Anglesola, a la partida del Rosell. 7 de 
juliol de 1789. 
2145/27. Pasqual Mercé, comerciant de Bellpuig, revèn a Josep Roca, comerciant de Copons, una 
peça de terra a Anglesola a la partida de Rosell. 9 de juliol de 1789. 
2145/28. Sebastià Roca i Escasany, pagès de Vilagrassa, ven a Francesc Codina i Reixachs, pagès 
del Talladell, una peça de terra a Vilagrassa a la partida de Pedrafita. 28 de noviembre de 1790. 
2145/29. Anton Serra, pagès del Talladell, ven a Francesc Codina i Manuel Puig, pagesos del 
Talladell, una casa del Talladell situada prop de la casa de la rectoria. 23 de juny de 1794. 
2145/30. Dominga Valentines i Soler, vídua de Josep Valentines i Batlle i el seu fill Josep Valentines i 
Soler, pagesos d’Anglesola, venen a Francesc Codina i Reixachs, pagès del Talladell, “una hera ab 
son clos contiguo, y circuhit de tapias y un clot per a fer-hi un femer”, al terme d’Anglesola a la partida 
de les Eres de Dalt. 7 d’agost de 1796. 
2145/31. Contracte de formació d’una companyia de comerç de vins i altres gèneres per cinc anys, 
entre Francesc Codina, del Talladell, que hi posa un capital de tres mil lliures catalanes i Isidre Potau, 
de Vimbodí que és qui comercia i actua en nom de la companyia, que duu el nom d’Isidre Potau, i 
àpoca d’haver rebut les esmentades tres mil lliures. El alladell, 11 de juny de 1798. 
2145/32. Josep de Moner, de Conques, revèn els dos molins fariners de la vila de Conques a Josep 
Farrer i Macià. 1 de març de 1799. 
2145/33.1. Josep Penella i Torres i Josep Penella i Niubó, pare i fill, pagesos d’Anglesola, venen a 
Francesc Codina i Reixachs, pagès del Talladell la facultat de recuperar de Marià Miralles, pagès 
d’Anglesola, una peça de terra a Anglesola a la partida de la Torta. 13 de gener de 1800. 
2145/33.2. Àpoca d’haver pagat Francesc Codina i Reixachs, pagès del Talladell, a Josep Penella i 
Torres i Josep Penella i Niubó, pare i fill, pagesos d’Anglesola, el preu de l’excés de mesures de la 
peça de terra de la partida de la Torta. 20 de febrer de 1800. 
2145/33.3. Pere Penella i Josep Penella, pare i fill, pagesos d’Anglesola, venen a Ramon Puig i 
Graells, pagès del Talladell, una peça de terra a Anglesola, a la partida de la Torta. 13 de setembre 
de 1783. 
2145/33.4. Josep Penella, pagès d’Anglesola, ven a Maria Paula Reñer, vídua del Dr. Anton Reñer, 
notari de Tàrrega, la facultat de recuperar de Ramon Puig i Graells, pagès del Talladell, una peça de 
terra a Anglesola, a la partida de la Torta. 4 d’abril de 1789. 
2145/33.5. Manuela Puig i Bosch, vídua de Ramon Puig i Graells, i el seu fill Gaietà Puig i Bosch, 
pagesos del Talladell, revenen a Maria Paula Reñer, vídua del Dr. Anton Reñer, notari de Tàrrega, 
una peça de terra a Anglesola, a la partida de la Torta. 4 d’abril de 1789. 
2145/33.6. Els marmessors de Maria Paula Reñer i Mestres, vídua del Dr. Anton Reñer, notari de 
Tàrrega, venen a Marià Miralles i Roca, pagès d’Anglesola, una peça de terra a Anglesola a la partida 
de la Torta i una peça de terra també a Anglesola a la partida del Salat. 19 de setembre de 1791 
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2145/34. Francesc Codina i Reixachs, pagès d’Anglesola, constitueix procurador seu el seu fill Felip 
Codina, pagès del Talladell. 23 de desembre de 1804. 
2145/35. Tomàs Sàrries, pagès de Vilagrassa, ven a Ramon Marsal, sastre de Vilagrassa, una peça 
de terra a Vilagrassa a la partida de Pedrafita. 9 d’agost de 1805. 
2145/36. Josep Esteve, pagès de Mont-roig, ven a Francesc Codina, pagès de Tàrrega, les “herbes, 
pastures, abeurades i corrals de l’heretat que posseeix al terme del Mas de Llorens, partit de 
Cervera”. 26 de setembre de 1805. 
2145/37. Llicència absoluta del servei militar a favor d’Esteve Clavell. 28 de desembre de 1805. 
2145/38. Felip Codina i Guim, pagès del Talladell, arrenda per quatre anys a Francesc Gimó, moliner 
d’Abella, dos molins fariners a la vila de Conques i el seu dret de moltura, i els tres molins de S. 
Salvador de Toló i el seu dret de moltura. 18 de setembre de 1806. 
2145/39. José de la Tapia, escrivà del Regne, certifica que Antonio Sánchez Santiago ha pagat la 
quantitat de quatre mil trescents seixanta tres reales de vellón. Madrid, 24 de setembre de 1806. 
2145/40. José de la Tapia, escrivà del Regne, certifica que Antonio Sánchez Santiago ha pagat la 
suma de quatre mil trescents seixanta tres rals de billó. Madrid, 7 d’octubre de 1807. 
2145/41. Josep Farrer i Macià, pagès de S. Salvador de Toló, reconeix a Francesc Codina i 
Reixachs, pagès del Talladell, tots els drets sobre els dos molins fariners de la vila de Conques. 5 de 
novembre de 1807. 
2145/42. Escriptura de reconeixement d’un deute per part de Maria Monpeó i Duran, a favor de 
Francesc Ayet i Casals. 10 de març de 1909. 
2145/43. Josep Riera, pagès de Verdú i la seva muller Cecília Riera i Codina, reconeixen al seu 
cunyat i germà, Felip Codina, també pagès del Talladell, haver rebut d’ell sis-centes llliures 
barceloneses que el difunt Francesc Codina i Reixachs, pagès del sobre dit poble del Talladell, pare 
de la sobre dita Cecília, li deixà i llegà en testament. 27 de juny de 1811. 
2145/44. Felip Codina, pagès del Talladell, permuta amb Josep Perelló, també pagès del Talladell, 
una peça de terra a dit terme a la partida del Pla de Laelles i Josep Perelló permuta amb Felip 
Codina, una peça de terra al Talladell a la partida de Gardeny. 13 de juny de 1814. 
2145/45. Nota de Felip Codina, pagès i hisendat del Talladell, sobre l’escriptura de cessió de tres 
molins, dos de farina i un d’oli, cedits a favor del seu pare Francesc Codina i Reixacs, amb data 20 
de febrer de 1784 i escriptura del 30 de març de 1815. 
2145/46. Debitori de 500 lliures firmat per Ramon Vallès i Llor de la Corbella del Talladell a favor de 
Ramon Farré, fideuer de Cervera. 16 de desembre de 1815. 
2145/47. Felip Codina i Guim, pagès i hisendat del Talladell, subarrenda per quatre anys a Josep 
Petit i Ramon i a Josep Petit i Rubiol, pare i fill, pagesos de Vilagrassa, una quarta part de l’onzè que 
posseeixen sobre el fruits i productes de totes les terres de Vilagrassa. 12 d’agost de 1816. 
2145/48. Josep Coll i Pagès, de Granyenella, ven a Felip Codina, del Talladell, una peça de terra a 
Granyenella a la partida de Monflen. 11 de novembre de 1816. 
2145/49.1. Felip Codina, hisendat del Talladell, arrenda per quatre anys a Francesc Gimó, moliner, 
de S. Salvador de Toló, tres molins fariners i un hort i una “sort de terra a ells contiguos”, a S. 
Salvador de Toló. 12 de desembre de 1818. 
2145/49.2. Id. id. 12 de desembre de 1818. 
2145/50. Àpoca firmada per Josep Anton Serrahima i la seva muller Rosa Serrahima i Codina, 
d’haver rebut de Felip Codina, hisendat de Cervera, 3000 duros de plata i una calaixera, robes, 
vestits i “apèndices” que dit Felip dóna a dita Rosa com a legítima paterna i materna. 20 de maig de 
1819. 
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2145/51. Felip Codina, hisendat i comerciant del Talladell nomena procurador seu a Francesc 
Domingo, advocat de Cervera. 27 de juny de 1820. 
2145/52. Concòrdia entre Josep Puig, de Bell-lloch i Josep Francesc Codina, del Talladell amb 
intercanvi de dues peces de terra. 17 de setembre de 1823 
2145/53. Carta de gràcia feta per Francesc Balsells i Castelló i el seu curador Miquel Balsells, tots 
dos d’Anglesola, a favor de Felip Codina del Talladell, d’una peça de terra a Anglesola a la partida de 
la Junquella. 8 de setembre de 1825 
2145/54. Josep Francesc Codina, hisendat del Talladell, dóna i concedeix per carta de gràcia o 
terratge a Miquel Roig i Cots, pagès de Verdú, una peça de terra al Talladell a la partida de les 
Garrigues Altes. 1 de novembre de 1832. 
2145/55. Conveni d’acord entre Josep Francesc Codina, hisendat del Talladell i el seu germà 
Domènec, llicenciat en lleis, sobre l’herència del seu pare. 21 d’abril de 1833 
2145/56. Els tutors i curadors dels fills menors i hereus del difunt Josep Francesc Codina i Puig, del 
Talladell, concedeixen poders a Josep Carreño i Calafell i a Jaume Comes, advocats de Tàrrega per 
obtenir un préstec per pagar uns dèbits d’un plet amb la corporació de Tarragona sobre els béns de 
Serraïma de la casa Codina. 12 de juliol de 1834. 
2145/57. Teresa Codina i Canut, resident a Tàrrega, vídua de Josep Francesc Codina, hisendat del 
Talladell, nomena procurador a Ramon Borràs i Fontanet, notari de Tàrrega. 31 d’octubre de 1836. 
2145/58. Capítols matrimonials entre Gertrudis Bartomeu i Clarà i Antoni Vaqués i Ferrer, metge i 
cirurgià. 12 de setembre de 1840. 
2145/59. Jeroni Rosell i Queraltó, pagès del Talladell, ven a Teresa i Gaietà Codina i Canut, mare i 
fill, hisendats del Talladell, i crea un censal de part de la venda d’una casa al Talladell al carrer de les 
Parres. 4 d’abril de 1841. 
2145/60.1. Àpoca dels marmessors de Pinós a Teresa Codina i Canut de Tàrrega. 
2145/60.2. Debitori de 2500 lliures firmat pels tutors i curadors dels fills de Josep Francesc Codina a 
favor de Josep Pinós. 18 de juliol de 1834. 
2145/61. Encarregament de censal firmat per Jaume Anton Serra i Marimon, pagès del Talladell, a 
favor de Teresa i Gaietà Codina i Canut, mare i fill, també del Talladell, amb especial hipoteca d’una 
casa i un corral al carrer de les Parres. 9 d’octubre de 1842. 
2145/62.1, Francesc Soley Cornadó, pagès de Tàrrega, ven tres censals a Teresa Codina, vídua, i al 
seu fill Gaietà Codina i Canut, hisendats del Talladell, tots tres de cent lliures, el primer el presta 
Salvador Soler de Fonolleres, el segon Josep Costa, del Talladell i el tercer Manuel Obach i Anton 
Prats, de Fonolleres. 9 de març de 1844. 
2145/62.2. Els germans Joan i Ramon Solé, pagesos de Fonolleres, venen a Josep Solé i Castelló i a 
Francesc Solé i Cornadó, pare i fill, de Tàrrega, part del preu d’una peça de terra, a Fonolleres. 22 de 
maig de 1809. 
2145/62.3. Anton Prats, de Fonolleres, paga censal sobre la seva casa a la placeta de Fonolleres, a 
Josep Castelló, pagès de Tàrrega. 14 de maig de 1817. 
2145/62.4. Creació de censal feta per Josep Solé, pagès de Fonolleres sobre una peça de terra al 
terme de la Corbella a la partida de la Coma dels Oms, a favor de Maria Soler i Castelló, vídua de 
Josep Soler, i de Josep Soler i Castelló, mare i fill. 19 d’agost de 1785. 
2145/62.5. Francesc Soler, pagès de Fonolleres, ha comprat a la seva cunyada i nebot el dret de 
redimir una peça de terra d’horta al terme de Fonolleres i una peça de terra al terme de Corbella a la 
partida de la Coma dels Oms.19 d’agost de 1785. 
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2145/62.6. Jaume Costa, pagès del Talladell, ven un censal a Maria i Josep Soler i Castelló, mare i 
fill, pagesos de Tàrrega. 16 de novembre de 1786. 
2145/63. Concòrdia firmada entre els esposos Maria Bartomeu i Antoni Vaqués [Baqué], amb 
Francesc Vidal. 15 de desembre de 1844. 
2145/64. Maria Bartomeu i el seu espòs Antoni Vaqués [Baqué], prometen pagar un cens a Francesc 
Vidal, pagès hisendat de Montpalau.15 de desembre de 1844. 
2145/65. Josep Rosell i Bernaus [Vernaus], pagès del Talladell, ven a Teresa Codina i Canut, vídua 
de Josep Francesc Codina, del Talladell, resident a Tàrrega, una peça de terra al Talladell a la 
partida del Pla Mitjà. 7 de març de 1845. 
2145/66. Àpoca de Francesc Vidal, hisendat del poble de Montpalau, a favor de Maria Bartomeu, 
esposa d’Antoni Vaqués [Baqués], cirurgià, de Barcelona. 20 d’abril de 1846. 
2145/67. Josep Rosell i Bernaus, pagès del Talladell, ven a Teresa Codina i Canut, vídua, de 
Tàrrega, dues peces de terra al Talladell, a la partida del Pla Mitjà. 7 de novembre de 1846. 
2145/68. Carta de Felip Codina a Camil Boix sobre un rellotge que s’ha de lliurar a l’ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell i tractes amb el moliner. Tàrrega, 26 de setembre de 1848, 
2145/69. Carta de Teresa Codina i Canut a Joan Griñó, de Lleida sobre una sentència de l’Audiència 
sobre les aigües de Bell-lloc. Tàrrega, 18 de desembre de 1848. 
2145/70. Carta de Teresa Codina i Canut a Joan Griñó de Lleida sobre problemes amb un tal Sabaté. 
Tàrrega, 17 de gener de 1849, 
2145/71. Carta de Teresa Codina i Canut a Joan Griñó, de Lleida. Tàrrega, 11 d’abril de 1849. 
2145/72. Els esposos Jaume Farré i Maria Teresa Farré i Puig, de S. Martí de Maldà, venen a Teresa 
Codina i Canut, de Tàrrega, el dret de recuperar una peça de terra plantada de vinya, al Mor a la 
partida de Pedrafita. 25 d’agost de 1850. 
2145/73. Redempció d’un censal que Antoni Vaqués, de Badalona, pagava al suprimit convent dels 
carmelites descalços de Barcelona, per una casa situada a la plaça del Born. 5 de desembre de 
1851. 
2145/74. Partida de baptisme de Dolors Arnau Moncasí, filla de Jaume, de Bell-lloc i de Bàrbara, 
natural de Tamarit de Llitera. Tamarit de Llitera, 23 de març de 1852. 
2145/75. El jutge de primera instància de Cervera comunica a l’alcalde de Vilagrassa que citi Manuel 
Petit de Vilagrassa pel plet que l’hi té interposat Teresa Codina i Canut, vídua, de Tàrrega. 13 de 
maig de1854. 
2145/76. Les germanes Josefa Robinat, d’Arbeca, Rosa Lleonart i Teresa Carulla, de Tàrrega, amb 
anuència dels seus marits, venen a Teresa Codina, vídua, de Tàrrega, una peça de terra al Talladell 
a la partida dels Plans. 4 de juliol de 1854. 
2145/77. El curador de la filla impúber del difunt Ramon Calafell, de Tàrrega, ven a Teresa Codina, 
també de Tàrrega, una casa al carrer de l’Estudi i una altra a l’Arrabal del Carme, totes dues a 
Tàrrega i una vinya també a Tàrrega a la partida de l’Ofegat. 27 de març de 1857 
2145/78. Establiment perpetu atorgat per Rafael Sabadell i Permañer a favor de Benet Vila i Serra, 
fabricant de sabó, natural d’Amer i veí de Barcelona, d’un tros de terreny per edificar, al carrer de 
Ferlandina de Barcelona. 13 de desembre de 1859. 
2145/79. Carta de pagament firmada per Josep Codina i Cruspinera, paleta, i Cebrià Codina i 
Cruspinera, fuster, a favor de Benet Vila i Serra, fabricant de sabó, tots veïns de Barcelona pels 
jornals i materials emprats a la casa en construcció del carrer de Ferlandina de Barcelona, pròpia del 
mateix Vila. 14 de juliol de 1860. 
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2145/80. Francesc d’Assís Roca, advocat de Tàrrega, ven a cens a Ramon Sala, també de Tàrrega, 
una porció de terreny extramurs de la porta de S. Antoni de Tàrrega a la partida de S. Joan o 
Calsineres. 9 de desembre de 1863. 
2145/81. Joaquim Codina i Canut, propietari de Bell-lloc, diu, davant notari, que la seva mare, Teresa 
Codina i Canut, en el testament atorgat a Tàrrega el 5 d’octubre de 1860, va nomenar hereu 
universal seu i dels béns del seu difunt marit, Josep Francesc Codina, el seu fill Felip Codina i Canut, 
amb la condició que si moria sense fills o amb fills encara no arribats a l’edat de testar, només pugui 
disposar de la quantitat de 9000 lliures, i sigui substituït per l’esmentat Joaquim Codina. Que la mare 
morí el 25 de gener de 1861 i Felip Codina feu inventari dels seus béns el dia 29 dels mateix mes i 
any. Felip Codina morí sense fills el 28 de juny de 1868. Per això demana que, com que ha arribat el 
que estava previst al testament, pugui ja gaudir de l’herència que entre altres béns a Bell-lloc, consta 
d’una casa al carrer Major, un molí d’oli amb dues premses llargues al carrer Major, un molí fariner 
amb una pila d’oli buida, a la partida de l’Espartà, -una peça de terra a la partida de l’Espartà i una 
altra peça de terra a la partida de l’Espartà. 6 de juliol de 1868. 
2145/82. Establiment atorgat per Carles Lambert de Roquer amb la seva mare, Dolors Pascual i el 
cunyat, Sebastià Antich, d’Arbúcies, a favor de Joan Casals, comerciant de Barcelona, d’una peça de 
terra per edificar al lloc anomenat Camp de l’Oliver, d’Arbúcies. 12 de novembre de 1870. 
2145/83. Establiment atorgat per Vicens Andreu i Rasquí, comerciant, veí de Barcelona i resident a 
Arbúcies a favor de Joan Casals i Coll, comerciant veí de Barcelona i resident també a Arbúcies, 
d’una peça de terra situada al terme d’Arbúcies al lloc anomenat el Camp de l’Oliver. 7 d’octubre de 
1873. 
2145/84. Plet de Ramona Codina i Canut, de Tàrrega, contra el seu germà Joaquim Codina, de Bell- 
lloc, sobre un plet de la casa Codina i la casa Magarola, de Barcelona. 10 de juny de 1879. 
2145/85. Concòrdia. Joaquim Codina i Canut, del Talladell, lliura a la seva germana Ramona Codina  
i Canut, de Tàrrega, un corral al carrer de S. Agustí, de Tàrrega, una peça de terra d’horta a Tàrrega 
a la partida de les Hortes de S. Macari, una peça de terra de regadiu a Tàrrega, a la partida de la 
Font, i una caseta anomenada del Pastor a Tàrrega en un tros del carrer que s’anomenava dels 
Ballesters. I Ramona Codina i Canut lliura al seu germà, una peça de terra al Talladell a la partida del 
Rentador i una peça de terra anomenada la Sort al Talladell, a la partida de l’Horta. 23 de juliol de 
1884. 
2145/86. Pere Roig [Roitg] i Coll, pagès de Verdú, ven a Joaquim Codina i Canut, una peça de terra 
al Talladell a la partida de les Garrigues Altes. 5 d’octubre de 1887. 
2145/87. Nota del propietari del molí fariner de Conques i del molí d’oli de Sant Salvador de Toló, 
sobre cobrament d’arrendaments. 
2145/88. Carta de Josep Creus a Joaquim Codina sobre estat de comptes. Conques, 31 d’agost de 
1888? 
2145/89. Certificat de l’alcalde de S. Salvador de Toló que no hi ha cap reclamació contra el 
contractista de les obres de la carretera d’Aartesa a Tremps. 20 d’agost de 1887 El mateix full 
aprofitat per anotar-hi unes “cuentas generales” del que deu Josep Creus a Joaquim Codina. 28 de 
setembre de 1891. 
2145/90. Carta de Josep Creus a Jaume Arnau, de Lleida, sobre treball de la terra a fer per Manuel 
Muntada. Conques, 15 de juny de 1896 2145/91. Carta de Josep Creus a Jaume Arnau, de Lleida, 
sobre problemes amb l’arrendament d’un molí. Conques, 29 de juny de 1896, 
2145/91 ¿ 
2145/92. Carta de Josep Creus a Jaume Arnau sobre un molí de “simiento” i el preu que surt el 
moldre el “simiento”. Conques, 30 de setembre de 1896, 
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2145/93. Escriptura de carta de pagament atorgada per Maria Prats i Falip a favor de Jaume Arnau i 
Moncasí, tutor dels menors Dolors Codina i Arnau i Joaquima Codina i Prats. 28 de maig de 1898. 
2145/94. Nota sobre l’usdefruit del béns de la primera dona de Joaquim Codina, en casar-se en 
segones núpcies. 
2145/95. Josep Morera i Poch, secretari de l’ajuntament de Tàrrega, certifica que Joaquim Codina i 
Canut, posseeix una casa de dos pisos, baixos i golfes, al carrer dels Estudis número sis. 4 de gener 
de 1911.Donació S. Vilaseca. Febrer 2003 
 
2146. Diverses obres musicals. S. XIX 
2146/1. Domènec Mas i Serracant. Cansons per la minada. Lletra de Apeles Mestres. [6 cançons, de 
la cançó la baldufa hi ha còpia del cor i una altra amb el cor i l’acompanyament de piano]. 8 f. 
2146/2. Catarina Cecília van Rees. Cant Nacional del Transvaal. Trad. De F. soler. [Hi ha la partitura, 
l’acompanyament de piano [imprès] i la particel·la de cada una de les veus]. 8 f. Prové de l’Escola 
Jordiana- Orfeó Canigó, de Barcelona 
2146/3. Étienne H. Mehul. La chasse du Jeune Henri (Sinfonía). Particel·les de piano, violí 1r i violí 
2n, violoncello i armònium. 20 f. 
2146/4. Ludwig van Beethoven. Egmont. Overtura. Particel·la de la reducció a piano, del violí 1r, violí 
2n, viola, cello i baix. 16 f. 
2146/5. Carl M. von Weber. Oberon. Sinfonía. Particel·les de la reduccio a piano, dels violins 1r, 2n i 
tercer i del cello. 16 f. 
2146/6. Camille Saint-Saëns. Danse macabre. Poeme smphonique. Particel·les dels violins 1r, 2n i 3r 
i del cello. 16 f. 
2146/7. Richard Wagner. Lohengrin. Preludio. Particel·les de la reducció a piano, dels violins 1r, 2n i 
3r i del cello. 10 f. 
2146/8. Felix Mendelssohn.Le songe d’une nuit d’eté nº 7(acto 4º). Particel·la de la reducció a piano.4 
f. 
  
2147. Resolución histórica en derecho de una Junta de 12 consexeros, que por Decreto de Su 
Magestad se mandò formar para quietud de sus vassallos y de las competencias de tribunales reales 
con los de la ynquisición en puntos de jurisdicción. Madrid, 12 de Mayo de 1696. [2], 115 f. Mal 
relligat, els quaderns 3-4 (f. 19-34) estan relligats després del quadern 5 (f. 35-42). 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2175098?lang=cat 
  
2148. Quadern de notes de l’enginyer D. Mariano Parellada. 72 f. Al principi hi ha [imprès] enganxat 
per parts un Plan de señales para el telégrafo marítimo del Castillo de Monjuich aprobado por Real 
órden de 28 Abril 1858. Hi ha molt fulls en blanc. 
  
2149. Àlbum de poesies i dedicatòries autògrafes signades per molt diverses persones. Algunes 
pàgines estan il·luminades (p. 21, 47, 97, 139), 1 amb el dibuix d’un medalló amb un retrat (p. 51), 1 
amb un dibuix il·luminat amb un paisatge de mar i costa i un vaixell (p. 152), 1 amb un petit gravat 
enganxat amb el retrat de dos personatges (p. 219) i un altre amb un gravat enganxat d’un nen fent 
una ofrena ritual (p. 229). Al llom hi ha la inscripció Pour mes amis. Falten les p. 1-2, 61-62, 73-74, 
81-84, 101-102, 155-157, 224-225, 236-237. 250, [6] p. Algunes pàgines en blanc. 
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2150. Volum miscel·lani. 
2150/1. Catalogo dels notaris de Barcelona en poder dels quals estan las escripturas de altres notaris 
de Barcelona y Reals en lo present any 1673. 16 f. 
2150/2. Descripció i història d’algunes esglésies de Barcelona (quan el nom està entre parèntesi vol 
dir que la descripció és fragmentària): Nostra Sra. de l’Ajuda, (Santa Marta), (seminari), Valldonzella, 
Col·legi del senyor Bisbe, els Àngels, Hospital d’orfes, Santa Elisabet, Hospital de la Misericòrdia, 
(Capella a la casa del monjos de Santes Creus), S. Francesc de Paula, capelleta de la Mare de Déu 
a la cantonada de can Gorgot, Jonqueres, S. Sebastià del carrer Comtal, Capella de la porta de 
l’Àngel, Montsió. 22 f. 
2150/3. Copia y traducció de la Relació que lo Ve. Dr. Joseph Oriol deixà escrita de sa ma acerca de 
la exemplar vida y preciosa mort de la Ve. Verge Elena Torras. 2 f. 
2150/4. Informe del bisbe Josep Climent al comte de Ricla, capità general de Catalunya, sobre la 
creació de l’hospici de Barcelona. 12 f. 
2150/5. Document dels rectors dels pobles de Bellvís i de la rodalia demanant que se’ls retorni la 
imatge de la Mare de Déu de les Sogues, que s’havia dut a Mallorca durant la Guerra del Francès. S. 
XIX. 
2150/6. Súplica i proves d’Agnès Pol sobre la propietat del mas Vilar de Tordera a la Vall de Maria. 
1829. 2 f. 
2150/7. Encíclia del papa Pius VII Diu satis. 1800. 2 f (el f. 2 en blanc). 
2150/8. Juicio histórico métrico de las sumptuosas fiestas que se hicieron en Barcelona, en la 
dedicación del nuevo tempo de la Marina en el año 1755. 6 f. (els f. 3v-6 en blanc). 
2150/9, Noticias del año mil sietecientos sesenta y [cinco]. Gener- març. 6 f. (els f. 5v-6 en blanc). 
2150/10. Diarios ó pequeñas apuntaciones de las noticias recibidas en Barcelona con lo acaecido en 
ella de politico desde 11 de marzo hasta 14 de Agosto de 1815. Por  A. B. y  D. 28 f, (els f.1v, 2v, 
18v-28   en blanc). 
2150/11. Sermón de Santo Thomas de Aquino que predicó el muy R.P. Fr. Juan Ambrosio Moreta en 
las fiestas que los dicipulos de santo Thomás celebraron en la ciudad de Cervera el día del santo a 
los 7 de marzo del anyo 1744. Este sermo es prohibido in totum. [2], 27, [3] p. (els f. [1] v,I les 3 p. 
finals, en blanc). 
2150/12. Sermón panegírico predicado en la real Universidad de Cervera en la fiesta del Angel y 
Dotor S. Thomás de Aquino, por el reverendo P. L. Moreta del orden de predicadores en al año de 
1744. 16 f, (els f. 1v, 15v-16, en blanc). 
2150/13. Sermón de S. Estevan protomartir. 4 f. (el f. 4, en blanc). 
2150/14. Nota sobre roba estrenada. Petit fragment de full. Trobat dins el llibre signatura CM- 3806 
2150/15. In insignia insigneque stemma Montfortis domus, Cl. Morelli vallesinus elogium. Poesia en 
llatí i escut dels Montfort. 1 f. Trobat dins el llibre signatura CM-3806 
2150/16. Carta de Miquel Fornaguera, de l’Escola Catalana Jacint Verdaguer del Foment 
Autonomista Català, acompanyant una carta al Conseller de Cultura d’uns alumnes. 20 setembre 
1938. 1 f. 
2150/17. Carta de 9 alumnes de l’Escola Catalana Jacint Verdaguer del Foment Autonomista Català 
al Conseller de Cultura, Carles Pi i Sunyer, demanant que se’ls doni llet a l’escola. 21 setembre 1938. 
1 f. 
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2151. Correspondència rebuda per Carmen Martín Gaite. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2046003?lang=cat 
 
2152. Una capsa de fusta recoberta de pell simulant un llibre que conté quatre voluments (n’hi havia 
cinc)  sobre la Diputació d’Alacant. Enquadernació de pell amb talls i filets daurats. 
2152/1. Memorandum de todos los empleados dependientes del Gobierno en la Capital y Provincia 
de Alicante. 1867. [1], 90 p. En blanc les p. 41-85, 89-90. Al llom títol daurat: Cash received 
2152/2. Presupuesto ordinario de la provincia de Alicante para el servicio del año económico de 
1867- 68 votado por la Diputación y que se halla a la aprobación del Gobierno de S.M. [46] f. En 
blanc els f. 8-46. Al llom títol daurat: Bills paid 
2152/3. [Contribucions sobre immobles de les províncies d’Alacant i de Mürcia]. [46] f. En blanc els f. 
20-46]. Al llom títol daurat: Personal expenses 
2152/4. Provincia de Alicante. Memoranda. Diputados á Cortes, Diputados provinciales, Consejeros 
provinciales, Alcaldes, Tenientes y Secretarios, nombrados en la última elección general en esta 
provincia. Año 1867 á 1868. [3], 38, [5] f. Els 5 darrers fulls en blanc.  
 
2153. Una capsa de fusta recoberta de pell simulant un llibre que conté tres volumets (n’hi havia cinc) 
sobre la Diputació de València. Enquadernació de pell amb talls i filets daurats. 
2153/1. Memorandum de  todos  los  empleados  dependientes  del  Gobierno  de  la  Capital  y 
Provincia de Valencia. 1868. [51] f, En blanc els f. 38-51 
2153/2. Presupuesto ordinario de la provincia de Valencia para el año económico  de  1868-69; 
aprobado por Real órden de 4 de Junio de 1868. [54] f. En blanc els f. 8-54 
2153/3. Provincia de Valencia. Año económico de 1868-69. Nota de la contribución de inmuebles que 
por cupo y recargos corresponde satisfacer á los pueblos de la misma en el periodo citado. [56] f. En 
blanc els f. 20-56 
  
2154. Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Memòries. S. XIX.  
Disponible a Medicina (R 378.4 MEM) 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2046019?lang=cat 
  
2155. Col·legi de cirurgia. Discursos inaugurals. 1796-1834 
2155/1. Josep Antoni de Capdevila. Oración inaugural que leyó el Dr.  D.  Josef  Antonio  de  
Capdevila Vice-director de este Real Colegio el día 3 de octubre de 1796. [14] f. 
2155/2. Vicente Pozo. Inaugural que leyó el catedrático D. Vicente Pozo el dia 1º  de octubre de  
1797. [18] f, els dos darreres en blanc 
2155/3. Antoni Bas. Inaugural de D. Antonio Bas leida en 1º de octubre de 1798. [12] f. 
2155/4. Benet Pujol. Oración inaugural leida en el Real Colegio de la Facultad reunida de Barcelona 
al dia 1º de octubre del año 1799 por el Dr. D. Benito Pujol, catedrático del mismo Real Colegio. [12] 
f. 
2155/5. Antoni San-Germán. Inaugural de D. Antonio de San-Germán leida en  1º de octubre de  
1801. [2], 21, [9] p., les 9 darreres en blanc 
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2155/6. Domingo Bover i Font. Discurso inaugural que  en  la  abertura  de  estudios  del  Real  
Colegio de Cirugía Medica de la ciudad de Barcelona leyó  el  profesor  del  propio  Doctor  D. 
Domingo Bover y Font, el dia 1 de octubre del año 1801. [15] f., el segon i el darrer en blanc 
2155/7. Antoni San-German. Inaugural de D. Antonio de San-German, leida en 1º de octubre de  
1815. [2], 15, [3] p., les tres darreres en blanc 
2155/8. Antoni Bas. Oración inaugural que D. Antonio Bas leyó en el  Amfiteatro  de  este  Ral  
Colegio de Cirugía-Médica al dia primero de octubre de anyo de 1816. [14] f. 
2155/9. Ramon Frau. Inaugural del Dr. D. Ramon Frau leida en 1º de Octubre de 1824. [14] f. 
2155/10. Joan Ribot. Discurso inaugural acerca la Hygiene leido en la apertura de estudios del Real 
Colegio de Medicina y Cirugia el dia 2 de octubre de 1828 por el Dr. D. Juan Ribot Catedrático del 
mismo establecimiento siendo su director el Dr. D. Antonio de San-Germán. [22] f., el darrer en blanc 
2155/11. Felix Janer. Discurso inaugural leido por el Dr. D. Felix Janer el dos de octubre de 1841. 
[12] f, el darrer en blanc 
2155/12. Francesc Juanich. Del eclecticismo en Medicina. Oración inaugural que en la apertura del 
colegio leyó el catedratico  del mismo Dr.  D. Francisco Juanich el dia 2  de octubre del año 1835. 
[16] f., el darrer en blanc 
2155/13. Antoni Bergnes de las Casas. La necesidad del estudio de la medicina para llegar al 
verdadero conocimiento del hombre, procurar su bienestar individual y cimentar sobre bases sólidas 
la prosperidad de los estados. Discurs de la sessió  d’obertura  de  l’Acadèmia  de  Medicina  i  
Cirurgia  de l’any 1843. [30+2] f. 
  
2156. Treballs de classe d’alumnes de Filosofia i Lletres. Curs  1912-1913.  N’hi  ha  un  de 1912, un  
de 1931 i un de 1932 i alguns sense data. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2046062?lang=cat 
2156/1 Juan de Abadal y de Vinyals. La Crónica general ylos cantares de gesta en especial el de 
Alvar Fáñez. 09.04.1913 
2156/2 Santiago Amargós Torres. El auto sagramental La vida es sueño, precedido de una 
introducción sobre los autos. 14.04.1913 
2156/3 Conrado Cardelús Carrera. Capmany creador de la antología histórica en prosa 
2156/4 Leopoldo de las Cuevas Martrús. Juicio crítico de Tirso de Molina. Su influencia en el teatro 
2156/5 Ubaldo Ejea Pedrol. El teatro en España. Sus orígenes y primeras manifestaciones. 04.1913. 
2156/6 Ramon Escarrà Trillas. El dialecto leonés en el Libro de Alexandre. Curs 1912-1913  
2156/7 Ignacio Gallar. Trabajo sobre Grecia. 05.1932 
2156/8 Ignacio González Llubera. Observaciones filológicas sobre el Carmen Campi-
doctoris.15.05.1912 
2156/9 Ignacio González Llubera. Ben-Gabirol y sus contemporáneos 
2156/10 Antonio González Núñez. El latín vular en el Misterio de los Reyes Magos comparando los 
textos de Lidforss y amador de los Ríos. 05.1913 
2156/11 Igbacio José Gracia. Algo sobre paleografía quincentista. 1931 
2156/12 Ricardo Grau Escoda. D. Alvaro de Luna en las letras castellanas. 12.04.1913  
2156/13 José María Pareja Casañas. El laberinto de Juan de Mena. 04.1913 
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2156/14 Manuel Parés Villamur. Ligera indicación de los escritores políticos de los siglos XVI y XVII. 
03.04.1913 
2156/15 Policarpo Pascual i de Fontcuberta. El conde Lucanor de Don Juan Manuel. 
2156/16 Luis Portabella. La epopeya castellana. 31.03.1913 
2156/17 Pedro Ribeo Trilla. Marco Fabio Quintiliano. Su vida, sus obras. Curs 1912-1913  
2156/18 Ramon Roigé Calzada. Santa Teresa de Jesús y su obra literaria. Curs 1912-1913  
2156/19 Mariano Rubió i Tudurí. Breve estudio sobre el Lazarillo de Tormes. 1913 
2156/20 Florián Ruiz Egea. Cultura de los reyes de Aragón. 14.05.1913 
2156/21 O. Santaló Nualart. Estudio sobre las novelas ejemplares de Cervantes. 03.1913  
2156/22 Miguel Serra i Balaguer. Cultura de los reyes de Aragón. 16.05.1913 
2156/23 Ferran Soldevila. Algunos  aspectos  del  cultivo  del  latín  en  las  cancillerías  de  la  
Corona de Aragón. 19.05.1913 
2156/24 Jaime Tor Ensesa. Estudio crítico sobre el Libro de buen amor. 04.1913 
2156/25 Joaquim Xirau Palau. Notas para un ensayo sobre el sentimiento democrático en el teatro  
de Lope. 28.03.1913 
2156/26 Inscripciones romanas. Del alumno de Ciencias Históricas. 05.1013 
 
2157. Observacions de la Clínica de patología general de l’Hospital Clínic. Març-maig 1867. [82] f. 
  
2158. Llevador de censals del rector de Sant Pere de Torelló. 1720-1840. [200] f. En blanc els f. 1, 8-
20, 22- 100, 107-120, 123-148, 150-180, 183-194, 197-198, 200 
  
2159. Pablo Azcondo. [3 plàtiques de missió. Fragments d’un discurs parlamentari. Idea sublime de 
Jesucristo. Exordio de un discurso de V. De M. Sobre la educación]. S XIX. [200] f. En blanc els f. 1, 
17,21- 41, 43-91, 93-200 
  
2160. Pharmacie homocopatique. Una capça amb 200 ampolletes de vidre, numerades al tap de 
suro, amb productes farmacèutics. Un full amb el nom dels productes de les ampolletes 78 a 155. 
Restaurat el 2004. En un sobret hi ha restes de tap i de noms dels productes. 
  
2160 bis. Documentació diversa del Monte Pio dels anys 1888-1891. 
  
2160 bis2. Libranzas del 1891 y 1892. Fondo especial de imposibilitados. Monte Pio 
  
2161. Curs de conferències universitàries de l’Ateneu Barcelonès. Febrer-maig 1935. 
http://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2045870?lang=cat 
2161/1 Carta d’Eduard Fontserè, president de l’Ateneu, acompanyant el parlament introductori. 1 f. 
2161/2 Eduard Fontserè. Parlament introductori. 14 de febrer de 1935. 5 f. 
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2161/3 Josep Puig i Cadafalch. I. Problemes  actuals  de la universitat catalana. 14 de febrer de  
1935. [1], 31, [1] f. 
2161/4 August Pi i Suñer. Els congressos universitaris i l’autonomia. 21 de febrer de 1935. [1], 37, [1] 
f. 
2161/5 Josep Puig i Cadafalch. Problemes actuals de la universitat catalana. 14 de febrer de 1935. 
[1], 31, [1] f. 
2161/6 Pere Corominas. La lluita per la universitat. 21 de març de 1935. [1], 44, [1] f. 
2161/7 Pompeu Fabra. L’obra de la Universitat Autònoma. 29 de març de 1935. [1], 38, [1] f. 
2161/8 Manuel Serra i Moret. Popularització de la cultura universitària. 8 d’abril de 1935. [1], 39, [1] f. 
2161/9 Josep Xirau. La universitat futura. 2 de maig de 1935. [1], 54, [1] f. 
 
2162. [Manuscrit àrab, procedent del Marroc]. S. XVIII, finals. És una guia per a l’aprenentatge del 
jove i pràctiques i normes de conducta (oracions, puresa ritual i higiene, preguntes i respostes. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2140798?lang=cat 
  
2162 bis. Jaime Federico Gispert. Actas de consagración conservadas en el Monasterio de N. S. de 
Veruela. 
  
2163. Correspondència i papers diversos del Seminari de Pedagogia. 1936-1939. 
2163/1 Correspondència adreçada al Seminari de Pedagogia, sobretot al Dr. Xirau. 1936-1938. [36] f. 
2163/2 Papers diversos del Seminari de Pedagogia. 1937. [17] f. 
  
2164. Carta autògrafa de Salvador Espriu al Rector Estapé, donant el condol a la Universitat per la 
mort de Bosch Gimpera. 19 d’octubre de 1974 
  
2165. Frederic Soler (Serafí Pitarra). Autògraf del poema La  Bandera  de  la  Pàtria.  v.  1875. Donat 
a la BUB pel seu fill Ernest Soler de las Casas el 15 de desembre de 1896. [3], 12, [1] f. 
  
2166. 13 cartes adreçades pel Dr. Joaquim Xirau a Manuel Cossío.04.11.1920-06.09.1931.[30] f. 
  
2167. Acte sacramental de la vida, mort i passió de Jesuchrist señor nostre. S. XVIII. 156, [36] (p.49-
84), [102] p. Falten els f. 1 i 20 (p. 39-40) El segon bloc de 36 p. conté un text truncat de la mateixa 
temàtica. La darrera part també és de la mateixa temàtica, però  en  castella.  Els  darrers  fulls  
contene  un  Bayle  curioso de el sueño de Benvante. Vegeu el ms 506 
  
2168. Eusebi Bona i Puig, arquitecte. Uización de la Rambla de San José. Dues fotografies del 
projecte signades per l’arquitecte. Maig de 1916. 
2168/1 Perpectiva de l’alçat 2168/2 Plànol 
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2169. Documentació diversa de Joan Salvat-Papasseit 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2046045?lang=cat 
  
2170. Ramon Ferrer. 
2170/1 Ramon Ferrer (CO) (1777-1821). Catálogo de los autores que se han consultado, y 
escrupulosamente revisado para la formacion de la presente Biblioteca, en la que solo se apuntan 
aquellos para la brevedad, y evitar repeticiones molestas. 1820 o 1821 
2170/2 Ramon Ferrer (CO) (1777-1821). [Biblioteca catalana]. Amb suplement. 1820 o 1821 
 
2171. Bernat Vaquer. Nueva planta decimal. Que ha de producir unos cien millones de pesos a favor 
del Rl. Erario español sin nuevo gravamen del vasallo en lugar de unos veinte no mas que daran los 
tributos de qe. se trata percebidos en la forma ordinaria. Ideada por el Dr. Bernardo Vaquer Cura 
Parroco de Prats del Rey en el Obispo. de Vich. Para remitirla al Exc. Señor Don Pedro Cevallos 
Primer Secreto. de Estado de S. S. M. M. Catholicas. 1801. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1884749?lang=cat 
 
2172. Glòria Bulbena i Reig. 100 mapes de història ab figures, esquemes, reproduccions, llistes, etc. 
Acabat: Abril 1911. [5], 100, [1] f. 
  
2173. Relació de la malaltia, mort, transport del cadaver, funeral y sepultura del S. Pare Clement XII 
de F.M. conclave y Elecció del Emm. Prospero Lambertini Benet XIIII F.G. Obra de un catalá 
desocupat. En Roma any 1740. Fotocòpia del ms de la Biblioteca de Catalunya 936. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2141691?lang=cat 
  
2174. [Fitxes manuscrites majoritàriament escrites per Marià Aguiló (n’hi ha algunes de 
col·laboradors seus i del seu fill Àngel) per al seu Catálogo de obras en lengua catalana impresas 
desde 1474 hasta 1860. Les fitxes estan anotades pel seu fill, Àngel Aguiló i Miró, amb vista a l’edició 
de Madrid del 1923 publicada pels Successors de Rivadeneyra. Corresponen als següents números 
del Catálogo: 73-125, 1289-1322, 1324- 1342, 1344-1348, 1350-1368, 1370-1384, 1386-1403, 1403, 
1405-1416, 1418-1426, 1428-1436, 1438-1450,  1452-1462,  1464-1490,   1492-1496,   1498-1505,   
1507-1512, 1515-1518, 1520-1521, 1523-1532, 1534-1538,  1540-1547,   1549-1551,   1554-1555,  
1557, 1559-1561, 1564-1565, 1568-1569, 1571-1852, 1854-1858,  1860-1862,   1864,   1872-1945,   
1947-1967, 1969-1991, 1993,2000-2012, 2014-2019, 2022-2046,  2048-2107,  2109-2153,  2156-
2157,  2161-2163,  2167-2313, 2981.Amb el que queda de dos paquets que probablement contenien 
les fitxes retornades per l’editorial madrilenya a Àngel Aguiló]. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2045910?lang=cat 
  
2175. Documentació diversa, principalment de la mà de Marià Aguiló. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2045910?lang=cat 
2175/1 Notes diverses 
2175/2 Fitxes d’obres que no apareixen al Catálogo de obras en lengua catalana 
2175/3 Fitxes d’obres incloses al Catálogo de obras en lengua catalana 
2175/4 Notes sobre els manuscrits d’Eiximenis conservats a la Biblioteca Nacional de Madrid i a la 
Biblioteca de El Escorial (1852-1853) 
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2175/5 Notes preses a la Biblioteca Colombina (1864)  
2175/6 Cartes i notes relatives al Tirant lo Blanc  
2175/7 Notes relatives a Anselm Turmeda 
2175/8 Notes relatives al Llibre del romiatge del venturós pelegrí 
2175/9 Dues cartes de Pascual de Gayangos adreçades a Marià Aguiló datades l’any 1862. Una 
carta de remitent illegible adreçada a Àngel Aguiló el 5 d’octubre del 1904 
  
2176. Llibreta de hymnes de Pau Coderch organiste de Monte-Sion any 1797. [4], 33, [15] p. 
  
2177. Remedios para diversas enfermedades, tomados de varios y clasicos authores, y 
experimentados con sucesos mui prodigiosos. [entre 1800 i 1850]. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1998010?lang=cat 
  
2178. Magribi Muhyi al-Din al. Tay al-azyay [Entre 1530 i 1580]. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2073147?lang=cat 
  
2179. Manuscrit àrab. Fons Vernet. https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2175928?lang=cat 
 
2180. Llorens i Barba, Francesc Xavier. Lecciones de filosofía : explicadas en la Universidad literaria 
de Barcelona durante los cursos de 1864-65 y de 1867-68 / por el catedrático de metafísica Dr. D. 
Francisco Javier Llorens y Barba ; taquigrafiadas por el discípulo Dr. D. José Balari y Jovany, 
catedrático de taquigrafia. [Barcelona], [entre 1864 i 1868]. 
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2744174?lang=cat  
